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Les APAS
 demanen
 una solució urgent
LA ZONA ESCOLAR D'ES CANYAR
AMB GREUS PROBLEMES CIRCULATORIS
Setmanarl
L'Equip de Govern preocupat perquè les despeses superen als ingressos
UN RESTRICTIU PRESSUPOST PEL '93
Sobre els 40 milions del C.D. Manacor
RAFEL SUREDA:
«El CSD encara no
s'ha manifestat»
EDUARDO PUCHE:
«La ley no permite
avalar esta deuda»
Mn MATEU GALMÉS
1 GUILLEM D'EFAK
ELS GUARDONATS
Ahir dijous, comença la
1° Campanya de
sensibilització
BENESTAR SOCIAL
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MARGINACIÓ
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¡Esta es tu oportunidad!
8
Piensa que es un Polo, que es un Volks-
wagen, que tiene marcha, que es alegre,
que va contigo, que tiene motorizaciones de
hasta 115 CV, que es robusto, que su diseño
es moderno, que hace presumir a quien lo
conduce, que gasta poco, que divierte mu-
cho, que con él quedas bien en todas partes,
que tiene una linea inconfundible.
Y por si esto fuera poco, ahora puede ser
tuyo hasta por 150.000 pts menos. Pién-
satelo. ¿Crees que sabes valorar las oportu-
nidades?
Gama Polo desde 896.000 pts. (PVP recomen
dado, IVA, transporte y promoción incluidos). Oferta válida
para vehiculos en stock Incompatible con otras campañas.
Volkswagen
Polo
VEALO EN
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
Carta als lectors
A , llarg d'aquest any que estam quasi a punt de
concluir, s'ha parlat a molts distints nivells de la
crisi económica que afecta a tot el país, i que també
s'ha notat fortament a l'economia Balear. Parlant del
que ens és més propi, aquesta forta crisi económica
també ha afectat als ciutadans de Manacor que han
conegut amb les seves pròpies carns les conseqüèn-
cies
 de la mateixa. Prova d'això, és que algunes de
les més importants empreses de distints sectors
s'han vist impossibilitades per superar-la, i fins i tot
algunes han fet una suspensió de pagaments.
A aquesta crisi no és alié l'Ajuntament de Mana-
cor, i per tal, es prepara per superar un altre any de
crisi. Dins aquest darrer mes de desembre s'està rea-
litzant el nou pressupost que será del tot restrictiu.
Aquest és, sens dubte, l'adjectiu que haurà de regir
tant l'economia de l'Ajuntament com la de tots els
seus ciutadans; com es va dir en un programa de te-
levisió parlant d'aquest tema «tots ens haurem d'es-
trènyer
 el cinturó...»
El primer Tinent de Batle ha declarat que amb la
situació actual l'Ajuntament no pot aspirar a dur a
terme molts de projectes, i per tal, sols dos projectes
són els que es volen realitzar referents a infraestruc-
tura: la conclusió de les obres del Passeig Ferrocarril i
la zarza d'aigües de Porto Cristo, per altra banda
aquesta darrera demanada amb molta d'insistència
pels habitants de la localitat costanera. Un altre dels
punts que demostra que l'ajuntament manacorí rea-
litzarà un pressupost del tot restrictiu és que els
membres de l'equip de Govern pensen que les des-
peses poden superar als ingressos per la qual cosa
estan seriosament preocupats. En aquest sentit sols
resta una sortida, que consisteix en l'estalvi. Aplicar
els mínims i fomentar en tot moment l'estalvi als
distints departaments, cosa que no será possible si
els delegats «estiren els doblers cadascú pel seu
lloc». S'ha de mirar de recluir el màxim de les despe-
ses de manteniment, i no com han estat fins ara ne-
cessaris 120 milions pel manteniment de les ins-
tallacions municipals.
De moment, els ingressos que té l'Ajuntament sols
basten per cobrir les depeses de personal i el funcio-
nament de l'administració. Com hem dit anterior-
ment la solució és, com diuen els principis de la
comptabilitat, igualar les entrades i les sortides per
tal de que aquesta empresa «funcioni» així com cal-
dria, peró a l'hora d'aplicar la teoria a la práctica,
aquesta és distinta i les coses no quadren en tanta
facilitat com voldrien.
Un punt es troba en contra de l'actual pressupost
a realitzar, i no és altre que els imposts. Si com han
anunciat des de l'Ajuntament un total del vuitanta
per cent de la població ha complit pagant els seus
respectius imposts municipals com el d'Activitats
Econòmiques i l'Impost de Bens i Immobles, no
poden esperar que les arques municipals puguin
augmentar en gran mesura al llarg del proper any
1993, en que el contribuent haurà de pagar ja un sis
per cent més referent a l'IAE.
Per aquestes raons, l'Equip de Govern, que ha co-
mençat l'elaboració d'aquest nou pressupost es
veurà
 en feines per fer-ho quadrar, però una cosa
creim que si l'hauran de tenir ben clara, l'estalvi ha
de ser el que s'ha d'aconseguir en tot moment, s'ha
d'acabar el gastar doblers en coses «supèrflues» pel
poble i sols han de pensar en cobrir el que és més
important pels ciutadans.
L'Ajuntament «s'estreny el
cinturó» de cara al 93
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ACTUAILITAT- MUNICIPAL.
La trampa
QUAN ACTUAR
SEGONS LA LLEI
DEIXARÀ D'ESSER
UN CM/tí MÉS
DIFÍCIL QUE
RECÓRRER A LA
ILLEGALITAT?
 .d'endemà matí de la reunió
entre l'Ajuntament, les associa-
cions de veïns i la propietària
d'Aumasa, per cercar una solució
al problema de les molèsties que
causen els autocars al barri de Sa
Torre, em vaig topar pel carrer
amb un ciutadà, que no té cap pel
de beneit, qui em va demanar com
havia anat la trobada. «Jo no hi
vaig poder anar contestà-, per?)
m'han informat què l'Ajuntament
els ha donat un any perquè se'n
vagin del barri de Sa Torre». A la
qual cosa va afegir-hi ell la se-
güent pregunta, carregada d'inten-
ció: «a qui, a Aumasa o als veï-
nats?».
Hi ha empreses i persones a
Manacor, de les quals un arriba a
pensar que seria més senzill fer
donar una passa a tot el poble cap
a la dreta, abans que fer-la donar a
un sol d'ells cap a l'esquerra. Au-
masa és una d'aquelles empreses
per a les quals a tothom només
cap una resposta, a la pregunta de
per que pot seguir donant un ser-
vei tant dolent com el que dóna.
Per això, el plaç d'un any va ser
com un gerro d'aigua freda i un de
calenta pels veïns de Sa Torre, que
cada dia han de patir les més que
provades maneres d'actuar de l'es-
mentada empresa. El de freda per-
què un any de no dormir i tenir els
carrers bruts és més que suficient
per acabar amb la paciència de
qualsevol. El de calenta pague, si
al final (per una vegada i sense
que servesqui de precedent), l'A-
juntament compleix i Aumasa
compleix, veure solucionat el pro-
blema en un any, al cap i a la fi,
será un èxit rotund del barri.
EL POLIGON
A la reunió hi assistí el baile,
Gabriel Bosch. Qui, quan va veure
que hi eren representants de toles
les associacions de veïns de Mana-
cor, va qualificar el fet de «tram-
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MANACOR
AIXÒ Si: DE FUTBOL Hl ENTENEN TOTS. ALS
PLENARIS ES NOTA MOLT LA DESGANA PER
TRACTAR TEMES MUNICIPALS,
D'URBANISME I TOT. QUALQUE DIA
S'ATREVIRAN A POSAR A L'ORDRE DEL DIA
EL COMENTARI DELS PARTITS DEL
DIUMENGE...FINS I TOT ES MÉS PROBABLE -
MOLTÍSSIM MES- QUE UN ARRIBI A BATLE SI
ABANS HA PRESIDIT UN CLUB DE FUTBOL.
I SI HEM DE SER PRÀCTICS, MIRANT-HO BÉ,
EL QUE CONVENDRIA, SERIA PENSAR EN
QUE EL PROPER
 FARAÓ FOS UN EX-
DIRECTOR DE CASA DE BARRETS, AIXI A
L'HORA DE GOVERNAR AQUESTA VILA, AL
MANCO TENDRIA EXPERIENCIA.
NO ÉS QUE SIGUI NOVETAT, I A NIVELL
ESTATAL TAMBE PASSAIVEGI'S GIL I GIL,
VIDA I MILAGROS), PERO AIXÍ MATEIX TE
DALLONS EL QUE EN UN POBLE QUE
CQNGRIA TANTS D'ARTISTES, ESCRIPTORS,
MUSICS, INTEL.LECTUALS, ENC QUE EN
CONJUNT SEGUESQUIN ESSENT MINORIA.
RESULTA QUE ELS QUE EL POBLE VOTA PER
DIRIGIR EL DESTÍ DE LA COMUNITAT NO
SIGUIN EN GENERAL CAPAÇOS DE FER UNA
AMB UN Veló.
LA POLÍTICA DEL
FUTUR HAURÀ DE
SER ECOLÒGICA,
PEL QUE VÉNEN
DEMOSTRANT
REITERADAMENT
ELS JOVES
pa», perquè pensava trobar-hi
només els vais de Sa Torre. Una
vegada més, el batle va demostrar
que, una de dues, o és molt poc
oportú amb les seves bromes, o
que li molesta tremendment la
pressió dels veïns, quan són més
de tres. No, decididament, segons
quan, li molesta. Li molesta quan
entén que els veïns tenen la raó, i
veu difícil escapar-sc'n.
Per?) les trampes que es posen
als polítics no venen dels veïnats,
sinó deis propietaris d'aquelles
empreses que pretenen construir
on cls convé i amb les millors
condicions possibles. Al Polígon
Industrial, el lloc més adient, ni
pensar-ho, resulta massa car.
Quantes empreses de Manacor, la
correcta ubicació de les quals era
el Polígon Industrial, aconseguiren
indulgències
 de l'adm in istració
local per poder construir a la seva
conveniencia? Quan s'acabarà amb
aquesta política de claudicar sem-
pre davant els interessos
 econò-
mics-particulars? Quan actuar se-
gons la llei deixarà
 de ser un camí
més difícil que el de la il.legalitat?
ECOLOGISME
S i alguna cosa ha de dur els
canvis, aquesta será el temps. Pot-
ser les properes generacions s'hi
mirin més a l'hora de prendre de-
cisions. El sentit ecològic dels ma-
llorquins més joves, per exemple,
és una esperança a que els canvis
poden arribar, encara que sigui
lentament i a cops d'haver de re-
muntar passes enrera. Però la in-
quietud dels més joves per la sal-
vaguarda de l'entorn natural és
clar entre l'alumnat dels instituts
de Manacor. Fa poc va ser l'entre-
ga de 2.348 firmes demanant con-
tenidors per la recollida selectiva
de vidre i piles i l'habilitació d'un
local per dur-hi el paper per esser
reciclat. Ara la manifestació en
favor de la Llei d'Espais Naturals
i en contra de la seva modificació.
Sense dubte, els polítics del futur
hauran de respondre a un nou inte-
rés de la població, el de la preser-
vació dels espais naturals. La polí-
tica del futur haurà
 de ser ecológi-
ca.
PERFUMERIA
AVVA
Véngui a veure les nostres noves
seccions infantils de:
Sorteig d'una extraordinària
 bicicleta a la secció de cosmética.
Us recordam que disposam d'ofertes puntuals:
OFERTES
CORAL VAJILLAS 1.5 L. 	
AJAX PINO 750 cc 	
ELENA 4 Kg.
COLONIA FA 750 cc. 	
CREMA DENTAL COLGATE
BAIX DES CÓS N° 3	 TFNO.: 84 36 08	 MANACOR
95 pts.
90 pts.
	 495 pts.
325 pts.
	 95 pts.
Segons Eduardo Puche la
 llei no ho permet             
L'Ajuntament no pot avalar el deute del
C.D.Manacor
(M.A.Llodrá).- En quasi tota se-
guretat l'Ajuntament de Manacor no
es podrá fer càrrec del deute dels
quaranta milions del C.D.Manacor
ja que segons ha afirmat a aquesta
redacció l'edil de CM, Eduardo
Puche, la Ilei només permet que l'A-
juntament avali cessions o deutes
d'edificis municipals. Així dons, en
el cas de la sol.licitut d'aval presen-
tada al consistori manacorí, pels sis
signants de la pólisa de 1986, reno-
vada al setembre de 1991 amb la
firma del president del C.D.Manacor
autoritzat per la Junta Directiva (se-
gons es confirma a la darrera roda
de premsa), l'Ajuntament no es
podrá fer càrrec encara que sí exis-
teix, un recolzament unánim de mo-
vilització per cercar una sol.lució.
De moment Eduardo Puche es
mantén a l'espera d'un informe que
ha sol.licitat al secretari de l'Ajunta-
ment per coneixer l'actuació que
pot seguir una institució municipal.
L'única notícia confirmada al migdia
d'ahir dijous era la de que un Ajun-
tament no podia avalar aquest tipus
de deute per no tractarse d'una
cessió o edifici municipal.
Per altra banda el delegat d'Es-
ports Rafel Sureda, confirma el pas-
sat dimecres que l'equip de govern
mantén de moment la postura d'un
concens polític per signar l'aval,
però que en tot cas seria, si es pos-
sible, com a segon avalista. Les da-
rreres actuacions realitzades per
Rafel Sureda han estat posar-se en
Rafel Sureda espera una resposta del
CSD per viatjar a Madrid i coneixer les
vies a seguir.
contacte amb el Consell Superior
d'Esports, sense treure cap conclu-
sió concreta però amb la finalitat de
que en properes dades els repre-
sentants d'aquesta entitat rebin a
Madrid al batle de Manacor, Biel
Bosch i saber posteriorment quin
camí han d'agafar. Sureda afirmava
a més que «el que pretenem és que
el batle torni de Madrid amb una
resposta, afirmativa o negativa,
Eduardo Pucho ha demanat al secretó
de l'Ajuntament un informe al qual
s'assenyali l'actuació d'una entitat local
en aquests casos.
però mai amb un: ja ho estudiarem.
Hem de saber amb seguretat si el
CDS pagará en els propers tres
anys el deute». La majoria dels re-
presentants de l'Ajuntament coinci-
deixen en que s'ha de cercar una
sol.lució per aquest deute, encara
que s'avali o no. De moment pareix
esser que ni CM, PSOE i PSM
estan en que l'Ajuntament avali la
pólisa.
PRÓXIMA INAUGURACIÓ
S'ESPIGA
Floristeria
Dimarts dia
1
de Desembre
Av. Baix d'Es Cós, 11
	 MANACOR
La major part de la població, prop d'un 80 per cent, ha pagat els seus imposts
municipals dins el plaç voluntari.
La conclusió del passeig Ferrocarrili el començament de la xarxa d'aigües de
Portocristo seran les úniques grans obres de l'any que ve.
Les inversions en infrastructura previstes es redueixen a dues
L'Ajuntament prepara un restrictiu
pressupost per a l'any 1993
L'equip de govern de l'Ajuntament de Mana-
cor ha començat a preparar l'elaboració del
pressupost municipal per a 1993. Es preveu
que será molt restrictiu, donat que es tem que
fins I tot els ingressos no bastin per fer front
a les despeses habituals de l'administració
local. Per la qual cosa, les inversions en in-
frastructura es redueixen a dues, l'acabament
del passeig Ferrocarril i el començament de la
xarxa d'aigües de Portocristo.
A. Sansó.- L'equip de govern de
l'Ajuntament de Manacor está serio-
sament preocupat pel resultat de
les previsions dels ingressos i les
despeses municipals per l'any que
ve, que s'estan fent de cara a l'ela-
boració del pressupost de 1993. El
primer tinent batle de la corporació,
Rafel Sureda, manifestava l'altre
dia que está per veure si els ingres-
sos pondran cobrir totes les despe-
ses de l'administració local. «Els in-
gressos bastaran i fins i tot sobra-
ran per pagar les despeses de per-
sonal i funcionament de l'adminis-
tració, però está per veure si es
podrá fer front als prop de 120 mi-
lions de pessetes que costa el man-
teniment de les instal.lacions muni-
cipals». Segons Sureda, la tasca de
l'equip de govern es centrará, per
tant, en mirar de reduir al  màxim
 les
despeses de manteniment, per tal
de poder igualar les entrades i les
sortides.
El contribuient
manacorí l'any que ve
haurà de pagar un 6
per cent més per
l'Impost d'Activitats
Econòmiques
lnversions
Amb aquesta situació, evident-
ment no es pot aspirar a dur enda-
vant grans projectes de millora de
la infrastructura del municipi. Rafel
Sureda assegura que els únics pro-
jectes d'infrastructura prevists per a
l'any 1993 seran els de l'acabament
del passeig Ferrocarril i el
 comen-
çament
 de la instal.lació de la xarxa
d'aigües a la zona de
 Mitjà
 de Mar
de Portocristo. La reducció de les
inversions fará que l'endeutament
Ctra. Palma - Artà,. 82
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Rafel Sureda vol reduir
el cost del
desemvolupament del
PGOU de 3.000 a 1.500
milions de pessetes
hagi de ser molt inferior al del pres-
supost d'enguany, xifrat en 300 mi-
lions de pessetes. El cost de les
dues grans obres previstes per
1993 és de 201 milions de pesse-
tes, dels quals l'Ajuntament espera
haver-ne d'aportar no més de 84,
deixant el reste per les subvencions
de la Comunitat Autónoma i per les
contribucions especials dels
L'equip de govern intentará, doncs,
que l'endeutament per a l'any que
ve no superi els 50 milions, si bé
alzó dependrà de les previsions de-
finitives dels ingressos i les despe-
ses per 1993.
Canvis al PGOU
En el sentit d'estalviar doblers, la
tasca del departament d'Urbanis-
me, a càrrec del regidor Rafel Sure-
da, respecte de l'elaboració del Pla
General d'Ordenació Urbana del
municipi, está centrada ara en mo-
dificar alguns aspectes, amb l'ob-
jectiu de baixar el cost de la seva
execució. En opinió del nou delegat
d'Urbanisme, si l'actual cost del de-
semvolupament del PGOU, xifrat en
3.000 milions de pessetes, no es
pot reduir a la mitat, és preferible no
aprovar el document, perquè és
econòmicament inviable. L'arquitec-
te redactor del PGOU, per tant, está
introduTnt aquells canvis en els plà-
nols, per tal de qué el cost d'adqui-
sió de terrenys, desemvolupament
de zones urbanitzables i obres d'in-
frastructura no li costin a l'Ajunta-
ment més de 1.500 milions de pes-
setes, en un plaç de vuit anys.
L'equip de govern tem
que els ingressos de
1993 no puguin cobrir
les despeses contretes
Imposts
A
 diferència
 d'aquestes males
perspectives econòmiques
 pel pres-
supost municipal de 1993 i pel de-
semvolupament del PGOU, la res-
posta de la població del municipi de
Manacor al pagament dels imposts
municipals ha estat molt satisfactò-
ria.
 Si bé encara no es compte amb
les xifres definitives, els primers càl-
culs de l'oficina de recaptació de
Manacor apunten a que prop d'un
80 per cent de les persones que ha-
vien de pagar l'Impost d'Activitats
Econòmiques i l'Impost de Bens Im-
mobles han satisfet les quantitats
exigides dins el plag voluntari, que
va acabar el passat dia 23. Aquesta
xifra ha estat rebuda amb satisfac-
ció per part del primer tinent de
batle de la corporació, donat que es
temia que la gent seria reticent a
pagar l'IAE. Sureda assegura, però,
que degut a la bona respota de la
població, l'any que ve aquests im-
posts no pujaran més que un 6 per
cent, per tal de, únicament, poder
mantenir el poder adquisitiu de l'A-
juntament.
El CIM és el responsable de gestionar la solució definitiva
El PSOE demana l'el.liminació de residus
sòlids
 a Manacor
El grup municipal socialista
urgeix al CIM perqué cerqui
prest solució al problema
dels residus sòlids a l'Illa.
M. Ferrer-. Una nova proposta
ha entrar a l'Ajuntament el grup mu-
nicipal socialista, la qual es refereix
a un tema del qual aquests darrers
dies se'n a parlat molt, sobretot per
part de la gent més jove que dema-
na una sol.lució rápida al problema
de Manacor.
,nntan Cortes, I y 3- Telefono 55 54 67 - MANACOR Pulgmajor, I (Edtfloo Plugnunor) - SAN FA PONSA
Per la majoria de municipis és un
problema greu l'eliminació de resi-
dus sòlids havent de recórrer als
abocadors controlats, que no són
sempre legals. Des de l'any 1979 el
CIM ha intentat solventar aquesta
qüestió però han passat 13 anys i el
territori segueix degrandan-se. Així
els municipis han mirat d'areglar-se
Jaume Llull, ex-Batle de Manacor
está processat per l'existència de
l'actual abocador controlat.
Per aquesta qüestió, el Grup So-
cialista de Manacor proposarà en el
proper plenari acordar en primer
lloc comunicar al CIM que l'Ajunta-
ment de Manacor disposa d'un abo-
cador controlat no legalitzat de
forma definitiva, i que per aquesta
raó més d'un càrrec institucional -
com per exemple ex -baties- estan
processants. Per altra banda,
també es presenta un altre proble-
ma com és que molts d'altres muni-
cipis utilitzen l'abocador de Mana-
cor perquè no disposen d'altres so-
lucions defintives; per tot això el
grup municipal socialista insta al
Consell Insular que disposi dels
medis necessaris i suficients per tal
que la solució definitiva que neces-
sita aquesta lila sigui una realitat en
el termini més breu de temps possi-
ble.
IZ 1\ DIMOS DI SUELOS RUSTICOS
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Así lo informó el pasado viernes en la comisión de gobierno
Julio Alvarez dejará la
secretaria del Ayuntamiento
(M.A.Llodrá).- Julio Alvarez, se-
cretario del Ayuntamiento de Mana-
cor y abogado, dejará de prestar
sus servicios al consitorio en el pró-
ximo mes de enero, según lo ha
confirmado el alcalde, Biel Bosch y
en base a la información que él
mismo ofreció en la comisión de go-
bierno celebrada el pasado viernes,
dia 19 de noviembre.
El motivo por el cual el secretario
dejará de ejercer dicho cargo en el
Ayuntamiento se basa en que en
una última convocatoria superó las
pruebas de juez, debiendo asistir
en los próximos meses a un curso
en su Comunidad Autónoma cuya
duración es de tres meses. Julio Al-
varez ya se habia presentado en
una ocasión en las pruebas para
ejercer de juez, aunque al parecer
no fue admitido, a pesar de que los
rumores de que dejaria su cargo de
secretario se extendieron a lo largo
de la ciudad. Según el alcalde de
Manacor, Julio podria solicitar su
destino a Manacor aunque todavía
es pronto para confirmar su plaza.
Por el momento y a la espera de
que dicha noticia sea publicada en
el Boletín Oficial del Estado (BOE),
el secretario solicitará la exceden-
Manacor
(M.F.)L'Agrupació Social Inde-
pendent, ASI inaugurará el proper
dimecres, dia 2 de desembre el seu
nou local a Manacor, que es troba
situat al carrer Arxiduc Lluís Salva-
dor,4 a l'edifici Roma. A l'acte esta-
ran presents els principals dirigents
d'aquest grup polític, del qual és el
president local, Miguel Sans.
La inauguració tindrà lloc a partir
de les nou del vespre i estan convi-
dats tots els afiliats i simpatitzants
on després de la presentació es
cia retributiva, cabiendo la posibili-
dad de que en el transcurso del
tiempo en el cual se espera la con-
firmación de su destino siga ocu-
pando su plaza en el Ayuntamiento
de Manacor. Entre los funcionarios
que podrían reemplazarle en estos
momentos se hallan
 Joan
 Riera
Dalmau, Isabel Fuster y Juan Anto-
nio.
El President d'AS/ a Manacor, Miguel Sans.
servirá un vi espanyol per tots els
presents.
Elecció del secretariat social
del PSM.- El dilluns, dia 16 de
novembre, es va reunir l'agrupa-
ció local del PSM de Manacor,
amb l'objecte de tractar, entre al-
tres temes, el contingut del con-
grés del partit que
 tindrà lloc els
propers dies 19 i 20 de desem-
bre. Al llarg de la reunió, a més,
es va procedir a l'elecció del se-
cretariat sectorial. Els càrrecs de
secretari de relacions polítiques,
d'organització, de finances i de
publicitat varen recaure respecti-
vament en les persones de
G.Oliver, M.Fons, H. Gomila i
G.Munar. La trobada va servir a
més, per dur a terme un bon gra-
pat de noves afiliacions al partit.
LI Defensa dels drets lingüís-
tics del viatger.- El grup parla-
mentari PSM i EMM proposà
tractar davant plenari la defensa
dels drets lingüístics dels viat-
gers. Segons aquesta agrupació,
és considerable el nombre de
ciutadans de les illes que viatjen
amb autocar, tren, vaixell o avió,
per plaer o necessitat i cada ve-
gada, es troba amb la humiliació
de veure's postergat o ignorat
lingüísticament a les estacions
d'aquests serveis públics, violant
els articles 2, 3, 6 i 8 de la  llei de
Normalització Lingüística. Amb
la finalitat de posar remei a
aquests incumpliments i en de-
fensa dels drets lingüístics el
PSM solicita la retolació d'itinera-
ris i senyalització exterior, aten-
ció al públic oral i escrita i infor-
mació megafónica a les esta-
cions i vehicles, ja que són nom-
broses les reclamacions dels ciu-
tadans de les Illes Balears dirigi-
des a les autoritats competents
de les companyies adjudicatàries
d'aquests serveis públics i de les
governatives. La tossuda insis-
tencia dels ciutadans que senten
violats els seus drets lingüístics
no han pogut aconseguir, fins
ara, més que bones paraules i
promeses de bones disposicions
en un «futur« que mai no esdevé
present.
El proper dimecres a les nou del vespre 
ASI inaugura el seu local a
Les nombroses molèsties que provoca la ubicació del garatge de l'empresa
Autocares Manacor S.A. a la barriada de Sa Torre ha provocat que els veïnats
s'hagin manifestat en diverses ocasions a favor del seu trasllat.
L'Ajuntament
 facilitará el trasllat de l'empresa
 a les afores de Manacor
El batle concedeix un any als propietaris
d'AUMASA perquè es traslladin de Sa Torre
(M.A.Llodrá).- L'empresa de
transport públic AUMASA, disposa
del plaç d'un any per traslladar el
seu garatge ubicat a la barriada de
Sa Torre i concretament al carrer
Jordi Sureda segons decidí el batle
de Manacor Biel Bosch, en una reu-
nió mantinguda el dijous a vespre,
dia 19 de novembre amb la propie-
taria de l'empresa i representants
de les diferentes associacions de
veïnats. L'Ajuntament ha oferit d'a-
questa manera la segona possibili-
tat a l'empresa «Autocares Mana-
cor SA» perquè abandoni les ins-
tal.lacions que han provocat en di-
verses ocasions molèsties als veï-
nats
 donat que la seva funció és
pràcticament com la d'un taller, que
utulitza combustibles. La perillositat
per manca de visibilitat en el mo-
ment que hi ha varis autocars apar-
cats, ha estat també un altra dels
motius pels quals l'Associació de
Veïnats de Sa Torre ha demanat en
repetides ocasions el trasllat del ga-
ratge. Segons Biel Bosch «AUMA-
SA disposa d'uns terrenys de set
mil metres cuadrats a la carretera
de Felanitx, exactament devora la
nau de Fruites Lliteres, lloc on es
podria trasladar perfectament l'em-
presa i a més tenguent en compte
que aquesta zona está pensada per
ser la segona zona de serveis de
Manacor». Bosch es mostra en
aquests moments disposat a agafar
mesures definitives per tancar la
problemática si en un any no s'ha
realitzat el canvi.
Per altra banda cal destacar que
l'Ajuntament estudia en aquests
moments diverses possibilitats per
traslladar també l'actual aturada
d'autocars de línea del carrer Cos.
Segons Biel Bosch «el canvi s'ha
de produir en un lloc
 cèntric
 o en tot
cas poder combinar el recorregut
del bus de circumval.lació amb l'ho-
rari dels autocars de línea. De mo-
ment pareix esser que hi ha sola-
ment dues alternatives i que són la
plaça Ramon Llul i el Passeig Fe-
rrocarril».
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‘/111(114Objetos Regalo
El lugar ideal para comprar
peluches, juegos de
escritorios, llaveros
originales, relojes Lotus,
bisutería garantizada en 3
arios, bolsos y un largo etc.
VENA VERLOS
CI Ses Parres, 2 (Antes CI Silencio). MANACOR
FIESTA CIIEERS
Sólo estrenados y con todo este equipamiento
*Motor 1.1
*5 velocidades
* va
 limpia trasero
*Radio-cassette
*Matrícula PM-BM
*Garantía fábrica hasta primavera 1993
*Impuesto municipal-traspaso
*Facilidades de pago hasta 4 años
Y además disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión desde 75.000 pts.
Todo por 799.000 pts.
INFORMATE EN
A LA t E> rca ic 11-1, s cs.
Carretera de Palma. Km 40 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
S' ha desviat el tràfic
 per la ronda Institut amb la conseqüent protesta de les APAS
Les obres de l'Avinguda del Parc provoquen
problemes circulatoris a la zona escolar
Quan a una població es duen a terme unes obres
del tamany de les que es realitzen en aquests mo-
ments a l'Avinguda del Parc, és natural que els
conductors i sobretot els veïns
 de la zona es sen-
tin molests per continus canvis de circulació que
provoquen les obres, perd no queda més remei
que aguantar si es vol obtenir una millora de la in-
fraestructura. Aquest és el cas que es produeix en
aquests moments a la zona de l'Institut i el Col.legi
Es Canyar, per on s'ha desviat tot el
 tràfic
 de la ca-
rretera de Porto Cristo.
Aquesta mateixa setmana i se-
guint amb les obres que es duen a
terme a l'Avinguda del Parc, s'ha
tancat a la circulació el tram de ca-
rretera que conduia a Porto Cristo
des de Via Portugal. Això ha provo-
cat que tot el tràfic que es dirigeix
cap a Porto Cristo hagi estat des-
viat per una zona una mica delica-
da, la del Col.legi Es Canyar així
com Joan Mesquida i l'Institut Mos-
sèn Alcover.
Des del carrer Llicenciat
Sebastià Perelló, Historiador
Truyols fins a Canyar Ronda
Institut
La circulació es troba desviada
pel carrer que es troba just darrera
el camp de futbol que és l'anome-
nat Llicenciat Sebastià Perelló, pas-
sant per un tram del carrer historia-
dor Truyols així com pel carrer
Canyar fins arribar al darrer tram de
la Ronda Institut que surt just da-
vant el Col.legi Joan Mesquida.
El dimecres d'aquesta mateixa
setmana el tràfic era desviat just pel
Carrer Llicenciat Sebastià Perelló i
es sortia ben davant el Col.legi Es
Canyar però al dia següent degut a
un comunicat enviat per l'APA d'a-
quest col.legi s'ha canviat la circula-
ció en aquest tram.
Una zona de per sí
problemática 
Segons aquest comunicat que va
enviar l'Associació de Pares d'Es
Canyar a la Policia Local, es dema-
nava que es canviás la circulació
d'aquesta zona ja que amb el pas
de tot el tràfic rodat per davant els
col.legis s'agreujava molt més el
problemes que ja té la zona.
Els cotxes que es dirigeixen a Porto
Cristo són desviats per la Ronda Institut.
Els pares del Col.legi Es Canyar
juntament amb els de l'Institut varen
mantenir una reunió al
 llarg
 de la
passada setmana amb el Delegat
de Policia, Joan Miguel per tal d'ex-
La zona escolar és una
zona problemática pel
que respecta a la
circulació
plicar els problemes d'aquesta zona
escolar. Existeixen problemes de
manca de senyalització a tots els
carrers així com pas de vianants i
senyals circulatoris d'atenció per
zona escolar.
Pareix que d'aquesta reunió va
quedar clar que s'havia de trobar
una solució rápida ja que la zona
escolar s'ha de senyalitzar així com
cal
 perquè són molts els nins i
nines que entren i surten del col.legi
al llarg
 del dia.
AM Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
SOPARS 1 DINARS D'EMPRESES
FESTES SOCIALS BUFFETS
Amplia carta amb les especialitats
Fusta d'embotits catcslans
Arixoves de l'Escoda
ESCILIE1 bccwIcs
Paelles í arrossos (rnarisc, negre, ~tes)
Bacallà a la
 llauna arr,L, sanfaina
Fideua
CCISSOIC1 clE• CC:19C:1
EspatIcs cle ccstsrit cssixa
 de me'
Chateautsriancl Molí d'En Bou
Tartar
 d
 1,13~11C1 CI I ar yac
Plats per
 encàrrec
Caragols cs
 la l'atina
Porcell4ssta negra del Molí
Cabrit
 al forn
Peix a lo rncsllorouinci
Grcsellczcle.s
CCISSOICI clEi? CCIÇC1
Exposició:
 «PAISAJES Y MARINAS» - Carlos Puente 
NENGUI A MENJAR BÉ AL MILLOR LOCAL!
Correr del Sol, 5
Tel. 83 83 40
Sant Llorenç
Proptagortistes
Joan P. Cerrato, que
realitzarà dins l'any
1993 la seva tercera
exposició, la qual es
durà a terme a la
localitat de Maria de la
Salut amb un total de
vint-i-cinc obres.
Sión Mascaró,
reconegut cuiner, que a
partir d'aquesta
setmana ha començat
un nou curs de cuina,
en el qual hi prenen
part els membres de
l'Associació de Veïns
de Llevant. Cal
remarcar l'éxit del
mateix ja que totes les
pinos estan ja
cobertes.
Salvador Ferré 1
Andreu, pintor afincat a
Porto Cristo que des
del proper dia 12 de
desembre exposarà les
seves obres més
recents i que seran un
homenatge al poble de
Manacor, protagonista
de l'exposició de Sa
Banca March.
Francesc Ramis, que
enguany presentará
més de vint nous
villancets al Concurs de
Villancets que es
celebrará dins el proper
mes de desembre a
l'Església del Carme de
Porto Cristo.
311AN
Comencen les obres a la placa Batle Comas
Cumplint amb la paraula que el
delegat de Serveis Generals donà
fa unes setmanes i que feien rete-
réncia a l'inici de les obres de la
plaça Batle Comas, a principis d'a-
questa setmana es dugueren a
terme les primeres tasques d'apla-
nar el terreny. El fet però, com
podeu observar a la fotografia, és
que al llarg d'un parell de dies els
encarregats amb l'inici de les obres
col.locaren uns pals que marcaven
el traçat de la futura plaça, però que
ocasionaren un perill pels vehicles
que hi circulaven, principalment el
vespre, ja que era quasi ineprecia-
ble la seva existència. De fet, pareix
esser que qualqú es trobà amb l'es-
mentat obstacle, circulant amb
cotxe ja que al tirà a terra. No hi va
haver danys, però el conductor s'a-
sustá força bé.
Fotos: Antoni Blau
Estas son nuestras
 ofertas  de la semana en Vehículos de Ocasión.
CON GARANTIA Y FACILIDAD DE PAGO
OTROS
OPEL CORSA 3 p. CITY
OPEL KADETT 4 p. 1.6
OPEL KADETT 5 p. 1.6
FORD FIESTA
CITROEN VISA GTI
CITROEN AX 1.4 5 p.
FIAT TIPO 1.6 DGT aire
VEHÍCULOS
PM-AZ
PM-AK
PM-AV
PM-AT
PM-AL
PM -AP
PM-BC
Garanti zado
Buen estado
Garantizado
Garantizado
Buen estado
Pocos kms.
Muy equipado
OPEL
VENGA A NUESTRO CONCESIONARIO
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
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Els disminuïts psíquics físics combaten diariament contra greus problemes d'adaptació 
Lluitar contra la marginació
social i l'economia
(M.A.Llodra).- L'economia, la
marginació social i la manca de ser-
veis són els principals problemes
als quals han de fer front els dismi-
nuits, psíquics o físics, segons es
reflexe a un estudi realitzat pel de-
partament de Benestar Social en
col.laboració amb el CIM i en el
qual es deixen entreveure una sèrie
de propostes urgents de tasca pre-
ventiva i encaminada a minvar el
nombre de persones amb minusvá-
lua, com és treballar conjuntament,
des de Serveis Socials amb les xer-
xes d'educació i sanitat.
L'estudi ha estat realitzat sobre la
situació de 20 disminuïts en edat
entre O i 64 anys, representatius
deis que viuen a Manacor i han
passat pels Serveis Socials del mu-
nicipi, a través d'una enquesta als
assistents socials del departament
cercant les dades d'identificació de
les famílies, dades d'identificació
dels disminuïts, dades relacionades
amb la causa, problemes de la vida
quotidiana (desplaçaments, barre-
res arquitectòniques, temps lliure),
nivell d'ingressos i utilització del
temps lliure. Segons els resultats la
tasca de prevenció abans esmenta-
da, amb objectius comuns, és facti-
ble ja que es podrien identificar fa-
mílies en situació de risc; per altra
banda cal destacar que es detecten
pocs casos de deficiència en edat
primerenca pel que convendria, tal
vegada, treballar amb la detecció
Un 50% dels disminuits han nascut a Manacor
(M.A.LI).- Segons l'enquesta realitzada pel departament de Benestar Social un cinquanta per cent dels dismi-
nuits que han passat pels Serveis Socials del municipi han nascut a Manacor. De tots ells un 5909% són dones
i la resta homes, xifra que resulta significativa ja que habitualment sol succeir al contrari, es a dir, hi ha més
homes que dones que presentin disminucions. La majoria dels disminuits són fadrins i viuen amb els seus fami-
liars. Aquest és un fet normal dins la població  disminuïda,
 encara que no afavoreix les relacions de parelles amb
els disminuïts que estan en condicions d'iniciar-les. El 47'62% de la disminució és de causa congénita, es a dir,
es presenten abans de néixer; un 1429% es produeixen en el moment del part i un 3809% és adquirida per
accident o malaltia. La major part dels disminuïts es situen entre els 15 i 29 anys amb un 4091% entre els 30 i
39 anys i entre els 40 i 44 anys hi ha un 2273%; amb una davallada prou considerable es situen els compresos
entre els 5 i 14 anys i finalment entre els O i 4 anys, amb un 4'55%.
1111011PRENDAs
JUSTO AL LADO DEL PUENTE NUEVO
GARANTIZAMOS
LA MEJOR RELACION
CALIDAD/PRECIO
REINE
TALLER PROPIO
ESPECIALISTAS TALLAS GRANDES
Y PEQUEÑAS
ARREGLAMOS CUALQUIER PRENDA
DE NAPA O ANTE
SEGUIMOS ATENDIENDOLES
DESPUES DE LA COMPRA
VISÍTENOS, TENEMOS LO QUE BUSCA
SEGUIMOS CON NUESTRAS
SUPER
REBAJAS
*Restos de serie, chaquetas señora y caballero a 13.000 pts.
* Cazadoras caballero, desde 23.000 pts.
* Tres cuartos señora, desde 24.000 pts.
*Cazadoras unisex, ocho cremalleras, desde sólo 19.000 pts.
-Abierto
ATENCION 
	I
Viernes
sólo:
de 15'30 a 19'30 h.
HORARIO
ZONA TURÍSTICA	
-Sábados I Mañana de 10 a 12'30 h.
tarde de 15'30a 19'30h.
-Domingos de 15'30 a 17'00 h.
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARIO SIN COMPROMISO
DE COMPRA LLAMÁNDONOS AL 81 00 29 y 81 01 92
precoç (embarassos, part, primers
tres anys). Entre les propostes s'as-
senyala per altra banda la necessi-
tat d'oferir recursos socials als mi-
nusválids (educatius, de temps lliu-
re, de desplaçament) i al mateix
temps possibilitar la integració
 co-
munitària. També seria interessant
treballar aspectes com són la sensi-
bilització tan a nivell professional,
que estiguin relacionats o no din el
tema, i de població en general ja
El departament de
Benestar Social
proposa inciar
campanyes de
sensibilització per
apropar a la població
no minusválida a la
minusválida, eliminar
estereotips i evitar els
sentiments
proteccionistes mal
entesos
que una bona integració comença
amb una sensibilitzaió i conciencia-
ció de la problemática. Dins l'any
93, el departament de Benestar So-
cial començarà a treballar a nivell
individual en casos detectats direc-
ta o indirectament pels serveis so-
cials, aspectes com la gestió de
prestacions per a disminuïts, infor-
mació de projectes interessants per
aquest sector de la població: pro-
jecte d'ajuda a domicili, treball amb
suport, etc.
Disminucions més frequents I
principal problemática
La disminució psíquica associada
a problemes de llenguatge és la
més freqüent, seguida de disminu-
cions físiques com ara hemiplexia,
paraplexia o tretaplexia. Els princi-
pals problemes, com hem senyalat
anteriorment, són l'econòmic, la
marginació social amb dificultats
d'integració social i laboral, utilitza-
ció de serveis com a les altres per-
sones... i en tercer lloc, la manca de
serveis. El fet que el problema eco-
nòmic sigui el principal problema no
és d'estranyar, ja que un 4091%
cobren aproximadament 25.000 pts/
mes. Si es té en compte que la ma-
joria dels disminuits té més de 15
anys amb necessitats econòmiques
evidents, es obvi que sigui aquest,
un dels seus principals problemes.
Ocupació del seu temps iliure
El seu temps lliure el solen ocu-
par amb la família, utilitzant el video
o la televisió i escoltant música. La
manca de serveis i la dificultat din-
tengració social fan que els dismi-
nuïts tenguin ciares dificultats per
poder gaudir més de les activitats
d'oci que utilitza la població no dis-
minuïda (excursions, xerrades a
bars, passejar...) i per tant realitzen
activitats més bé passives. Segons
el departament de Benestar Social,
caldria fer campanyes de sensibilit-
zació de carácter municipal per
apropar la població no minusválida
a la minusválida, per eliminar este-
reotips, aconseguir que els minus-
válids surtin al carrer i evitar senti-
ments proteccionistes mal entesos.
DISTRIBUIDORA
MALLORQUINA
DE VINOS
REPARTO
A
DOMICILIO
DISMAVI
VENTA Y EXPOSICIÓN:
Ronda Institut, 13 B. Manacor
(al lado Gràfiques Muntaner)
Teléfono: 55 26 40. FAX: 55 56 34.
VINOS: Nacionales añadas 81, 82, 85 y 87. Importación: Petrus, Rothschild...
CAVAS: Codorniu, Torelló, Juvé y Camps, Recaredo, Llopart...
CHAMPAGNES: Moet Chandon, Dom Perignon, Veuve Clicquot, Taitinger...
LICORES: Nacionales y de Importación.
TURRONES: 1880, Delaviuda, Picó, Gelabert Artesano (Porreres), Imperial Toledana.
ALIMENTACION: Jamones y paletillas de Jabugo, patés, aceites de Lérida, etc...
¡PRECIOS DE MAYORISTA!
Ana Cabezuelo ganó el concurso de
diseño de moda de Inca.
Con este diseño de una capa, Ana ha
obtenido el primer premio del «1
Concurso de Diseño de moda».
Obtuvo el primer premio del «I Concurso de Diseño de moda» de Inca
ANA CABEZUELO
«Me gustaría ampliar conocimientos en
París o Milán»
Siempre es una noticia agradable que un joven
de Manacor obtenga un premio que supone el re-
conocimiento de una labor bien hecha; este es el
caso de Ana Cabezuelo. El pasado miércoles, en el
programa de las fiestas del «Dijous Bo» de Inca se
celebró el «I Concurso de Diseño de Moda», en el
que obtuvo el primer premio la joven de Manacor,
Ana Cabezuelo Verdejo estudiante de la Escuela
Balear de Diseño.
- Ana, ¿porqué te presentaste a
este concurso de diseño?.
Ha sido el primer concurso al
cual me he presentado porque era
un proyecto de la Escuela de Dise-
ño; este proyecto consistía en la
presentación de cinco diseños en
piel. Nos presentamos un total de
25 personas y al final el jurado se-
leccionó un total de 10.
Seguidamente a cada participan-
te se le proporcionó una persona
para la confección y también la piel
necesaria para su confección.
- ¿Cómo se realizó el concur-
so?.
Había mucha competencia entre
los 10 finalistas por lo que yo me
conformaba con obtener el tercer
premio. La decisión del jurado se
dio a conocer el miércoles pasado
en el Teatro Municipal de Inca, des-
pués del desfile que contó con una
muy buena coreografía, se nombra-
ron a los ganadores del 10 hasta
llegar al primero.
- ¿Cuál fué tu reacción al oir
que habías ganado el primer pre-
mio?
Me quedé helada pero fue un
momento muy agradable y emocio-
nante.
- ¿Podrias explicar como era la
prenda que presentaste y que te
permitió ganar?.
Se trata de una capa de grandes
dimensiones y con una capota,
aunque es una prenda de pasarela
más que de calle. Estaba realizada
con piel de la casa Mumper de
Inca.
-¿Qué supone para tí este pre-
mio?
Con este premio tengo una serie
de puntos que me serviran para ob-
tener una beca y me presentaré a
ella para ampliar conocimientos en
París o Milán, que son capitales de
la moda; si obtuviera esta beca po-
dria acceder a un colegio de diseño
en una de estas dos ciudades y a
cambio enviaría cada mes informa-
ción sobre la moda que se hace a
la Escuela Balear de Diseño. Si por
otra parte, no consiguiera esta
«Mallorca no tiene
salida en cuanto a
diseño se refiere»
beca, me he planteado hacer un
«Stage» con Sybilla o con Devota
Lamba en la península.
- En estos momentos, ¿qué
creador de moda es el que más
te gusta?.
Sin duda alguna, Sybilla, me en-
canta como trabaja y me inspiro
mucho en ella en mis diseños. Me
gustaría poder trabajar con ella.
- ¿Cómo ves la moda que se
realiza en Mallorca?.
Pienso que aquí se puede hacer
muy poca cosa en cuanto a diseño,
sólo se realizan diseños en piel y
zapatos; creo que no hay salida, tal
vez, por estar en una isla.
NY Magdalena Ferrer.
Foto:Antoni Blau.
El batle de Manacor, Biel Bosch fou convidat
 perquè
 realizas el recorregut amb
cadira de rodes i així observar de prop les nombroses barreres existents.
La conferencia sobre accessibilitat i eliminació de barreres es dugué a terme ahir
dijous, a una sala de l'Inserso.
Amb un recorregut per la localitat s' observaren les dificultats que existeixen pels minusválits
Polítics i ciutadans participaren a la «I setmana
sobre accessibilitat i eliminació de barreres»
(M.A.Llodrá).- Després de conei-
xer les nombroses dificultats amb
les quals han de fer front, diaria-
ment, les persones descapacitades,
física o mentalment, embarassa-
des, nins i nines de curta edat, etc.,
mitjançant una interessant confe-
rencia que s'oferí ahir dijous al saló
d'actes de l'Inserso de Manacor, i
amb
 l'assistència
 d'unes cinquanta
persones aproximadament, s'inicià
per Manacor un
 llarg recorregut per
viure d'aprop i trobar-se amb totes
aquelles barreres que presenten les
ciutats per a les persones minusvá-
lides que es traslladen amb cadira
de rodes, cecs, etc. Aquesta activi-
tat o itinerari comptà com a convi-
dat especial amb el batle de Mana-
cor Biel Bosch, qui es desplaçà des
de la llar de la Tercera Edat, Inser-
so fins al Bar de Can Marit, ubicat
devora l'edifici de l'Ajuntament amb
una cadira de rodes i amb el dele-
gat de Serveis Generals, Jaume
Darder qui reemplaçà a Bosch des
de el Claustre de Sant Vicenç.
Tot el recorregut fou sistemática-
ment
 pràctic ja que es posaren com
a exemple les necessitats que ur-
geixen a qualsevol persona dia a
dia. En primer lloc s'observaren les
dificultats per anar a comprar a una
farmàcia,
 a correus, a l'oficina de la
Seguretat Social i per entrar en un
bar. Cap d'aquests edificis estan
preparats per acollir a persones que
necessiten una cadira de rodes.
També s'anaven exposant al
 llarg
del recorregut diferents exemples
com les dimensions d'una
 gàbia
 te-
lefónica, dels panells d'informació,
entre altres.
Aquesta primera setmana sobre
Accessibilitat i Eliminació de Barre-
res celebrada també en dies pas-
sats a diferents localitats de l'illa
pretén a més de donar una major
accessibilitat de moviment a les
persones amb dificultats, convertir-
cs4 se en un instument educatiu, con-
cienciant als ciutadans i a les
 admi-
nistracions públiques per tal de pro-
posar sol.lucions i al mateix temps,
tenir en compte les nombroses ba-
rreres en futurs projectes
 arquitec-
tònics, sobretot, els que fan referen-
cia a edificis i transport públic.
A aquesta intensa jornada cele-
brada ahir dijous a Manacor assisti-
ren a més dels dos representants
de l'Ajuntament abans esmentants,
el delegat d'Esports, Rafel Sureda,
el delegat de Sanitat, Josep Huer-
tas i la presidenta de la Comissió
d'Acció Social del CIM, Joana Vidal.
Fotos: Antoni Blau
Els alumnes de l'institut de BUP i FP realitzaren un recorregut pel centre de Manacor
Uns 150 estudiants es manifestaren en contra
de la modificació de la Llei d'Espais Naturals
(M.A.Llodrá).- Unes cent cin-
quanta persones es manifestaren
sobre la una del migdia del passat
dirnecres en contra de la modifica-
ció de la Llei d'Espais Naturals
(LEN), convocada pels alumnes de
l'Institut Mossèn Alcover i de For-
mació Professional de Manacor. Als
estudiants s'adjuntaren varis mem-
bres de La Coordinadora de Mana-
cor, participant a l'asseguda duita a
terme a la céntrica plaça de Sa
Bassa, així com professors dels ins-
tituts i regidors de l'oposició del
consistori manacorí. El recorregut
d'aquesta convocatòria, controlada
en tot moment per les forçes públi-
ques, començà sobre les dotze del
migdia per la via Portugal en direc-
ció a la plaça Ramon Llull, seguint
pel carrer Cos i arribant amb el crit
de «Boti, boti, boti... constructor el
qui no boti” envers la una del mig-
dia, a Sa Bassa. Les pancartes i les
breus cançons predominaren al
llarg
 de l'aturada en el centre de Sa
Bassa i consistent amb asseure's i
aixecar-se durant la més de mitja
hora de duració, exceptuant la for-
mació d'un gran cercle agafats un a
un amb les mans.
Al final ningú es volia moure i al
informar-los que els quedaven sola-
ment tres minuts per manifestar-se
començaren a siular contra la poli-
cia, demanant-los que s'assegues-
sin amb ells. Encara que aquesta
darrera petició no tingué resposta,
allargaren l'acte prop de deu mi-
nuts.
Entre els manifests escrits sobre
pancartes i aclamats amb crits, cal
destacar els següents:
-Qué tal el premi, Sr. President?. I
la conciéncia.
-El govern no s'ha de moure per in-
teressos.
-Canyelles-PP sou uns pesseters
-El ciment no és verd, Sr.President.
-Les tortugues no saben jugar a
golf.
-Amb la natura no s'especula.
-Un arbre no té preu.
Pancartes i crits d'elusions al president, Gabriel Canyelles, fou el manifest més
repetit.
Sobre la una del migdia arribaren els manifestants a Sa Bassa on feren una
	
...,(i)asseguda que es
 prolongà fins passades la una i mitja.	 co
§.
-Natura: de tots. Casa: d'un. TRIA. 	 assitents a assistir a la manifestació ti)
-Defensem la LEN.	 prevista per ahir dijous a Palma.
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Per acabar es convidà a tots els
	 Fotos: Antoni Blau -".1
rstr,
lars al Molí d'En Fraret, el concert
de la Banda Municipal de Música i
finalment, les grans diades infantils
que reuniren a un important nombre
de nins i nines. En resum, es pot dir
que la festa ha acabat, un any més,
amb rotund èxit
 de participació i
animació.
Fotos: Antoni Blau
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Les celebracions
 s'han
 prolongat al llarg
 de sis dies
Excel.lent participació a les festes de Crist Rei
(M.A.Llodrá).- Diumenge passat
acaba una edició més de les festes
de la barriada de Crist Rei, promo-
guda per l'Associació de Veïnats de
Tramuntana. Novament es pot dir
que s'ha aconseguit un dels princi-
pals objectius que mouen als orga-
nitzadors a l'hora de preparar l'ex-
tens i variat programa i que és indu-
dablement, aconseguir una bona i
inmillorable participació de tots els
veïns; joves i vells. Entre la diversi-
tat d'actes realitzats, la majoria
d'ells tenguent com a escenari, l'es-
glésia o l'esplanada del Molí d'En
Fraret, s'ha confirmat la popularitat
deis balls folklòrics, entre la gent
més major, i els passacarrers, entre
els nins i nines, encara que no es
pugui oblidar la bunyolada i les res-
tants activitats infantils ja que
també contaren amb una excel.lent
participació. Entre els actes amb
caire més cultural, hi ha que fer
menció del concert que es celebra
a la parròquia de Crist Rei a cárreg
de la Banda Municipal de Música,
en motiu de la festivitat de Santa
Cecilia i aprofitant l'ocasió de que la
barriada es manifestás amb aires
de festa.
Fent un breu resum del programa
que s'ha seguit durant els sis dies
de celebració, encara que el temps
de festa es prolongas al llarg
 de
dues setmanes, cal destacar: la
festa dels Antics Escolans i Canta-
dors de Crist Rei, el concurs de
captus i fotografia, la dansa dels In-
dios, les vetlades i revetles popu-
DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.
ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS
Abierto todos los días
Moment de la conferbncia de Mn. Jaume Cabrer al Centre de Cultura.
A càrrec de la Delegació d'Agricultura
Recuperat l'antic camí de Sa Roca
Són molts els camins rurals que
envolten la localitat de Manacor i
que moltes de vegades són poc co-
neguts per la gent, sobretot per la
més jove que tan sols sap on es
troben i que es diuen.
La Delegació d'Agricultura de l'A-
juntament manacorí que dirigeix
Joan Febrer «Mistero», ha comen-
çat una tasca molt interessant que
consisteix amb la recuperació d'a-
questa serie de camins rurals. Uns
dels primer camins que s'han arre-
glat ha estat el conegut camí de Sa
Roca, i que es troba situat a darrere
son Coletes.
Joan Febrer que ha seguit en tot
moment les feines que allá es feien
ha informat a aquesta redacció que
les maquines han netejat les vore-
res i que s'ha aplanat tot el camí i
Tram del camí de Sa Roca que ha estat
arreglat per la Delegació d'Agricultura.
que això suposarà que sien moltes
les persones i sobretot els nins amb
les seves bicicletes, els que tornin
utilitzar el camí; sens dubte un lloc
desconegut per alguns manacorins,
que condueix fins a la famosa
Roca, que com diu una antiga histò-
ria «va ser posada on es troba per
un gegant».
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Aquest diumenge Missa
 solemne i Dinar al Molí d'en Sopa
V Festa dels Goigs a Manacor
M. Ferrer-. El dimarts d'aquesta
setmana es varen dur a terme el
primers actes programats per la ce-
lebració de la V Festa dels Goigs.
Però els actes seguiran aquest diu-
menge amb la celebració d'una
Missa solemne a la Parròquia
 de la
Mare de Déu dels Dolors i concert
així com un dinar al Molí d'En Sopa.
Conferència
 de Mn. Jaume
Cabrer
A les vuit del vespre va donar co-
mençament al Centre Social de la
Conselleria de Cultura una molt in-
teressant conferencia a cura de Mn.
Juame Cabrer, Canonge de la Seu
de Mallorca sobre el tema de «La
Mare de Déu dels Goigs a la parró-
quia antiga de Manacor». A la ma-
teixa, Mn. Jaume Cabrer explica l'e-
volució d'aquesta devoció cap a la
Mare de Déu dels Goigs o del
Roser al llarg
 de molts d'anys per
part de tots els manacorins.
Una vegada finalitzada la confe-
rencia, tots els assistents pogueren
admirar l'exposició consistent amb
tota una serie de «Goigs» de Mana-
cor i dels set goigs de Maria. Per
altra banda, també es va presentar
l'Opuscle «Els goigs de la Mare de
Déu en el missal mallorquí de
1506» de Mn. Pere-Joan Llabrés.
Els actes previst pel
diumenge
La Missa concelebrada prevista
per aquests diumenge donará co-
mençament a les dotze del migdia i
es venerará a la imatge de la Mare
de Déu dels Goigs; seguidament es
dura a terme el concert de «Goigs»
a càrrec
 de la Coral de Fartáritx
també s'estrenarà els 'Goigs a
lloança de la Mare de Déu dels
Goigs, patrona dels gogistes mallor-
quins».
Sobre les dues de l'horabaixa es
realitzarà el dinar al Molí d'En
Sopa i poc després es visitará el
Monestir Benedictí de la Santa Fa-
mília on será retornada la imatge de
la Mare de Déu, i al qual haurà -..1
estat traslladada l'exposició da'
«Goigs» que s'havia inaugurat el
z
marts al Centre Social.
Foto: Antoni
suptit comprE
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Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
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Col•laboració 
Damiá Duran
Boires de tardor
En les planures i els pujols les boi-
res, dins de mi les altres boires. ¿Que
ets tu, que sóc jo, sinó un immens
espai
 perquè hi campi el dubte? Tot
mor menys el dubte. Únicament el
llenguatge de la interrogació se salva
de l'extinció.
Nosaltres, zona de Ilum i d'ombres
entremesclades, santuari esclau de les
transparències entelades.
La neu és blancor, claretat caiguda
del cel; la pluja fertilització; el sol la
máxima activitat ¿Que vol dir-nos
aquest sol a deshora, precedit de boires
en lloc de neu o de ruixats? ¿quina pro-
fecia és aquesta? ¿Quin és l'oracle del
temps?
Déu ha mort (Nietzsche), també fou
assassinat (materialisme). Zaratustra
proposa el pudor de l'assassí de Deu
per honrar el scu propi cos, afirmar-lo,
desitjar-lo ¿Com podem atribuir un
pudor a l'home desvergonyit d'avui?
Xenofòbia, racisme, fam, guerra, espe-
culació
 devastadora...
¿Són les nostres boires una imatge
del nostre esperit? ¿és la naturalesa el
nostre mirall, la imatge del botxí? Tan
sols una alternativa: revolució o mort.
En les boires hi veig un clima d'inquie-
tud, emocions primàries, confusió entre
el real i l'imaginari.
El progrés és un engany, pura
il.lusió de l'esperit tecnocràtic.
 Les ve-
rictus de l'expansionisme incontrolat
són mentides, mentides que amaguen
una primera veritat reprimida. ¿quins
signes es belluguen dins les boires de
la nostra epoca? L'escalfament de l'at-
mosfera, la reducció de la capa d'ozó,
la contaminació dels rius i dels oceans,
són les nostres metàfores d'agonia.
¿Ha arribat el moment de proclamar
la poesía de l'extinció? Crec que sí,
empezó amb un missatge de lluita, de
restauració i d'humilitat.
Abans teníem punts cardinals. Tots
sabíem on era el llevant i els nostres
ulls caminaven amb el sol cap a la
posta. Moria la llum, començava ur
nou dia. Avui són les boires, que, aliar-
gassades dins el nostre interior bramen
una trista cançó.
L'home primitiu era solidari amb la
naturalesa, se'n sentia membre i amb
ella parlava. Era el temps de la
 màgia.
Vingué la paraula i s'enfonsà
 la màgia.
La paraula trencà el llombrígol home/
natura, creà el diàleg entre els humans.
Ara ens adonam que se tracta d'un dià-
leg hipócrita. I de nou la soletat en-
viant-nos per tot arreu.
Els mitjans de comunicació no fan
altra cosa que assabentar-nos dels pe-
rills immensos que habiten els boscos
de Ramon Llull. Els instruments de
que disposam, la ciencia, fan un mal
presagi per l'heroi de l'any 20()O. En la
nostra interioritat, més salvatge que
mai, hi germinen nous fantasmes. Són
la por d'un canvi, els monstres d'una
lluita ferotge, la realitat esperpentica
d'una tardor total.
En el cinema fanástic, en les mito-
logies del Bé i del Mal, la monstruosi-
tat, sovint, es lletgesa física, deformitat
corporal, que envolten la bellesa de
l'esperit. Així The Bride of Frankestein
o La Belle et la Bete. En la societat ac-
tual, aquestes imatges estan invertides.
El futur, per tant, se'ns ofereix una
Huila de diables, el drama d'una trans-
mutació en l'escala de valors: restaurar
la germanor, aixecar el Deu caigut.
MOLDURES LLULL
Per renovació d'existències, la 1 a quincena de desembre, grans
descomptes d'un 30%, 40% i 50% en:
OLIS ORIGINALS, GRAVATS, ACUAREL.LES,
LITOGRAFIES, LLÁNIMES i de més coses.
C/ Juan Segura n° 4, Plaga de les Verdures. Tel. 55 28 71
Es recluirà
 el plaç de funcionament
de l'enllumenat de Nadal
L'Ajuntament
 haurà
 de pagar per l'exercici de 1992 més de 80 milions de pessetes
amb consum d'electricitat. La quantia
 ha augmentat considerablement al d'anys
anteriors.
Felicitad() a la Policia
Local.- En una comissió de go-
vern celebrada en el passat mes
d'octubre es feu constar en acte,
una felicitació dels membres de
l'equip de govern per als efectius
de la Policia Local i a rel de la
tasca duita a terme en els da-
rrers mesos en concepte de ser-
veis de col.laboració relacionats
amb els jutjats i cobrament de
contribucions.
Segons unes dades fecilitades
pel delegat de la Policia a l'Ajun-
tament de Manacor, Joan Miguel
Sansó, en el transcurs del mes
d'octubre l'equip de la Policia
realitzà un ottal de quinze ser-
veis d'atestats de tràfic i alcoho-
lémies; cumplimentá quaranta
quatre informes i denúncies; han
presentat vinc i cint citacions i
han assistit a declarar, a judicis i
altres. Pel que es refereix a les
contribucions, un policia ha rea-
litzat el servei especial de cobra-
ment des de el passat dia 10
d'octubre, de dilluns a divendres.
iMillora
 l'equip de radiotelefo-
nia.- Joan Miguel Sansó ha in-
vertit a més en un important
equip de radiotelefonia, amb la
finalitat de que cadasqun dels
policies compti amb el seu propi
aparat i pugui desenvolupar la
seva tasca amb més efectivitat.
El pressupost destinat amb
aquest concepte és de 952.430
pessetes i han estat adquirits ra-
diotelèfons suficients, alguns de-
lis amb destí als cotxes patrulla,
com per eliminar aquells que
degut al temps de funcionament i
a la constant utilització ténen
algun defecte o irregularitat. Així
mateix s'ha previst ja el nombre
que s'hauran d'emprar a partir
del proper mes de gener quan
comencin a treballar els nous po-
licies.
Inauguració de la carretera
de Son Maciá-Calas.- El delegat
de Serveis Generals, Pere Llinàs
ha anunciat que en properes set-
manes es dura a terme la inau-
guració oficial de la carretera
que condueix de Son Macià
 a
Cales de Mallorca i que ha estat
adecentada en aquets darrers
mesos, amb una capa d'asfalt.
(M.A.Llodrá).- L'elevat cost que
suposa anualment el subministra-
ment elèctric dels diferents edificis
municipals del terme municipal de
Manacor, i sobretot degut al fort in-
crement de l'exercici de 1992, ha
obligat a l'Ajuntament a reduir a
quinze dies el funcionament de l'en-
Ilumenat de Nadal, segons ha afir-
mat el delegat de Serveis Generals,
Pere Llinàs. Per aquest motiu en
aquesta nova edició de les festes
de Nadal les 22.000 bombetes que
encara avui, s'instal•len als dife-
rents carrers de Manacor, s'Illot,
Porto Cristo i Son Macià, funciona-
ran només del dia 22 de desembre
fins al dia 6 de gener, a diferencia
Obres a l'Avinguda
Salvador Joan
(M.A.LI).- A principis de la prope-
ra setmana hauran començat a ben
segur, les obres de millora de les
aigües pluvials a l'Avinguda Salva-
dor Joan, segons ha informat el de-
legat de Serveis Generals, Pere Lli-
nàs.
 Des de que es realitzaren les
darreres tasques en aquesta zona
l'asfalt ha fet un baix que ha obligat
a prendre mesures urgents. Les cu-
netes nomes s'obriran a la part su-
perior de l'avinguda.
dels altres anys que romanien en-
ceses fins passades les festes de
Sant Antoni.
Més endavant es qüestionarà la
possibilitat de que durant el vespre
de la celebració de Sant Antoni,
també es posin en marxa per res-
pondre aquesta a una festa local,
de molta animació i participació.
Segons Llinàs, «la factura de
consum d'electricitat entre tots els
edificis municipals, inclosos el camp
de futbol i l'enllumenat públic, puja
a 80 milions de pessetes; l'incre-
ment del cost es considerable a la
d'anys passats».
Foto: Antoni Blau
Faroles usades al camí
de Ses Belles Dones
(M.A.LI).- Quatre o cinc faroles
usades serviran per il.luminar en
properes setmanes, al camí de Ses
Belles Dones, tram que condueix a
l'Hipòdrom
 Municipal de Manacor
baixant pel carrer Verónica. Aques-
ta zona és usualment transitada
pels aficionats a les carreres de ca-
valls i pels esportistes que es des-
plaçen al poliesportiu de Can
Costa. També seria convenient
donar-li una capa d'asfalt.
Llinàs
 afirma que
 s'han
 estalviar diners en subministrament
 elèctric
AkS I
(Agrupació Social Independent)
INAUGURACIÓ
Dimecres dia 2 de Desembre
a les 21'00 hores
Queden convidats tots els afiliats i simpatitzants a
aquesta inauguració i acte seguit es servirá un vi espanyol
C/ Arxiduc Lluís Salvador, 4
(Edifici Roma)
	 MANACOR
Del conflicte entre l'ètica i l'estètica (I)
Desgraciadament es topen. Molt
sovint es topen. Jo diria que darre-
rament quasi sempre. Del contrari
seríem collonuts. Viuríem al país
ideal. Viuríem al Camelot del segle
vintè. I... ¡Viuríem l'utopia!
Molts me demanen perquè no
parl. Voldrien conéixer els motius
de la meya dimissió. En veritat di-
missió és un dir. Però ho deixarem
així. Els que demanen volen saber-
ho tot. No puc fer-los contents. Jo
mateix ignor aquest tot. Qualque
cosa sé. I no estam a temps de si-
lenci. Malgrat tot la dictadura és
acabada. Dir que el silenci parla,
pot ésser que quedi bé literària-
ment. EnEn el fons no és més que un
recurs cursi.
El conflicte neix quan cada tres
per quatre t'obliguen a trepitjar la
retxa. En aquest cas es tracta de la
meya pròpia retxa. A una banda
valen bots i cucaveles. A l'altra, no.
O es diu basta, o cal esborrar la
retxa.
Vaig estar dos anys per decidir-
me a demanar l'entrada al Partit
Popular. Penó quan ho vaig fer, va
ésser amb totes les conseqüéncies.
Antoni Sureda Parera (Regidor)
Les ganes de trui polític foren deci-
sives. La insistència d'un company
desaparegut, també. Tret dels «ar-
cárgels- m'agrada el Partit. l ho dic
amb orgull.
Aquí com per tot arreu, n'hi ha
que han volgut vendre la imatge de
que els de dretes som els dolents.
Han venut el que els honrats estan
a l'esquerra. Per sort (tampoc tanta
sort) el que passa a tot l'Estat acla-
reix la qüestió. No val dir si l'esque-
rra o la dreta. Són els bornes els
que sí són, o no són corruptes.
Vull aclarir que he esdevingut
pragmàtic. No som purità. Tampoc
me sent escandalitzat si un fa o
admet un regal. Amb el que és seu
cada un fa el que vol. Però no és el
mateix acceptar que exigir el regal.
Això darrer és trepitjar la retxa.
Un dia es negocia un tema deli-
cat. No hi ha cap secret. Un funcio-
nari és al davant aixecant acta del
que es parla. Acaba la reunió. El
funcionari i el promotor se'n van.
Entra un espavilat: Bé... ¿I d'aquest
assumpte amb aquest senyor, per
nosaltres qué has estirat? Si això
passa i no vols trepitjar la retxa,
només queden dues solucions; es-
tampar-lo a la paret o enviar-lo a
entrecavar tomatigueres.
Seguim amb els suposats... Un
altre dia entra un «resabio»: -Toni
que dice el Tomeu que si le arre-
glas lo de la finca hay doscientas
mil pesetas pa tí».
¿No caldria, per ventura, fer
aquesta gent enfora dels temes de-
licats?
Ahora tu (.orsa
 por
160•000 ptas.menos.
Muévete más a gusto, con más estilo, muévete en tu
nuevo Opel Corsa. Con un equipamiento que lo
tiene todo: Cuentarevoluciones, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, lunas tintadas.
Ahora tienes más versiones. Elige la que va con tu
•	 ()moción válida 1).11 -.1 xeinctilos en s t ock.
marcha: Corsa City, Swing+, Joy Sport y
Sal de lo común. Muévete a tu Concesionario Oficial
Opel. Muévete en tu Opel Corsa.
OPEL CORSA. INGENIERIA ALEMANA A TU ALCANCE.
OPEL -S-
TE	 ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
coNcEsioNARIos oncimis opEL.
	 F( )R
'visitaren la Torre dels Enagistes. El
programa ha estat promogut pel de-
partament de Cultura, Ensanye-
mirt
ment i Normalització Lingüística de
l'Ajuntament de Manacor.
Foto: Antoni Blau
Na Maria Francisca Puig i Na Catalina
 Mercè Gutierrez, monitores del Club Illes de
Minusválids i coordinadores del partit de
 bàsquet
 que es disputará a Manacor en
cadira de rodes.
El passat dimarts alumnes del col.legi Sant Francesc,
 visitaren les oficines municipals i celebraren un plenari 
Somniar en ser regidors de Manacor
(M.A.Llodra).- Les alumnes del
col.legi de Sant Fracesc de Mana-
cor reempleçaren per un dia, als re-
gidors de l'Ajuntament de Manacor
en un plenari que celebraren sobre
les dotze del migdia del passat di-
marts en el saló d'actes. Cadasqu-
na de les cadires que empren
usualment els representants de l'e-
quip de govern i oposició foren ocu-
pades per estudiants que debatiren
i conegueren en el trancurs de la
sessió els temes relacionats amb la
política i la tasca de la que es fan
cárreg cadasqun dels representants
del consistori manacorí. Aquesta
activitat es dugué a terme després
de visitar les diferents oficines mu-
nicipals instal.lades a l'edifici del
Claustre de Sant Vicenç. Al mateix
dia alumnes del col.legi Es Canyar
Pel proper dia 6 de desembre a la pista de Na Capellera            
Dues al.lotes manacorines coordinen un
partit de bàsquet
 en cadira de rodes
(M.A.Llodrá).- Na Catalina Mercè
Gutierrez i Na Maria Francisca Puig
són les dues monitores manacori-
nes que coordinen pel proper dia 6
de desembre un interessant partit
de bàsquet en cadira de rodes a la
pista de Na Capellera. Amdues re-
presenten al Club Illes de Minusvá-
lids i treballen des de fa uns mesos
amb l'impartició de diferentes mo-
dalitats esportives, concretament
l'atletisme i la natació. D'aquesta
activitat promoguda amb la finalitat
de donar a conéixer les possibilitats
de desenvolupament de les perso-
nes en qualque deficiència física,
cal destacar l'excel.lent
col.laboració de les entitats comer-
cials i esportives de la localitat. En
els equips que prendran part en
aquest partit previst per a les cinc
del capvespre del diumenc, dia 6,
hi ha quatre jugadors
membres del Club Illes. Tots
	 ju-
guen actualment a la II Divisió Na-
cional i 5i aquest any cumpleixen
(r)
ce
amb les seves prediccions, podrientt.pujar a primera.
Foto: Antoni Blau
Col-laboració
Anam fent... teatre!
Molt encertades són les paraules
que Bernat Nadal publicà en aquest
Setmanari cap a finals de Juny. Em
referesc al text que ens comunicava
la trascendencia del Teatre a Mana-
cor, la gran tasca dels Capsigranys,
i el possible futur del Teatre com a
institució, i com Escola.
No pretenc fer un repàs de tot el
teatre que s'ha fet al llarg d'uns
quinze anys a Manacor; no, perquè
de sobra ja sabem que se n'ha fet
moltíssim. Per?) sí vull actualitzar
la situació teatral que ens envolta.
Els fonaments d'aquest possible
«edifici» ja estan construïts i con-
solidats fa deu anys. Es tracta dels
Capsigranys; ells han fet possible
molts de somnis adormits en ments
infantils i juvenils. Trascendesc la
seva importància
 ja que (entre mol-
tes altres coses) gràcies
 al seu espe-
rit de difondre el Teatre, sorgien
les Mostres de Teatre Escolar. I
pens que és aquí on es pot comen-
lar a formar tot, on el nin/a és
capaç de despertar la seva creativi-
tat, jugant amb les àmplies formes
d'expressió teatrals. I... no només
això,
 ja que a partir de les miquctes
que menjam a les escoles, després
pot venir més aliment: aparicions
de Grups Independents, gent amb
ganes de continuar i d'alimentar
l'espai màgic
 teatral.
A pan de tot això, hauria d'arri-
bar a tot el poble, que aquesta fa-
mília nombrosa de teatrcrs, come-
diants... (o com es prefereixi dir),
está creixent a velocitats vertigino-
ses, i que tots duen l'esperit de
voler difondre el teatre a Manacor.
I pcns que si no feim via... aviat es
montaran a qualsevol plaça una
«barraca» on espaiar-se i fer-ne de
les seves.
En el meu cas, faria un pensa-
ment, i estudiaria la possibilitat
d'oferir-lis més
 medis
 i espais.
I... a veure... 11.1ustríssim Ajun-
tament de Manacor, que li sembla
si es planteja aquesta situació i ens
diu coses?
Nosaltres, continuam
 i
 anam
fent... TEATRE!
Aranyes Teatre
Per evitar que els vehícles estacionin a les cantonades
Més jardineres als carrers
M. F.- Aquesta setmana s'han co-
locat més jardineres a distints ca-
rrers de Manacor. Com les primeres
que es varen posar, aquestes tenen
un objectiu ben clar, que els con-
ductors no puguin estacionar el seu
vehícle a les cantonades dels ca-
rrers i així dificultar la circulació de
la zona.
En aquesta ocasió ha estat a la
Plaça Creus i Font i Roig, situada a
darrera el Claustre, sens dubte una
PI de les zones més conflictes en el
I tema dels aparcament. També a
molts dels carrers d'envoltant han
estat colocades aquestes jardineres
que a la vegada que milloren l'as-
pecte i donen una nota de verdor a
l'entorn ajuden a que la gent no
aparqui a les cantonades
Foto: Antoni Blau
Estado en que quedó el vehículo de Joan Prohens, víctima del accidente ocurrido
el pasado domingo en la carretera de Felanitx.
El pasado miércoles tuvo lugar en el cruce de la Via Portugal con Paseo Ferrocarril
un accidente de circulación con numerosos daños materiales.
Sulcescos
El vehículo que conducia se salió de la calzada, dio una vuelta de campana y luego se incendió
Muere un joven carbonizado en una accidente
en la carretera de Felanitx a Manacor
Redacción.- Juan Manresa
Prohens, joven natural de Felanitx
murió el pasado domingo carboni-
zado al incendiarse el vehículo que
conducía tras salirse de la calzada
y dar varias vueltas de campana. El
trágico accidente ocurria sobre las
cuatro de la madrugada del pasado
domingo en el punto kilométrico
22300 de la carretera de Felanitx a
Manacor, resultando muerto el
joven de 23 años. Por causas en
principio desconocidas, el vehículo
que conducia el felanitxer, Joan
Manresa, en un tramo curvo se
salió de la calzada y chocó contra
el margen derecho, dando una
vuelta de campana e incendiándose
después. El fallecido iba solo en el
coche, un Reanult Olio, y murió car-
bonizado al incendiarse su vehícu-
lo. Manresa era natural de Felanitx
y según informaba un rotativo pro-
vincial, hace dos años sufrió un
grave accidente en la carretera de
Felanitx a Santanyí, en el que murió
un compañero suyo.
Por otra parte en la carretera que
conduce de Porto Cristo a Porto
Colom y concretamente a la altura
del cruce de Calas tuvo lugar sobre
las cinco y media de la madrugada
del domingo, un accidente de circu-
lación en el que se vio implicado un
sólo turismo. El conductor del PM-
0302, conocido por A.A. y natural
de Son Macià resulto ileso del per-
cance.
Sobre las nueve de la noche del
pasado lunes y por causas desco-
nocidas resultaron gravemente heri-
das tres personas al chocar un ca-
mión de basura y una ambulancia.
Al parecer ésta última viajaba con
las luces encendidas, en señal de
urgencia. El accidente ocurrió en el
semáforo ubicado a la altura de la
gasolinera de la carretera de
Palma, aunque dentro del casco ur-
bano de Manacor.
En la mañana del pasado martes,
Jesús Calviño de 77 años de edad
cayó fortuitamente en las obras que
actualmente se realizan en la Ave-
nida del Parque. El hombre precisó
de una ambulancia para ser trasla-
dado al servicio de urgencias.
Finalmente el pasado miércoles
tuvo lugar en el cruce de la Via Por-
tugal con Paseo Ferrocarril un
nuevo accidente de circulación
Afortunadamente no se registraron
daños personales aunque sí mate- a
riales, quedando uno de los vehicu-
los implicados, con un gran golpe.
Fotos: Antoni Blau
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
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TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Cuando se puede solicitar la excedencia en
el trabajo
La excedencia debemos enten-
derla como una suspensión del
contrato, no como una extinción,
¿qué diferencia existe entre estas
dos situaciones? con la suspensión
la relación laboral no se ve trunca-
da radicalmente, como ocurre con
la extinción, el trabajador sigue
manteniendo unos lazos con el em-
presario respecto a la reserva o
preferencia para reincorporarse de
nuevo en su antiguo puesto cuando
haya agotado el período de exce-
dencia.
Respecto al empresario, éste no
tiene ninguna obligación de retri-
buir, durante el tiempo que dure la
excedencia, al trabajador.
Existen tres tipos, la FORZOSA,
la VOLUNTARIA y la excedencia
POR CUIDADO DE HIJO. La exce-
dencia forzosa se concederá en los
supuestos de designación o elec-
ción de un cargo público y para rea-
lizar funciones sindicales, por ejem-
plo los políticos de nuestra ciudad
que desempeñaran su cargo con
dedicación exclusiva podrán solici-
tar la excedencia. ¿Qué ocurrirá
con el puesto de trabajo que aban-
donan temporalmente? Al ser la ex-
cedencia forzosa se les concederá
el derecho a la conservación del
Francisca Rufiandis
(Asesor Laboral)
puesto y al cómputo de la antigüe-
dad, es decir, el período de exce-
dencia se entiende como trabajado
a efectos de antigüedad en la em-
presa. Cuando quieran reincorpo-
rarse nuevamente deberán solicitar-
lo dentro del mes siguiente al cese
de la actividad (cargo Público, etc.)
La excedencia voluntaria para
poder solicitarla se requerirá un año
de antigüedad como mínimo en la
empresa y sólo lo podrán pedir
quienes dentro de los últimos 4
años no hubiesen sido ya exceden-
tes. Respecto al derecho de con-
servación del puesto en este caso
no sucede así, sólo se reconocerá
un derecho preferente de ingreso
en el caso que exista, en el mo-
mento de la nueva incorporación,
una vacante en la empresa. El pe-
ríodo con que se podrá contar será
como mínimo de 2 años y con un
máximo de 5 años.
Por último, la excedencia referida
al cuidado de cada hijo, ésta tiene
un plazo mínimo de duración, que
son tres años, si durante este perío-
do se tuviese otro hijo, el tiempo no
se computa de nuevo, el máximo
continuará siendo tres años. Sólo
tendrá derecho a solicitarla uno de
los padres. ¿Qué se tendrá derecho
de reserva o de preferencia? Se
dan los dos casos, el primer año se
mantendrá el derecho de reserva,
pasado este primer año ya no exis-
tirá reserva sinó sólo preferencia
cuando exista una vacante en la
empresa.
En el caso de reserva del puesto
de trabajo, puede surgir la necesi-
dad de que la vacante tenga que
ser cubierta. El empresario tendrá
la solución celebrando con otro tra-
bajador un contrato de interinidad,
cuya duración será la que dure la
excedencia.
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L'Area Socio-educativa convoca als joves Ilorencins 
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Sant Llorenç
Joan Fornés
L'Area Socio-educativa de l'Ajuntament
convoca als joves
Des de l'Area Socio-educativa i
especialment a través del programa
jove i el Servei d'Informació Juvenil
(SIJ), convoca als joves de Sant
Llorenç per intentar formalitzar una
associació juvenil, per a poder
esser reconeguts davant l'adminis-
tració i poder participar en els dife-
rents
 òrgans consultius existents.
Aquesta feina es va començar
ara fa dos anys treballant un grup
de joves amb la part organitzativa i
d'estatuts.
S'ha donat mostres més que sufi-
cients per part de grups de joves de
participar amb la vida
 comunitària
de Sant Llorenç. El curs de moni-
tors d'esplai va reunir l'any passat a
30 joves.
Des d'aquestes
 pàgines volem
animar a tots el joves a venir a la
reunió que
 tindrà lloc DISSABTE
DIA 28 de NOVEMBRE al CENTRE
D'ALDULTS a les 16 hores.
Anualment compta amb una inmillorable participació
Comença una nova edició del concurs de
Villancets de Porto Cristo
(M.A.Llodrá).- Demà divendres
comença a l'Església del Carme de
Porto Cristo una nova edició del ja
tradicional concurs de Villencets,
que es prolongará fins entrar de ple
a les festes de Nadal. Una nova
convocatòria que reunirá novament
als millors cantaires i representants
dels diferents col.legis del terme
municipal de Manacor, en grup o in-
dividual, així com persones qualifi-
cades que es presenten en solitari.
Aquest concurs compta anualment
amb la col.laboració del mestre
D.Francisco Ramis, persona molt
coneguda i apreciada a Manacor i
que preparará a ben segur noves
canços altament relacionades amb
la festivitat. El concurs de villancets
a més de destacar per la seva gran
participació és altament conegut
també per la competivitat que en lí-
	
ticipants demostren sobre l'escenari
nees generals, agafa en el trans-
	
una gran preparació i qualitat amb
curs de la cel.lebració. Tots els par-
	
les cançons.
Autoventa Manacor SA. cumple tres años desde su instalación en el Polígono
Industrial.
E
'el El taller cuenta con los más modernos sistemas de trabajo. El Fiatlancia Tos ter
N- detecta cualquier anomalía del vehículo.
Cuenta con unas instalaciones muy modernas con todos los servicios del automóvil
AUTOVENTA MANACOR CUMPLE TRES
AÑOS EN EL POLÍGONO
La empresa Autoventa Manacor cumple en esta
semana su tercer año desde la instalación en el
Polígono Industrial de Manacor, aunque se anti-
güedad se remonta hasta los diez años como con-
cesionario de la prestigiosa marca italiana del au-
tomóvil, FIAT.
En el año 1989 la empresa Auto-
venta Manacor se instala en el Polí-
gono Industrial, donde cuenta hoy
en día con unas modernas instala-
ciones muy actuales con todos los
servicios del Automóvil.
Taller: modernos sistemas de
trabajo
El taller de Autoventa Manacor,
cuenta con los más modernos siste-
mas de trabajo que la marca dispo-
ne tanto en preparación humana
como en maquinaria. Por otra parte
también incluye el Fiat/Lancia Tes-
ter que es un moderno aparato para
detectar cualquier fallo del automó-
vil, simplemente enchufando al
coche este aparato, el solo va pa-
sando de un elemento a otro hasta
encontrar la anomalía.
A partir de este mes de diciembre
el taller va a disponer también de la
más moderna maquinaria para la
puesta a punto de los coches inyec-
ción-catalizados con Sanda Lamb-
da, que seran los elementos que
tendran todos los coches a partir
del 1 de Enero del 93.
Los recambios originales de
FIAT a la disposición del
cliente
Todos los recambios originales
como los que lleva el coche de fá-
brica estan disponibles y controla-
dos por el ordenador conectado di-
rectament con FIAT con lo que se
puede obtener en cualquier mo-
mento la información precisa sobre
cualquier recambio que sea nece-
sario.
Coches de ocasión
Otro de los servicios que ofrece
Los coches de ocasión han pasado al polígono desde principios del mes de
noviembre.
Todos los vehículos de FIAT tendran inyección y catalizadores, que seran
obligatorios a partir del 1 de enero de 1993.
Autoventa Manacor SA. es la venta
de Coches de Ocasión. Desde prin-
cipios de este mes de octubre los
coches de ocasión de Autoventa los
encontraran los clientes en las ins-
talaciones del Polígono para una
mejor preparación en general de
todos los vehículos. Como es natu-
ral siguen contando como siempre
de una garantía mecánica así como
de grandes facilidades de pago.
El FIAT «Cinquecento», gran
novedad
La gran novedad de FIAT de cara
a este próximo mes de diciembre
Todos los recambios originales de FIAT
se encuentran en Autoventa Manacor.
es la llegada de la primera de las
unidades del FIAT «Cinquecento»,
se trata de un modernísimo y sim-
pático coche de tres metros veinte
centímetros, con unas líneas muy
agradables y como todos los vehí-
culos de FIAT cuenta con un espa-
cio interior muy conseguido y bien
equipado pudiendo contar de fábri-
ca con aire acondicionado.
Autoventa Manacor
cumple diez arios como
concesionario oficial de
FIAT
El precio de este pequeño gran
coche es de 930.000 pesetas llave
en mano, contando ya con el motor
inyección.
El resto de la gama FIAT a partir
de ahora y empezando por el
Panda, Tipo, Tempra y Croma sal-
dran de fábrica con catalizadores y
inyección, ya que será obligatorio
para todos los coches vendidos a
partir del primero de Enero de
1993.
Como puede observar cualquier
persona que visite las instalaciones
de Autoventa Manacor SA. en el
Polígono Industrial, se trata de una
empresa que ofrece al cliente todo
tipo de servicios desde la venta de
un automovil de FIAT pasando por
su espacio taller o la zona de re-
cambios hasta la venta de vehícu-
los de ocasión. Cualquier futuro
cliente encontrará en Autoventa
Manacor la calidad y buen trabaje
que distingue a los profesionales
del automovil.
M• Magdalena Ferrer
Fotos: Antoni Blau
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SA COMA (Cala Millor)
SANTA PONÇA
PORT ANDRATX
ALIMENTACION
*Leche «AGAMA»,Brick 1 litro
*Chocolate Cheche de «SUCHARD» 150 grs.
*Galletas «MARI LU» 300 grs.
*Margarina «FLORA» 500 grs.
*Pastas surtidas «RIO», bolsa de 500 grs.
Samón «BENFUMAT», sobre de 100 grs.
*Calamar a la romana «FRUDESA» 400 grs
PESCADERIA
*Cuerpos grandes
	 1.100 pts./kg.
*Lengua pelada, 350 grs.	 530 pts./un.
*Gamba plancha
	 990 pts./kg.
FRUTERIA
*GRAN SURTIDO DE FRUTAS CON OFERTAS
DIARIAS
69 pts.
89 pts.
79 pts.
168 pts.
69 pts.
395 pts.
265 pts.
249 pta.
255 pts.
459 pts.
175 pts.
275 pts.
225 pts.
119 pts.
119 pts.
695 pts.
259 pts.
395
 pis.
995 pts.
365 pis.
495 pts.
825 pts.
495 pts.
99 pts.
729 pts.
1.275 pts.
PLANTAS
*Sheflera de 120 cm. de alta
	 995 pts./un.
*Bolsa de tulipanes, (5 bulbos)	 125 pts./un.
DROGUERIA/PERFUMERIA
*Lavavajillas «CORAL» 1 I.	 85 pta.
*Detergente «SKIP» micro (Skip color),
2,2 kgs.	 525 pta.
*Suavizante «MIMOSIN», 2 1.	 159 pts.
*Limpiador «VIM SUPEFRESH», 1 1.	 85 pta.
*Limpiahogar «VIM», 1 I.	 85 pta.
*Laca «CADONNET», 400 cc
	 325 pta.
*Pañales «FIXIES» todas las tallas
	 950 pta.
*Gel «LITAMIN» + «VIDAL SASSOON»
de regalo!
	 480 pta.
TEXTIL
*Chandal de bebé, colores surtidos
	 850 pta.
*Camisa de franela caballero
	 1.495 pis.
*Tejano niño, tallas de 6 a 16 años	 1.495 pta.
*Blusa de señora
	 1.995 pts.
ELECTRODOMESTICOS:
*Lavadora Super automática «PHILIPS», M-703 36.900
pts.
*Secadora de ropa «PHILIPS», M-270	 35.900 pts.
*Conjunto lavadora + secadora	 69.900 pts.
*Video Consola Super Nintendo 16 bytes	 29.995 pts.
INCLUYE:
-Super Mario Workd
-Street Figheter II
JUGUETILANDIA
*Pipo sonajero	 4.995 pts.
*Mocosete con casita maleta	 5.750 pts.
*Pupitres pequeño estudiante de 2 a 6 años	 5.950 pts.
*Coche teledirigido Turbo king con Radio
Control
	
1.095 pts.
NAVIDADES
GIGANTES
*Surtido de polvorones «E. MORENO»
800 grs.
*Figuritas de mazapán «LA BRUJA», 200 grs.
*Turrón de Jijona o Alicante extra
«JIJONENCA»
*Surtido de frutas «LA FAMA», bandeja de
200 grs
*Dátiles confitados, 500 grs
*Almendra suiza, 200 grs.
BEBIDAS
*Fanta naranja o limón, 2 1.
*Sprite, 2 1.
*Cerveza «SKOL» de 1/4, caja de 24 unidades
*Vino «CONDE DE CARALT», Bco. Tto,
Rdo.
*Cava «DELAPIERRE GLACE»
*Whisky «BELL'S», 0'70 cl
*Cava «CRISTALINO» de Jaume Serra
*Cava Freixenet «CARTA NEVADA»,
semi-seco
*Ginebra «XORIGUER», 1 1.
*Chupitos «TUNEL», manzana, melocotón,
avellana
*Vino «SOLDEPEÑAS», 11.
*Brandy «SOBERANO», 1 1.
*WHISKY «J.B.»
CHARCUTERIA
*Chorizo Extra «EL POZO»	 895 pts./kg.
*Jamón cocido «CAMPOFRIO»	 995 pts./kg.
*Jamón Serrano «GOLDEN PORK»	 1.295 pts./kg.
*Choppecl «EL POZO»	 350 pts./kg.
*Jamón Serrano C/ pata, «PALMA»	 795 pts./kg.
*Queso manchego «DON CAMILO»	 648 pts/kg.
CARNICERIA
*Bistec de ternera 1'
	 849 pta./kg.
*Bistec de magro de cerdo
	 565 pts./kg.
*Chuletas de cerdo
	 398 pts./kg•	 SURTIDO DE MAS DE 1.000
JUGUETES CON LA GARANTIA
... PORQUE GIGANTE ERES TU!!
LA LLUNA
DE TEATRE
LA
FORO
BEL
COSTUM
Thomas Bernhard
Divendres
27 de Novembre
930 del vespre
E
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
El Patronat de l'Escota Municipal de Mallorquí atorgará el Reconeixement de Mèrits 92
Els guardonats són Mn. Mateu
Galmés i Guillem d'Efak
El Reconeixement de Mèrits 1992 per Mn. Mateu Galmés i Guillem D'Efak.
Un any més el Patronat de l'Es-
cola Municipal de Mallorquí es va
reunir per decidir a les dues perso-
nes que han de rebre enguany
aquest important guardó.
A la reunió celebrada el passat
dimecres, dia 18 del present mes,
els membres del Patronat elegiren
d'entre les nominacions presenta-
des a dues persones que per la
seva tasca a distints sectors de la
cultura han ajudat a la recuperació
de la Ilengua catalana i la cultura de
les Balears.
Guillem D'Efak 1 Mn. Mateu
Galmés elegits per rebre el
Reconeixement de Mèrits '92
Per la seva
 constància i fidelitat
fetes evidents amb la seva
col.laboració a la causa de recupe-
ració de la llengua catalana i cultura
de les Balears des de la seva apor-
tació literària i musical, Guillem Fu-
llana Hada D'Efak ha estat elegit
per rebre el Reconeixement de Mé-
rits juntament amb Mn. Mateu Gal-
més i Galmés que també des de la
seva entrega al conreu de la músi-
ca religiosa, tutela de l'adolescència
i joventut, foment de l'associacionis-
me i ressorgiment de la cultura po-
pular s'ha fet mereixedor d'aquest
reconeixement per part del poble de
Manacor.
Els membres del Jurat que han
elegit a aquestes dues persones
que rebran el Reconeixement de
Mèrits 1992 han estat Gabriel
Bosch, Catalina Sureda, Cristòfol
Pastor, Carme Sánchez, Magdale-
na Serra, Francesca Sureda, Mar-
galida Cladera, Gabriel Barceló,
Salvador Bauçá, Damià Duran,
Josep M Fuster i Josep M" Salom.
M. Ferrer.
Concert que es celebrà
 el passat diumenge a l'Església de Crist Rei de Manacor.
El passat dissabte i diumenge a Fartárix i Crist Rei
Els músics de Manacor celebraren la
festivitat de la seva patrona
(M.A.Llodrá).- El passat cap de
setmana els músics de Manacor
festejaren a la seva patrona Santa
Cecília amb diversos concerts a les
parròquies de Fartárix i Crist Rei.
Aquesta celebració és ja tradicional
entre els músics de Manacor ves-
tint-se de festa tots els membres de
l'Escola Municipal de Música,
Banda Municipal de Música i Carne-
rata-Orquestra de Llevant, totes
elles dirigides pel mestre Rafel
Nadal. Els actes realitzats per ho-
menejar a la seva patrona tingueren
lloc, com hem dit abans, el passat
dissabte i diumenge a les parró-
quies de Fartarix i Crist rei, amb la
participació de les tres entitats
sicals assenyalades, juntament
amb el Coro de Fartárix que dirigeix
.3 N'Antoni Perelló. Una vegadaE
I; acaba la missa a la barriada de Far-o tarix es
 donà pas, a càrrec dels pro-
fessors de l'Escola Municipal de
Música a una gran intervenció de
varis instruments, com a solistas. A
continuació es pogué escolar una
meravellosa interpretació deis ins-
truments de corda de la Camerata
Orquestra de Llevant amb el con-
cert a dos violins i orquestra de
Joan S.Bach. A les nou del vespre
es celebra un sopar de germanó en
el restaurant Molí d'En Sopa.
Pel que es refereix al diumenge,
dia 22 de novembre i a partir de les
set i mitja de l'horabaixa l'actuació
tingué lloc a l'Església de Crist Rei,
aprofitant a més la cloenda de les
festes d'aquesta barriada. Ambdós
concerts contaren amb una gran
assistència de públic aficionats a la
música i que seguiren l'homenatge
deis músics de Manacor a la seva
patrona, Santa Cecília.
D'aquestes jornades cal destacar
finalment l'homenatge que rendí la
Banda Municipal de Música a set
dels seus membres per la seva an-
tiguetat amb aquesta agrupació,
fent-los entrega d'una petita distin-
ció.
Foto: Antoni Blau
Exposició d'En Vicent Pons.-
El proper dia quatre de desem-
bre En Vicent Pons inaugura a
Santanyí una interessant mostra.
Pons, natural de Santanyí, anà a
viure als seus tres anys, per mo-
tius de treball del seus pares a
Lluchmajor i a Ciutat. Fa 18 anys
que s'establí a Cala Santanyí i
en set que hi ha arrelat. Ha tro-
bat l'art com el seu millor esport,
decobrint en la pintura un món
nou, fascinant, ple de plaers que
li dona pau i l'enriqueix, per la
qual cosa está disposat a com-
partir. Aquesta mostra és la seva
primera obra i exposició.
U XI jornades d'Estudis Histò-
rics Locals.- Del 14 al 17 de de-
sembre tindrà lloc a la sala d'ac-
tes de l'edifi de Son Lledó (Carn-
pus Universitari), la XI Jornades
d'Estudis
 Històrics Locals amb
una ampla i interessant progra-
ma. Pel primer dia s'ha previst
una conferencia sobre l'oci i l'e-
ducació en la història; oci i for-
mació; dues associacionjs per a
dues societats diferenciades de
l'interior de Catalunya: el círcol li-
terari de Vic i el progrés de Man-
lleu; oci i cultura a la Menorca
sis-centista: les biblioteques par-
ticulars... Al dimarts es parlará
sobre festes cívico religiones;
entre la festa i feina; oci i diver-
sió a les societats preindustrials,
etc. En definitiva, un interessant
programa de conferencies i estu-
dis prevista per la segona setma-
na de desembre i organitzada
per la Universitat de les Illes Ba-
lears.
-r G
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Exposa a s'Agrícola a partir d'avui, divendres         
JOAN SUAU
«El paisatge és una excusa per transformar
la realitat»
Aquest divendres, 27 de novembre s'inaugura a
s'Agricola la primera exposició a Manacor del pin-
tor d'Establiments, Joan Suau. La seva pintura es
pot entendre com la recerca del paisatge més pri-
mitiu i baix la influencia de la forma de veure el
món dels nins que són els que veuen un paisatge
pur i que concebeixen móns que es pareixen al
que comtemp len però
 que no són el mateix.
El pintor Joan Suau presenta per
primera vegada la seva obra pictóri-
ca a la sala d'exposicions de s'Agrí-
cola. Parlant amb l'artista ens expli-
ca la seva manera de viure i de
concebir el que després són els
seus quadres.
Per Joan la seva pintura «és el
fruit de la intuició, de viure el mo-
ment i el que és més important és
seguir l'impuls dels nins». Els nins
són la representació del que és pri-
mitiu pur, o quasi, fins a certa edat
ja que quan es tornen adults ja co-
pien o s'acomoden a la manera de
viure i -veure dels seus pares.
Aquesta es pot dir que és la filoso-
fia de l'artísta.
Els paisatges tema primordial
de Joan Suau
Com diu Francesc Rotger sobre
la pintura de Suau oel mundo que
ha descubierto Joan, con los únicos
útiles de la tela y el color y las
manos y los ojos, es pues un
mundo de latidos primarios. Y es
por eso el espectador lo reconoce
como propio, a poco que se deje
los prejuicios en la puerta. Lo reco-
noce porque lo ha intuido, en bre-
ves ráfagas (que, al tiempo, son
eternas porque su eco se remonta
a milenios atrás), sobre paisajes
que se les asemejan».
Sobre els colors l'artista empra
els que li són propis, és a dir, els
colors de l'illa que fan des dels
ocres, grocs fins en els verds i
blaus.
Una de les coses més importants
per entendre l'obra de Joan Suau
és el seu entorn, natural d'Establi-
ments, viu a una casa de foravila
que fou el lloc on ha viscut sempre
des de la seva infància.
 Aquest fet
ha marcat fortament la seva obra
pictórica ja que el tema primordial
és sempre el paisatge però també
el camp forma part de la forma de
viure de l'artista, les cases, els
camps, la Ilum, etc. tots els ele-
ments naturals del camp mallorquí
que es fan presents als seus qua-
dres.
Olis i aquarel.les formen
l'exposició de s'Agrícola
Parlant concretament d'aquesta
exposició que s'inaugura aquest di-
vendres a s'Agrícola, el pintor co-
menta que des de l'any 1982 ha
realitzat un grapat d'exposicions a
distints indrets de Villa però aquesta
és la primera vegada que presenta
la seva pintura a Manacor. L'expo-
sició ha estat possible després
d'una exposició a Capdepera, a la
qual Pep Cabrer Ii va proposar ex-
La pintura de Suau és
totalment d'intuició
posar a Manacor, malgrat com diu
el mateix artista, “havia exposat en
diverses ocasions a Capdepera
però
 mai a Manacor».
Cal recordar que aquesta exposi-
ció s'inaugura avui divendres a les
vuit i mitja del vespre i ben segur,
seran moltes les persones que acu-
diran a la presentació de l'obra pic-
tórica de Joan Suau.
cto
BA. Magdalena Ferrer a
Fotos: Antoni Blau
Cafetería
Music Bar
SANDO'S II
PROXIMA
INAUGURACIÓN
(Ahora sí)
SABADO
DIA 28
a las 21'00 horas
Nueva dirección:
JUSTO SANDOVAL
(Disculpen las molestias por no poder
atenderles el pasado sábado día 21)
Rambla del Rei En Jaume, 1
(Placa Ramon
El primer  premi será de 50 _mil pessetes
Convocada la novena edició
del Concurs de Mostradors
Organitzat pel Patronat d'Arts  Plàstiques es pretén embellir
els mostradors per les lestes de Nadal.
(M.A.Llodrá).- El Patronat d'Arts Plàstiques de Ma-
nacor ha organitzat la novena edició del concurs de
mostradors per les properes festes de Nadal, amb
l'objecte d'aconseguir un embelliment dels expositors
orientats a la via pública. Les bases per participar en
aquest concurs i que anualment compten amb una
excel.lent resposta dels propietaris de comerços refle-
xen que el tema és absolutament Iliure. No obstant es
valoraran especialment aquells aparadors que estiguin
relacionats d'alguna manera amb Nadal, així com
també la creativitat.
Cada concursant podrá dur a terme tantes inscrip-
cions com locals comercials tengui al seu nom i les
inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 14
hores del divendres, 18 de desembre, al departament
de Cultura.
Es concediran un total de sis premis, entre ells una
distinció especial de 25 mil pessetes per aquell establi-
ment que al llarg de l'any hagi cuidat de manera espe-
cial i continuada l'estètica del seu mostrador. El primer
premi d'aquest concurs de mostradors será de 50 mil
pessetes; el segon de 25 mil i tres premis de 15 mil
pessetes. La visita del jurat s'ha previst pel dia 21,
fent-se el veredicte públic a les 24 hores.
El públic va aplaudir les cançons del músic manacorí
Concert de Damià Timoner a Palma
(Redacció, B.N.).- Divendres de
la setmana passada, el manacorí
En Damià Timoner va actuar per
primera vegada a Palma, concreta-
ment a l'Auditori del Centre de Cul-
tura de Sa Nostra. Era un repte. Se
tractava de donar a conèixer el gui-
tarrista i alhora el seu Compact
Disc, que ja está sonant per les
principals emissores de ràdio espe-
cialitzades en música moderna.
L'Auditori de Sa Nostra, a Palma,
era ple de gent. Fins i tot se'n va
haver de col.locar al pis, cosa poc
freqüent. Un bon grapat de mana-
corins acompanyaren el seu paisà.
La majoria era gent jove, seguint la
tradició d'assistència a aquests
actes, també hi havia gent major. Hi
havia curiositat general. Els amics
d'En Damià només estaven pen-
dents de si tot sortiria com cal. Els
qui havíem escoltat el seu disc in-
tentàvem memoritzar cançons i de-
talls per a comparar i la resta, sen-
zillament, assistia a un concert de
guitarra.
En Damià sortí a l'escenari apa-
rentment tranquil. Va interpretar la
majoria de temes del seu Compact
Disc, més algunes cançons tradicio-
nals i un poutpourri de temes dels
Beatles. Totes les cançons eren in-
teressants, però potser la majoria
se decantás per les pròpies del gui-
tarrista, tal volta per alió d'aprofun-
dir un poc en la seva personalitat;
no en va, es va celebrar que en la
cançó de propina repetís «3 peces
d'aigua». Si en la crónica volem ser
subjectius, hem de dir que el tema
que més ens va agradar va ser la
cançó «B», una de les més nota-
bles del CD, i la gent també va
aplaudir «Un quart de segle» en la
que hi va participar com a intérpret
En Joan Bibiloni, l'altre guitarrista
manacorí, que ha fet les Amériques
per Ciutat.
Sense ser tècnics
 en interpreta-
ció musical, diguem que En
 Damià
va estar bé. Va sonar correcte, no
hi va haver cap incident i la gent
que mai no l'havia sentit va quedar
impresionada positivament. Potser
l'únic retret l'atribuTríem al micro, ja
que el so era débil i se precisava
major volum. Aquest detall no es-
penyá per res un recital absoluta-
ment correcte, però hagués anat
millor disposar de més potencia.
Per exemple, En Joan Bibiloni, va
donar més potencia al seu micro i el
resultat va ser que, en la cançó que
tocaren junts, apenes se sentia la
guitarra d'En Damià, que era el pro-
tagonista.
Deixarem aquestes anècdotes
per a la història. Alió real és que un
manacorí, un altre, ha demostrat en
una sala de Palma el que sap fer i
ha estat rotundament aplaudit. El
camí del guitarrista és obert. Ara
depèn d'El! el tirar endavant. Al final
ens va confessar que estava fet un
manat de nervis, però això és una
malaltia que se cura actuant, asso-
lint experiencia i pujant a l'escenari
amb naturalitat. Per quan un con-
cert a Manacor?
Estrena de «La força del costum» al Teatre
(M.F.) El grup de Teatre «La Lluna» estrena al Tea-
tre Municipal de Manacor, avui divendres, la nova obra
anomenada «La força del costum» original de Thomas
Bernhard.
A les 930 del vespre es posará en escena aquesta
obra teatral que es basa en un grup d'artistes de circ
que obligats pel seu director, han d'assajar la peça de
Shubert coneguda per «El quintet de la Truita». Els
personatges es desenvolupen damunt l'escenari en-
voltant d'aquest altre personatge déspota que els obli-
ga a fer el que ell vol, arribant inclús a situacions límit.
Aquesta obra es divideix en tres escenes en una
mateixa ambientació i en ella prenen part un total de
sis actors dirigits per Antoni M Thomas.
Divendres, a les 9'30 h. estrena de «La Força del
Costum» per La LLuna Teatre.
S' inaugura el proper dissabte a la Banca March
L'obra pictórica de Teresa Fiol Janer
La Sala d'Exposicions de Sa
Banca March presenta a partir d'a-
quest dissabte, l'obra pictórica de
l'artista Teresa Fiol Janer, per pri-
mera vegada a Manacor.
La carrera pictórica de Fiol Janer
no és curta i això ho demostren les
moltes exposicions realitzades, un
total de trenta cinc individuals a les
més prestigiones galeries i sales
d'exposicions de Ciutat i tretze a
Inca, també ha participat a vàries
exposicions col.lectives, algunes
d'elles de caire internacional i ha
obtingut per la seva tasca distin-
cions com són el primer premi i me-
dalla d'or de l'Ajuntament d'Inca,
Accesit-finalista al «Salón de
Otoño» de Palma o el primer premi
Ajuntament de Costix i accesit
Les pintures de Teresa Fiol romandran
exposades a la Banca March fins al dia
10 de desembre.
premi Germanor de Palma.
Una pintura de gran
lluminositat
Algunes de les crítiques fetes
sobre l'artista demostren el fort im-
pacte que aconsegueix l'artista
sobre la persona que admira la
seva obra; els seus quadres són
plens de sensibilitat i realisme cosa
que es demostra amb qualsevol
dels seus paisatges o les flors.
Aquesta exposició de Teresa Fiol
Janer a la Banca March romandrà
oberta fins al dia 10 de desembre i
es podrá visitar tots els dies de 19 a
21 hores.
M. Ferrer.
Presenta una mostra d'olis, aquarel.les  i dibuixos       
Gabriel Pellicer exposa a la Galeria Ducal
La Galeria Ducal presentà ahir
vespre, és a dir, dijous, l'obra pictó-
rica de l'artista Gabriel Pellicer Es-
pinar.
Un recull de les obres més carac-
terístiques del pintor es troben ex-
posades al públic, des de paisatges
del camp mallorquí fins a les cases
de foravila amb distintes tècniques.
Olis, aquarel.les i també dibuixos
formen la mostra de pintura de Pe-
llicer.
Mallorca vista per un artista
Les obres de Gabriel Pellicer mos-
tren una Mallorca idílica, el pintor
cerca el paisatge més verge i el
(Na realitza sobre la tela; les seves pin-
tures estan plenes del misteri que
envolta a la natura, al paisatge que
no ha estat encara tocat per les
mans de l'home i això resulta en-
tranyable en els temps actuals.
Les pintures de Gabriel Pellicer es
troben exposades a la Galeria Ducal
fins al proper diumenge, 13 de
desembre
Sens dubte Gabriel Pellicer mos-
tra una Mallorca que és la que tots
els mallorquins voldríem tenir enca-
ra.
Aquesta nova exposició de Pelli-
cer romandrà oberta fins al prop,er
diumenge, dia 13 de desembre a la
Galeria Ducal.
M. Ferrer.
SIN PERDÓN
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Clint Eastwood, con Clint
Eastwood, Hene Hackman, Morgan
Freeman, Richard Harris y Jamis
Woolvett.
William Munny es un forajido que
se oculta de su pasado. Han trans-
currido once años desde que dejó
la pistola dejando atrás su mala re-
putación como asesino a sangre
fría que asaltaba trenes y ciudades.
Ahora vive tranquilamente con su
hijo y su hija, trabajando como
granjero en las praderas de Kan-
sas. La esposa de Munny ha muer-
to recientemente y está claro que
su influencia le ha cambiado pro-
fundamente. De todas formas, es
un pobre granjero con niños. La
dura realidad de la vida en las pla-
nicies durante la década de 1880
han hecho de Munny y de su familia
que estén en la quiebra. En este
momento es visitado por el chico
Schofield, que está buscando un
socio para que le ayuda a cazar a
un par de vaqueros y cobrar una re-
compensa. Según Schofield, dos
hombres han descuartizado a una
prostituta en una ciudad llamada
Big Whiskey. El sheriff de allí, un
hombre práctico, duro y ex-pistolero
llamado Little Bill Dagtett deja que
los vaqueros se vayan pagando
sólo una multa. Ultrajadas las otras
mujeres del prostíbulo reunen sus
ingresos y ofrecen una recompensa
de 500 dólares por la captura de los
vaqueros. El chico Schofield está
buscando un socio que le ayude a
cobrar la recompensa, después de
oir la historia, Munny decide unirse
a Schofield, pero sólo si su antiguo
socio, Ned Logan va con ellos.
Logan fue un forajido en sus años
mozos y ahora está viviendo con
una mujer india en una pequeña
granja de Badlans.
Último largometraje dirigido e in-
terpretado por Clint Eastwood, que
reincide en el género después de
siete años, cuando consiguió un no-
table éxito con su «jinete pálido».
Género: Western - Valoración Ar-
tística:7 - Valoración Comercial: 7.
1492: LA CONQUISTA DEL
PARAÍSO
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal. (Fin de semana).
De Ridley Scott, con Gerard De-
pardieu, Sigourney Weawer, Ar-
mand Assante, Angela Molina, Fer-
nando Rey, Frank Langella, Fer-
nando Guillen Guervo y Fernando
García.
El «Colón» de Ridley Scott, con
sus 4.200 millones de pts. de pre-
supuesto, 200 de ellos aportados
por el ministerio de cultura español
llega a nuestras pantallas avalado
por un éxito en crítica y público, su-
perando ampliamente a «Cristóbal
Colón: el descubrimiento» de los
productores Alexander e Ilya Sal-
ki nd.
Según palabras de su propio di-
rector Ridley Sc,ott define a Colon,
como una historia que podría com-
pararse con el viaje da la Luna de
la NASA.
Pero es aún más extraordinaria,
ya que la NASA conocía la posición
de su objetivo y sabía donde y
cuando aterrizaría la nave espacial,
con una precisión de metros y se-
gundos. Colón no estaba seguro de
donde llegaría e incluso ignoraba si
tocaría tierra. Y lo que descubrió
fue un paraíso terrenal que luego
se convertiría en su infierno. Colón
fue una luz brillante que surgió en
una época oscura. Hoy parece
estar de moda y examinar la histo-
ria y Colón está recibiendo su cupo
de críticas. Sin duda es uno de los
personajes más provocativos de la
historia. No obstante, creo que se le
puede perdonar, sus argumentos
convencieron tanto a la iglesia
como a la corona para dar ese gran
salto en pro de la humanidad.
Destaca en «1492: la conquista
del paraíso», la soberbia interpreta-
ción del galo Gerard Depardieu sin
olvidarnos de los «roles- de la
Weawer y Molina.
Género: Histórico - Valoración Ar-
tística: 7- Valoración Comercial: 8.  
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Incorporam un sistema
d'ordenadors
d'indiscutible
avantguarda. Ja tenim els
mitjans
 informàtics
 que
millor tracten textes i
imatge.
Renovam completament
el disseny.
El nostre equip de
periodistes s'interessa per
alló que preocupa a la
teva generació.
Apostam pel futur
 perquè
el volem viure amb tu.
Diario de Mallorca
MILLOR PER A TOTS
. . . ..... . . . .
A S'HORA DE SA VERITAT
El Manacor i la
Segona B
Per Felip Barba
Aquest Manacor 92-93, que des-
prés d'onze jornades disputades en-
capçala la classificació en solitari,
en vint-i-un punts i onze positius. Un
Manacor lluitador, motivat, mentalit-
zat i conjuntat, em recorda aquell
Manacor de la temporada 83-84,
que amb la direcció técnica de Joan
Julve i amb jugadors de la vàlua
com Moltó, Pastor, Salas, Iriarte,
Jaume Bauçá, X. Riera, Rafe!
Nadal, Pere Llull, Tonl Mesquida,
Nieto, M.A. Nadal, etc., aconsegui-
ren classificar-se al segon lloc al
final de la Lliga i a la lligueta d'as-
cens després d'eliminar el «Diter»
de Zafra i el «Pegaso» de Madrid, el
Manacor per primera vegada a la
seva història va pujar a la Segona
Divisió B. Una categoria molt supe-
rior a la d'ara.
Pons que la plantilla d'aquella
temporada i la d'aquesta, són en
molts de punts comparables, si la de
Joan Julve era una plantilla unida,
que tenia un «Líder», Iriarte, una
plantilla que a un moment donat va
fer una pinya on es va motivar i
mentalitzar per aconseguir l'ascens i
es va aconseguir. Pens que l'actual
també té les mateixes característi-
ques en quant a jugadors que ho
donen tot dins el terreny de joc i que
també tenen un «Líder» no tan ca-
rismàtic com N'Iriarte, però que
també juga el seu paper important
dins la plantilla, Jaume Salas. Tot
això
 fa que a aquests moments es
parli entre els aficionats si s'ascendi-
rá o no a Segona B, si interessa o
no. Aquestes dues preguntes estan
a la boca de molts de ciutadans que
els agrada el futbol i que son segui-
dors de l'equip roigiblanc.
Crec que els que es fan aquestes
dues preguntes també es podrien
respondre ells mateixos, ja que l'as-
cens está, a més del dirigents, en
mans dels aficionats, socis i segui-
dors del C.D. Manacor. El cert és
que ara el Manacor va primer, que
tendrá pocs problemes per al menys
aconseguir una de les quatre places
que donen opció a jugar el «Play-
Off» d'ascens i que el més probable
és que el C.D. Manacor aconse-
guesqui per tercera vegada amb la
seva història el títol de Campió de la
Tercera Divisió. Ara quan l'equip
funciona, goleja i va líder destacat,
és realment quan els aficionats més
que mai han d'anar a veure jugar el
seu equip, a recolzar-lo amb la seva
preséncia i demostrar que es pot
confiar amb ells per afrontar amb un
màxim
 de garanties la categoria su-
perior. Pens que l'actual directiva té
ganes que el Manacor aconsegues-
qui ascendir a Segona B, però que
també necessita el recolzament eco-
nòmic dels socis i aficionats per en-
vestir un pressupost i una categoria
superior.
Per tot això els aficionats manaco-
rins han de demostrar que volen un
futbol de més categoria i no esperar
al darrer que uns directius els dema-
nin el sí o el no. El Manacor és de
tots i si no el recolzam estam bé
aquí on estam ara.
nwirtit«) un
santa
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
El Manacor no perdona i ja es
més «Lider» que mai. Encara que
els poblers marcaren tres gols els
manacorins quatre. Segons En
«Menotti», fer-ne un més que el
contrari basta.
Només juga els partits compro-
mesos i per tant els d'alt risc. En
Minimationes té la confiança en
aquests partits. En Valentín, pareix
tot el contrari.
Ni és bruix de Burgos va fer pos-
sible que l'equip d'En «Figó» acon-
seguís guanyar al Portmany. No es
sap que farà
 ara si
 canviarà de brui-
xot o d'equip.
Qui roega claus és n'Àngel Cone-
sa, que va veure com el seu equip
perdia i tornava posar-se amb ne-
gatius i jugava molt malament, en-
cara que ell no té la culpa dels des-
barats de S'Indi Seminario.
En Jaume Darder ja segueix més
el Manacor que Rádiobarba, això
va dir un aficionat a Sa Pobla. El
cert és que U.M. no se'n perd ni
una i sempre acompanyats d'un
«Alberto». A més seven a la llotja
presidencial. Ja van quarts i per mèrits propis,
el Badia d'Esteve Caldentey va
guanyar dins . Ferreries i ara, des-
prés del Manacor és l'equip millor
classificat de la nostra comarca.
Això sí, entrenats per un manacorí.
CA.' LLIIVAS SANT LLORENÇ
Reparación y venta, MOTOS,
MOTOSIERRAS Y MOTOCULTOFtES
OFERTAS NOVIEMBRE:
MOTOSIERRA PROFESIONAL 83 C.C.
por sólo 100.500 ptas. entregando su
motosierra usada
y además le regalamos una CADENA
MOTOSIERRAS para particular
SOLO POR: 35.000 pts. hasta con freno
de cadena, para evitar accidentes
En calle Femoniae 65, cruce carr. Son Servera junto
Cafetería Pedro
El Manacor que se encuentra en un gran momento de juego
Debe vencer sin dificultades al Llosetense
A pesar de que el conjunto pobler que entrena Nico
López se adelantara en el marcador, el Manacor siguien-
do en la excelente línea de juego de los últimos partidos
y ante un luchador y motivado Poblense, conseguía dar
la vuelta la marcador consiguiendo estos dos importan-
tes puntos en Juego. Un Manacor que con goles de
Nof re, Santa, Rettich en propia portería y Montse, mate-
rializaba G us cuatro goles y con ello neutralizaba los
tres del equipo local que marcó su delantero Serra Ma-
rrón.
Con la tranquilidad que da la condición de líder desta-
cado del grupo, el Manacor se va a enfrentar pasado
mañana domingo al Llosetense, equipo que en la actua-
lidad se encuentra en la antepenúltima posición de la
tabla clasificatoria.
Un Llosetense que el pa-
sado domingo vencía clara-
mente en Lloseta claramen-
te al Arenal, 4-1, fue el re-
sultado final, que demuestra
que el equipo llosetí parece
haber encontrado el camino
del gol, aunque de todas
maneras se encuentra en
una posición comprometida
y necesita con urgencia bo-
rrar alguno de los siete ne-
gativos que cuenta en su
casillero. Esto es lo que va a
intentar en Na Capellera
frente al líder Manacor, em-
presa difícil pero que lo van
a intentar a base de lucha y
de presionar a los jugadores
rojiblancos.
Después de la victoria en
Sa Pobla, en un partido ju-
gado con la tensión a tope
por la incertidumbre del re-
sultado, en especial en la
postrimerías del partido. El
conjunto rojiblancx) que en-
trena Miguel Jaume
«Jimmy», afronta el partido
frente al Llosetense con re-
lativa tranquilidad aunque
sin relajamiento, que es lo
que más caracteriza al con-
junto manacorense, que va
a jugar a tope y luchar como
lo viene haciendo desde el
inicio de esta competición li-
guera para conseguir estos
dos puntos en juego, que le
supondrán el seguir su mar-
cha triunfal y seguir siendo
el equipo intratable de esta
Tercera División Balear.
Es difícil adelantar cual va
a ser el once inicial que se
oponga al Llosetense, ya
que cada domingo se hacen
cambios, es probable que
Valentín vuelvan al equipo
titular y también Montse.
Aunque esto no lo va a deci-
dir el técnico rojiblanco
hasta momentos antes de
jugarse este envite, que va
a dar inicio a las cuatro y
media de la tarde y que va
a ser dirigido por el Sr.
Ribot Riera, uno de los me-
jores árbitros del Colegio
Balear.
Los onces iniciales que
presenten ambos conjuntos,
serán probablemente los si-
guientes:
MANACOR: Mico, Xa-
vier,	 Matías o	 Valentín,
Tomeu,	 Salas,	 Copoví,
Santa, Gomila o Montse,
Femenías, Tudurí y Nofre.
LLOSETENSE: Coll, Fe-
rragut, Campaner, Ballester,
Villa, Loren, González o Ro-
merito, Ramis, Pomar,
Amengual y Capó.
Felip Barba
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1 0
 D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Este equipo vendó brillantemente en Sa Pobla. (Foto: Fehp
Barba).
Después de su tropiezo ante el Esp orlas
El Podo Cristo debe puntuar en el Arenal
Inesperado el tropiezo del
equipo de Juan Seminario
ante el Esporlas, en uno de
estos partidos llamados de
puro trámite, pero en el que
el equipo de Sebastián
Ramón se hizo con los dos
puntos en litigio, que hizo
que el conjunto porteño ba-
jara a la décimo segunda
posición de la clasificación
con un negativo en su casi-
llero y en una situación incó-
moda para los de Juan Se-
minario que jugaron un mal
partido y se vieron incapa-
ces de dar la vuelta al mar-
cador, demostrando no ser
capaces de conseguir la re-
montada de hace algunas
semanas en el, partido fren-
te al Atco. Ciudadela.
Con la intención de con-
seguir arañar alguno de los
dos puntos en juego, el
Toni Pastor, reaparecerá en
el Arenal
Porto Cristo rinde visita al
penúltimo clasificado el Are-
nal, equipo que entrena
Jaime Bauzá y que está,
como los porteños, necesi-
tado de puntos si quiere
salir de la delicada situación
en la que se encuentra en
estos momentos y no em-
peorarla, por lo que este en-
cuentro entre arenalenses y
porteños promete ser de lo
más disputado por la tras-
cendencia que puedan tener
los dos puntos en juego de
cara al futuro de fos dos
equipos en esta Liga 92-93.
Para este encuentro ante
el Arenal, es casi segura la
reaparición de Toni Pastor,
que está totalmente recupe-
rado de su lesión, no así la
de Nando, que será duda
hasta última hora. Por lo
que se supone que sean
pocas las variaciones que
haga Juan Seminario con
respecto al equipo que per-
dió el pasado domingo en el
Municipal de «Ses Comes»
ante el Esporlas.
Este importante encuentro
entre el Arenal y el Porto
Cristo, que por cierto dentro
de una semana recibe la vi-
sita del líder Manacor, va a
ser dirigido por el Sr. Florit
Febrer de la Delegación de
Menorca, y se va a disputar
mañana sábado a partir de
las tres y media de la tarde.
Las alineaciones iniciales
de ambos conjuntos no va-
riarán mucho de las forma-
das por:
ARENAL: Reus, Ruiz,
Serra, Toño, Manresa, Vi-
cens, Espejo, Pedro, Aljama
I, Aljama II e Izquierdo.
PORTO CRISTO: Loza-
no, Julián, Pastor, Soria,
Nacho, Mateu, Navarrete,
Nieto, Muntaner, Lobato y X
Riera o Nando.
Felip Barba
Peña Madridista de Manacor
ES CREUERS
Ctra. Palma-Manacor, km. 47
TeléFono (971) 55 44 75
07500 MANACOR (Baleares)
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y
CENA DE COMPAÑERISMO
SOCIOS DE LA PEÑA
MADRIDISTA MANACOR   
Se convoca, a todos los socios de la Peña Madridista Manacor a la Junta Gral. Ordina-
ria a celebrarse el próximo día 18.12.92 a las 20'00 h. en l a Convocatoria y en 2a a las
20'30 h. en el Rte. Can March C/ Valéncia de Manacor, con el siguiente
Orden del Día:
1.- Estado Contable, relaciones ingresos y pagos.
2.- Información sobre INAUGURACIÓN OFICIAL de la Peña.
3.- Información sobre el tema: SOCIOS SIMPATIZANTES DEL R. MADRID CF. y RE-
VISTA MENSUAL.
4.- Información sobre ACTIVIDADES PEÑA para el próximo 1993.
5.- Ruegos y preguntas.
Seguidamente CENA. Precio Ticket: 1.500 pts.
CONFIRMACIONES ANTES del 11.12.92 a los Tels. 55 44 75- 55 00 02 - 55 19 30
A014:éii 	
Marcelino
Ros
'Pañafiti
Már•
--Bar
Restaurante
mo, ..........
Tel. 58 52 76
.414
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
O. CARDASS
8
Los discípulos de Pedro
González son de los pocos
conjuntos que practica un
buen fútbol en esta III Divi-
sión, pero lo que realmente
cuenta en el deporte rey son
los puntos, y este pasado
domingo el Cardassar volvió
a ceder un positivo de su
feudo, esta vez ante el pe-
león Portmany (2-2). El
evento resultó sumamente
entretenido, adelantándose
primeramente los de St. An-
toni con un gol de Miguel
Angel empatando en tiempo
de descuento del primer pe-
ríodo, Mellado. En la segun-
da mitad «es granots» salie-
ron a por todas consiguien-
do su premio a los catorce
minutos con un precioso
tanto de chilena del golea-
dor Morey peio diez minutos
más tarde Santi, que tan
sólo hacía un min. que
había saltado al terreno del
juego, sorprendió a propios
y extraños con un fuerte dis-
paro al borde del área em-
patando el compromiso y a
la postre significaría el resul-
tado final. Antes del inicio
del partido el club que dirige
Biel Servera «Figo» home-
najeó al ganador del premio
de poesia Salvador Espriu,
el poeta llorenct Jaume Gal-
més, haciendole entrega de
una preciosa placa.
Pero la vida continua y
este domingo a las 15'30
h. el Cardasar rendirá visita
a un «lanzado» Esporlas,
que ha entrado en esta ca-
tegoría con buen pie y tras
una buena racha de resulta-
dos se ha situado en nove-
na posición empatado con el
séptimo clasificado con
once puntos y un positivo en
su haber. Por otra parte el
equipo «granoter» necesita
imperiosamente algún punto
nara así hnrrar alnunn dp
Loren debutó en esta
temporada
sus dos negativos y salir de
la zona peligrosa ya que
está situado en la diecisie-
teava posición con tan solo
ocho puntos. Las buenas
noticias para el aficionado
Ilorencí es que por primera
vez Pedro Gonzalez podrá
contar con la totalidad de la
plantilla a excepción del le-
sionado Caldenteyl, por lo
que las alineaciones proba-
bles para este compromiso,
que será dirigido por el Sr.
Perez Sanchez de la dele-
gación ibicenca, sean:
Cardassar: Semina-
rio,Gaspar, Galletero o
Ramon, Estelrich, Sureda,
Diego, Morey, Sancho, Pas-
cual o Rigo, Torreblanca y
[oren o Rosselló
Esporlas: Lazaro II, Ro-
mero, Delgado o del Rio,
Mir, Alvarez, Vazquez, Lá-
zaro I, Salamanca, Serra,
Javi y Fuster
Los lloren cins sumaron otro negativo,
esta vez ante el Portmany
El Cardassar rinde visita a
un «lanzado» Esporlas
HIPER MADERA
Ptas. 17.200	 Ptas. 13.600	 Ptas. 21.600 •I'tas. 26.530
co2,	 PUERTA
4ACI IIEMBRADA
PUERTAS NORTE MACIZAS
PUERTA
ENTRADA
I'UERTA
2 PLAFONES
VIDRIERA
1 PLAFON
VIDRIERA
6 CRISTALES •
PUERTA
REBOST
VIDRIERA
1 CRISTAL
El Badía que ya tiene un positivo en su casillero
Debe doblegar a un difícil y potente Sóller
posible que se recuperen
para poder jugar en este im-
portante envite frente al Só-
ller, por lo que en caso de
no recuperarse estos dos ju-
gadores no cambiaría el
equipo que jugó, por cierto
bastante bien, y ganó en Fe-
rrerías.
Este interesante encuen-
tro se va a iniciar a las cua-
tro menos cuarto de la
tarde. Siendo el Sr. Parets
Cañas, el árbitro designadc
para dirigirlo.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
BADIA: Servera, Rosse-
lió, Brunet o Peñafort, Mar-
celino, Colau, Bauzá, Salvu-
ri, Gaby, Andreu, Nebot y
Barceló o Alberto.
SÓLLER: Juanjo, Váz-
quez, Nadal, Martín, Tovar,
Aguiló, Cladera, Alfonso,
Christian, Carmelo y Rodrí-
guez.
Felip Barba
Bauzá, uno de los destacados
en Ferrerías.
Un gol de Nebot en el mi-
nuto 43 de partido dió la vic-
toria y los dos positivos al
Badja de Cala Millor, dos
puntos importantísimos que
situan al equipo de Esteban
Caldentey en la cuarta posi-
ción de la tabla clasificato-
ria. Un Badía que ratificó su
buen momento de juego y
que está en el lugar que le
corresponde, entre los mejo-
res de esta Tercera División
Balear.
Con el fin de asentarse en
este cuarto lugar, el Badía
recibe el próximo domingo la
visita de uno de los equipos
más potentes y difíciles del
grupo, se trata del Sóller
que entrena Miguel Besta.rd,
ex-jugador del equipo de
Cala Millor. Un Sóller que no
está en su mejor momento
como lo demuestran los dos
negativos que cuenta en su
casillero, que intentará bo-
rrar en esta su visita a Cala
Millor, ya que el equipo del
Valle de los Naranjos está
necesitado de conseguir una
victoria fuera de su feudo
para enderezar su actual
campaña y subir algunos
peldaños en la clasificación.
Por lo que respecta al
conjunto de Cala Millor decir
que se muestra intratable en
su feudo, en donde es difícil
el sorprenderlo y por lo tanto
intentará amarrar estos dos
9. importantes	 puntos	 en
juego, que le permitan se-4. guir en el grupo de cabeza.
ai	 El Badía sigue con lasE
dudas de Peñafort y Barceló
n. para este partido, aunque es
CAJONERAS PALOS CUADRADOS. MOLDURAS- COLAS
PUERTAS PREFABRICADAS NORTE
I'tas. 14.430
	 I'tas. 9.550
	 Ptas. 5.495	 Visite nuestro muestrario
DTO. 4 UNIDADES 10 % J-9
y todos los complementos para su montaje
SABADOS ABIERTO DE 9'30 A 13 HORAS
Estamos en Manacor, Paseo Ferrocarril, s/n. Tel. 55 12 50 - Fax. 55 31 62
SILICONAS- PINTURAS- HERRAMIENTAS ESCALERAS
TAMBIEN LAS
TENEMOS
MONTADAS A MARCO
ENTREGA AL
MOMENTO
DISPONEMOS DE
VENTANAS,
PERSIANAS, MARCOS
Y TAPAJUNTAS
Empató a dos goles con el C1DE
El Barracar se va recuperando
A pesar de empatar en
casa, el Barracar consiguió
empatar a dos goles con el
equipo palmesano del CIDE,
un punto importante que
permite al equipo del Barra-
car abandonar momenta-
neamente la penúltima posi-
ción de la clasificación y pa-
rece haber encontrado el ca-
mino de la recuperación.
Los goles del Barracar fue-
ron marcados por Servera y
Monserrat.
El próximo domingo el Ba-
rracar rinde visita al Rotlet-
Molinar, equipo que está
clasificado en la tercera po-
sición. Este encuentro va a
ser dirigido por el Sr. Sán-
chez Chico y va a dar inicio
a las tres y media de la
tarde.
Monserrat, marcó el segundo
gol de su equipo.
JUVENILES
Barracar, 2: Bordoy, Su-
reda, Cabrer, Vanrell, Miguel
I, Miguel II, Puigrós, Cobo,
Fernández, Miguel III y Fe-
brer.
GESA-Alcudia, 8.
CADETES
Barracar, 3: Perelló, Ma-
yordomo, Expósito, Masca-
rá, Frouf e, Fullana, Gallar-
do, Martín, Pomares, Cal-
dentey y Acedo. (Campayo,
J. Caldentey, Febrer, Oliver
y López).
Alaró, O.
Goles.- Pomares, Cal-
dentey y Gallardo.
INFANTILES
Ramón Lllul, 3 - Barra-
car, O: Riera, Gelabert, Pa-
rera, Rigo, Vidal, S. Parera,
Campins, Ors, Gomila,
Adrover y Heredia.
BENJAMINES C.I.M.
A.P.A. Fornaris, 1 - Ba-
rracar, 3: Sánchez, Barceló
I, Veny, Ortega, Fernández,
Borges, Romero, Perelló,
García, Cano y Barceló II.
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS.
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
El Juvenil Manacor «A», en la hora de la verdad
El próximo domingo en Pollença
El Juvenil Manacor «A», inicia la decisiva
fase de la Liga 92-93
Terminó la primera fase de la Liga, en la que el Juve-
nil Manacor «A», ha conseguido la segunda plaza que le
da opción a disputar la segunda y definitiva de esta Liga
92-93. en la que va a tener como rivales al Montuïri,
Badia, Pollença, Arenal, Collerense, Patronato «A» y
CIDE «B». En esta segunda fase el que se proclame
campeón juntamente con el campeón del otro grupo
disputarán con el campeón de Menorca y de Ibiza-
Formentera, el Campeonato de Baleares, cuyo campeón
ascenderá a la Primera División Nacional.
El primer partido de esta Segunda Fase lo va a dispu-
tar el Juvenil manacorense el próximo domingo en Po-
Ilensa.
Montuïri, 2: Alcover, Ni-
colau, Mas, Coll, Pujol,
Roig, Nigorra, Fullana, Vera,
Verger y Ors. (T. Alcover,
Massanet, Munar, Cañellas
y Mayol).
Manacor «A», 1: Carrión,
Sureda, Grimalt, Munar,
Pascual, Acosta, Romero,
López, Varón, Font y Copo-
vi. (Caldentey, Febrer, Morlá
y Reus).
Goles.- Vera y T. Alcover
por el Montuïri y Acosta por
el Manacor.
Liosetense, 1 - Manacor
«B», 1: Barceló, Moragues,
Santandreu, Gornés, Sansó,
Roldán, Fullana, Rigo, Marí,
Sureda y Méndez. (Pascual,
Román, Mascará y Cáno-
vas).
Goles.- Abrines por el Llo-
setense y Fullana por los ro-
jiblancos.
CADETES
Ses Salines, O - Olímpic,
5: Miguel, Arévalo, Feme-
nías, Sureda, Rigo, Amez,
Roldán, Domenge, Mulet,
Huguet y Romero. (Soler,
Sansó, Caldentey, Servera y
Toral).
Goles.- Amez, Roldán,
Mulet, Romero y Servera).
INFANTILESix›
Olimplc, O: Sansó, Gri-
? malt, Gomila, Terrasa, Mi-
quel, Muñoz, Morey, García,
Massanet, Bosch y Sáez.
(Porras, Garcías, Castillo y
Bélmez).
Sallista, 5.
Colonia, 3 - Manacor, 3:
Febrer, Blanes, Nicolau,
Veny, Pujadas, Juan, Mora-
gues, Barceló, Muñoz, Lla-
brés y Alcalá. (Miguel y
Serra).
Goles.- Por el Manacor:
Moragues, Alcalá y Llabrés.
BENJAMINES C.I.M.
Villafranca,	 2:	 Català,
Vidal, Sansó, Ferrer, Jaume,
J. Nicolau, P. Nicolau, Amer,
Portell, Sitges y Ribas.
(Riera, Barceló, A. Riera y
M. Jaume).
Olimplc, 8: Lorenzo, Ba-
rragán,	 Adrover,	 Santa,
Amer,	 David,	 Mondejar,
Mesquida, Riera, Marcel y
Muñoz. (Pachón, Morey,
LLaneras, García y Pont)
Goles.- P. Nicolau y Sit-
ges por el Villafranca y
Riera (4), David (2) y Muñoz
(2) por el Olímpic.
Algaida, O - Manacor, 6:
Puigrós, Durán, Hinojosa,
Enseñat, Andreu, García,
Gaya, Caldentey, Frau,
Munar y Richart. (Miguel,
Pascual, Frau, Riera y
Toral).
Goles.- Munar (2), Gayá
(2), Caldentey y García.
FUTBOL-7
Campanet, 2 - Manacor,
2: Melis, J. García, Rafel,
Bonet, Morales, Toni Gar-
cía, Riera, Sureda, Sansó y
Amer.
Goles.- Aguiló por el
Campanet, Sureda y Sansó
por el Manacor.
Manacorins, 6: Bassa, Di
Bella, Gelabert, Puigrós,
Munar, J. Miguel, Riera, Fu-
llana, Parera, Gomila, Gri-
malt y V.J. Tomás.
Badia, O: Caldentey,
López, Pastor, Jaime, Víl-
chez, Vicente, David, Luís y
Bauzá.
Goles.- Grimalt (2), Riera
(2), J. Miguel y Di Bella.
Atco. Manacor, 6: Gela-
bert, Pomar, Pascual, Gaya,
Llull, Díaz, Rodríguez,
Munar, Morey, Palma, Tru-
yols y Alcalá.
Sallista Atco., O.
Goles.- Rodríguez (2),
Palma (2), Munar y Díaz.
DOJO MURATORE JAll - DANSA  
Ja ballam!
El Gimas C/ Joan Lliteras, 43 - Tel. 55 44 81 MANACOR
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los cadetes siguen en su línea
ascendente
Los juveniles golean
al murense
A. U. Llinás, un delantero
incisivo y resolutivo
INFANTILES 1 REG.
Campos 1
Cardassar O
Cardassar: Brunet, Albar-
tí, Llorenç, Shuster, Umbert,
Moll, Riera, Cabrer, San-
chez,Toni Ramon, Ordinas
(Tomeu, Feliciano y Almo-
dovar)
Partido de poder a poder,
donde influyó en demasía la
expulsión del guardameta vi-
sitante y los locales al final
se llevaron los dos puntos
en litigio.
CADETES 1* REG.
Cardassar 2
Montuiri 2
Cardassar:	 Galmés,
Riera, Carrió, Santa, Mestre,
Pujadas, Puigrós, Calde,
Roig, Llinás, Joan (Gil, Pep,
Melis, Sege, Carre)
Partido con muchas alter-
nativas donde si alguno de
los dos contendientes se
tenía que llevar el triunfo
este era los locales, que si-
guen en su línea ascenden-
te, los goles “granoters- los
materializó el rápido delan-
tero Puigrós por partida
doble.
JUVENILES 1' REG.
Cardassar 5
Murense O
Cardassar: Dioni, Paleta,
Jeroni Pep, Mas, Soler,
Nofre, Sancho, Mestre, Se-
bastià, Servera, Morey (Fe-
menias, Pascual, Riera, Lli-
Perelló, autor de un gol.
Cardassar, O : Roig
(Riera), M. Santandreu, J.
Santandreu, M. Llinás
(Nadal), Planisi, Ballester
(González), Nieto, Galmés.
Gil (Servera), A. Llinás (Pas-
cual) y Gomila.
Porto Cristo, 4: Riera,
Umbert (López), Vadell (Ro-
dríguez), García, Barrado,
D. del Salto, J. del Salto,
Hervás, Perelló, Alabarce
(Martínez) y Guardiola (Hi-
dalgo).
Goles.- Guardiola (2), J.
del Salto y Perelló.
Bien el Porto Cristo, que
en todo momento tuvo al
Cardassar encerrado en su
campo y de no ser por los
aciertos de los dos porteros
locales el resultado hubiese
sido más abultado.
INFANTILES
España, O - Porto Cristo,
2: Brunet, P. Olmos, López,
González, J. Olmos, Más
(Sans), Flores (Diaz), Ro-
maguera, Guardiola (Salas),
Prieto (Siquier) y Martínez.
Goles.- Flores y Guardio-
la.
En un terreno en mal es-
tado y ante un equipo que
pegó patadas a diestro y si-
niestro. El Porto Cristo en su
línea habitual y jugando un
partido muy serio venció jus-
tamente al equipo de Lluc-
mayor consiguiendo así su
quinta victoria consecutiva.
nás).
Un resultado que lo dice
todo e incluso hubiese podi-
do ser una goleada de es-
cándalo. Los goles los mate-
rializaron, Soler, Riera y
Sancho por partida triple,
que con estos ya lleva mar-
cados trece tantos, hay que
hacer mención al fundador
que demostró el buen delan-
tero llorencí, Sebastia. Gri-
malt.
Joan Fornés
Cantera del Porto Cristo
El Infantil, líder
Li Futbol
Torneo Comarcal de Fútbol Peñas 1.992-93
Varios equipos luchan por el liderato
Comenzó la primera jornada de la segunda vuelta, de la
primera fase de este interesante Torneo de Peñas de Mana-
cor y Comarca, en la que no hubo incidencias, si bien se co-
munica a todos que no salen los resultados debido a que
pudiera haber varios errores.
También se comunica a todos los delegados y seguidores
de las Peñas de Fútbol, que el próximo día 26 de Diciembre,
(ya que ha sido imposible hacer el Torneo en «JOAN MES-
QUIDA» y que es segundo día de fiesta de Navidad, se ce-
lebraá en el Campo Andrés Pascual Frau, un matinal de fút-
bol, en el que participarán a las 900 horas, delegados del
Grupo A contra delegados del Grupo B y a las 1100 horas,
selección de Peñas, contra el Forat de Empresas.
El próximo martes día 1 de diciembre el seleccionador de
las Peñas D. Antonio Mascaró, dará a conocer los nombres
de los jugadores selecionados, los cuales deberán jugar
uno, o dos partidos de entreno antes de este acontecimien-
to, lo cual se comunicará con antelación.
CLASIFICACIÓN
Grupo A J. G. E. P. GF. GC. PT.
Frutas Servera/Margarita 11 6 3 2 28 12 15
Bar Es Tai 11 7 1 3 32 20 15
Pub Can Mac 11 6 3 2 27 18 15
Droguería Mas 11 7 0 4 42 23 14
Peña Son Servera 10 6 2 2 24 17 14
Garage Galletero 11 4 4 3 18 19 12
Calas de Mallorca 11 5 2 4 29 27 12
Mármoles Esgramar 10 5 1 4 21 16 11
Arcs-Arta 10 2 3 5 22 28 7
Peña Mallorca 11 1 1 9 10 40 3
Bar Es Serralt 11 0 0 11 15 52 0
Grupo B
Rambles Mundi Sport 11 9 0 2 42 12 18
Plantas Adrover 11 9 0 2 47 19 18
Modas Juima/Porrón 10 9 0 1 22 9 18
Cardassar 11 7 1 3 30 20 14
Bar Can Nof re 11 7 0 4 30 21 14
Casa Extremadura 11 4 0 7 17 26 8
CE Son Macià 11 4 0 7 18 37 8
S'Estel/Dur-Art 11 2 3 6 25 34 7
Bar Las Tinajas 11 3 1 7 16 31 7
Carrocerías Can Biel 11 1 2 8 11 26 4
Bar Ciutat 11 1 1 9 16 37 3
PRÓXIMA JORNADA
urupo A
Márm. Esgramar - G. Galletero; a las 1030 h., A.P. Frau
Bar Es Tai - Peña Son Servera; a las 1030 h., Porto Cristo
Arcs/Arta - Calas de Mallorca; a las 1800 h.,
 Artà
Pub Can Mac - Bar El Serralt; a las 1800 h., Porto Cristo
Servera/Margarita - P. Mallorca; a las 1530 h., S. Servera
Descansa: Droguería Mas
Grupo B
M. Juima/Porrón - Plant. Adrover; a las 1530 h., Poliesportiu
Rambles/Mundi Sport - Cardassar; a las 1730 h., Poliesp.
Casa Extremadura - Can Nofre; a las 1600 h., Felanitx
C.E. Son Macià - Carrocerías Biel; a las 1530 h., Son
 Macià
Las Tinajas - S'Estel/Dur-Art; a las 1030 h., Cala Millor
Descansa: Bar Ciutat
Partido de Empresas: Can Miquel/Es Forat - Mumper; a
- 1530 h.. A.P. Frau
Campeonato de futbito de Manacor y Comarca
Pub Mac alcanza la segunda posición
Se ha cumplido, la 13 jornada del presente campeonato,
dicho campeonato nos ha deparado algunas sorpresas y go-
leadas.
Estos han sido los resultados:
Artejoya, 7 - Caf. Es Cós, 7; Avicor, 3 - Caf. Can Martí, 10;
Squashbol, 7 - Bar Es Cau, 7; Eden Quatre, 4 - M. Esgra-
mar, 11; Hnos. Barragan, 11 - Iris, 2; Av. Stc/Hiper, 1 - G.
Galletero, 6; Café 24, 5 - Bar Truis, 4; G. Manacor, 3 - C. El
Palau, 5; Pub Mac, 8 - D. Mas/P. Serra, 4.
Artejoya, 7 - Avicor, 2; Caf. Can Martí, 11 - Squasbol, 1;
Bar Es Cau, 4 - Eden Quatre, 8; M. Esgramar, 4 - Hnos. Ba-
rragán, 3; Iris, 3 - AVV. STC/Hipercentro, 0; G. Galletero, 10
- Café 24, 10; Bar Truis, 6 - G. Manacor, 5; C. El Palau, 5 -
Pub Mac, 6; Caf. Es Cós, 6 - D. Mas/P. Serra, 4.
CLASSIFICACIÓN:
R ARTEJOYA, 23 puntos; Pub Mac, 21; Hnos. Barragán, 20;G. Galletero, 19; Edén Quatre, 18; C. El Palau, 17; M. Es-
gramar, 17; C. Es Cós, 14; Squashbol, 13; C. Can Martí, 11;
D. Mas/P. Serra, 10; Gesa Manacor, 10; Café 24, 10; Iris, 9;
I' Bar Es Cau, 8; AVV STC/I-lipercentro, 4; Avicor, 3; Bar
Truis, 3.
PROXIMA JORNADA:
MARTES 1.12.92
Caf. Es Cós - Squashbol; 2030 h. (La Salle)
Café 24 - Bar Es Cau; 2030 h. (Golf. Porto Cristo)
Pub Mac - Iris; 21'30 h. (Golf. Porto Cristo)
Eden Quatre - Avicor; 2000 h. (Es Canyar)
Droguería Mas/P. Serra - G. Galletero; 2100 (Es Canyar)
Hnos. Barragán - Artejoya; 2200 (Es Canyar)
Hipercentro - Caf. Can Martí; 2000 (Simó Ballester)
C. El Palau - Bar Truis; 2100 (Simó Ballester)
Gesa Manacor - M. Esqramar: 2200 (Simó Ballester
JUEVES 3.12.92
Avicor - Hnos. Barragán; 2030 (La Salle)
Bar Truis - Caf. Es Cós; 2030 (Golf. Porto Cristo)
M. Esgramar - Pub Mac; 2130 (Golf. Porto Cristo)
Iris - Drg. Mas/P. Serra; 2000 (S. Ballester)
Artejoya - Hipercentro; 2100 (S. Ballester)
G. Galletero - C. El Palau; 2200 (S. Ballester)
Caf. Can Martí - Café 24; 2000 (Es Canyar)
Squashbol - Eden Quatre; 2100 (Es Canyar)
Bar Es Cau - Gesa Manacor; 22'00 (Es Canyar)
XI Torneo Fútbol de Empresas CIM
Bar Can Miquel/Es Forat demostró
el porqué de su liderato
COMERCIAL MA1:fi, O.- Capellá, Martínez, Bustamante,
Serrano, Martínez II, Garau, Turo, Ferrer, Cerdá, Juan y
Jover. En la segunda mitad Marí, Lubsic y Coll.
BAR CAN MIQUEL/ES FORAT, 3.- González, Mira, Javi,
Alcover, Salas, Jaume, J. Mira, J.S. Amer, Tomás, Vanrell y
Taqueta. En la segunda parle, Galmés, Estelrich y Padilla.
Arbitro.- Sr. Cervantes auxiliado por los Sres. Marcos y
Juan Carlos. Buen arbitraje enseñó tarjetas amarillas a Fe-
rrer, Serrano y Garau del equipo local y a Vanrell y Padilla
del equipo manacorí.
Goles.- Minuto 45, 0-1; J. Mira coge un balón fuera del
area y de un disparo cruzado inaugura el marcador.
Minuto 55, 0-2; Penalty sobre Vanrell, lo tira J. Mira recha-
za el portero y Vanrell consigue el gol de la tranquilidad.
Minuto 75, 0-3; Tomás en un rápido contragolpe bombea
el balón sobre la salida de Capellá.
Incidencias.- Partido a priori complicado para el líder ma-
nacorí que se enfrentaba al Comercial Marí en su feudo,
equipo éste que demostró el porqué de su 20 puesto en la
clasificación, pero el equipo Foradell también demostró el
porqué de su liderato, jugando un partido serio sin concesio-
nes y con la fortuna de marcar el primer gol en el último mi-
nuto de la primera mitad y en la primera ocasión clara que
tuvo ante el marco local. Después en la segunda mitad en-
seguida consiguió el segundo gol con lo que el equipo local
se vino abajo y el equipo manacorí empezó a jugar a sus
anchas borrando por completo a su rival del terreno de
juego.
Para este sábado se recibe la visita del Munper de Inca,
equipo que tiene más equipo que lo que dice la clasificación,
pues al tanto y de partido fácil nada pues este equipo por su
lenta forma de jugar no se le ha dado demasiado bien al
equipo foradell. El encuentro comenzará a las 1530 en el
Campo Andrés Pascual Frau.
RESULTADOS GRUPO A
Zarza, 2 - C.D. Son Canals, O
VD Son Oliva, 1 - Vet. Santa Ponça, 2
La Penya, 4 - Ferret Can Bauza, 1
Afic. Consell, 2 - Topos, O
Rte. Tropical, 4 - Bayer, 1
Comercial Marí, O - Bar Can Miquel/Es Foral, 3
La Fiore, 1 - Bar Rosaba, 1
Autoes. Levante, 1 - Munper, O
CLASIFICACION
Bar Can Miquel/Es Forat 12 10 2 0 51 9 22
Rte. Tropical 12 9 1 2 38 20 19
Comercial Marí 12 8 1 3 27 15 17
Vete. Santa Ponga 11 8 1 2 32 19 17
Munper 12 7 1 4 40 18 15
CD Son Canals 12 6 3 3 27 14 15
CD Topos 12 6 2 4 28 14 14   
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El cadete masculino se anotó el pasado sábado una importante victoria que le dio
paso a ocupar la primera posición de su clasificación.
El cadete masculino ya es líder
El conjunto cadete masculino que entrena Se-
bastiá Bonet lidera, desde el pasado sábado, la
clasificación de su grupo al vencer por 12 puntos
de diferencia al equipo del Son Quint. Este repre-
sentante del Perlas es por el momento el único as-
pirante a las primeras posiciones en la clasifica-
ción general aunque restan todavia numerosos en-
cuentros por disputar. Por lo que se refiere a las
féminas en esta misma categoria, el Perlas se ano-
taba de nuevo, una abultada victoria ante un rival
que, a pesar de ser en un principio flojo, provocó
una gran lucha por el resultado final. Los máximos
representantes de esta entidad de baloncesto es-
tuvieron a punto de conseguir la victoria en los úl-
timos segundos del partido aunque al final la suer-
te no les acompañó.
(M.A.Llodrá).- Tan sólo dos de
los ocho equipos del Club Perlas
Manacor que entraron en competi-
ción el pasado fin de semana logra-
ron apuntarse la victoria, ambos por
una notable diferencia y que les ha
permitido además subir posiciones
de la clasificación general. Los res-
tantes conjuntos de Manacor no
conseguian vencer a sus respecti-
vos rivales, anotándose alguno de
ellos una abultada o dura derrota.
Entre los resultados más destaca-
dos cabe señalar la importante vic-
toria conseguida por el conjunto
que entrena Sebastià Bonet al su-
perar al que hasta el momento lide-
raba la clasificación, el equipo pal-
mesano del Son Quint. Este parti-
do, a pesar de que se iniciaba con
un dominio alterno, fue controlado a
partir de los últimos cinco minutos
de la primera parte por el Perlas al
anotar a su favor un parcial de 10-
6, yéndose al final de los primeros
veinte minutos con el resultado de
27-22. Estos cinco puntos de dife-
rencia resultaron en esta segunda
mitad muy importantes para domi-
nar hasta el final. En el transcurso
de este tiempo el Perlas se permitió
realizar una buena defensa y con
ella anular el sistema ofensivo del
%Son Quint. Al final el resultado deE
-¿este interesante encuentro en
Idonde ambos equipos se jugaban
ocupar la primera posición de la
clasificación quedó a favor de los
manacorenses por 12 puntos de di-
ferencia. Este equipo se enfrentará
mañana sábado ante el Porreras,
conjunto que tan sólo ha consegui-
do en cinco jornadas una sola victo-
ria.
Por lo que se refiere al encuentro
disputado en esta misma categoria
aunque, a cargo de las féminas del
Club Perlas, las representantes de
Manacor lograron también anotarse
una importantísima victoria frente al
Petra y en la pista de Na Capellera.
Este partido, primero de los que se
disputaba en la localidad en la tarde
del pasado sábado contó con la de-
bida emoción pués prácticamente
era obligado que las chicas de Joan
Matamalas se afianzasen de la se-
gunda victoria, además consecuti-
va, de la temporada. Este conjunto
ha demostrado en estas últimas se-
El juvenil femenino disputó ante el Santa Mónica un mal encuentro, que perdia por
dos puntos de diferencia.
El equipo senior estuvo a punto de anotarse la segunda victoria de la temporada
aunque al final le faltó la suerte.
El cadete femenino se anotaba la segunda victoria de la temporada frente al Petra.      
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
blentre
sa. 
PALMA
CI. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59            
manas serias aspiraciones en la
presente liga aunque para ello de-
berán seguir trabajando a fondo y
ver cumplidas sus predicciones. Del
último partido disputado cabe des-
tacar que las manacorenses domi-
naron, a excepción de unos minu-
tos de la primera parte, en los resul-
tados parciales.
Por otra parte, los máximos re-
presentantes de la entidad perlista
no pudieron, a pesar de que estu-
vieron muy cerca, quedarse con la
victoria en el partido disputado el
domingo frente al La Salle. De este
encuentro cabe señalar que hasta
los últimos minutos no se avivaron
las esperanzas de superar el mar-
cador, pero una positiva reacción
de los manacorenses confirmaban
sus posibilidades. En el último mi-
nuto y a falta tan sólo de unos se-
gundos para finalizar el partido, la
suerte no acompañó al Perlas pués
fallaban un lanzamiento de dos que
en caso de anotar, hubiera igualado
el marcador. El La Salle conseguia
así su quinta victoria de la tempora-
da por 46-48.
El resto de los conjuntos del Per-
las tampoco conseguian anotarse
un resultado a su favor, destacando
el mal partido disputado por el con-
junto juvenil femenino, quien perdia
por dos puntos de diferencia frente
al Santa Mónica y por el bajo resul-
tado de 22 a 24.
Próxima jornada
Sábado, 28 de noviembre
INFANTIL FEMENINO
Perlas B - Santanyí 	  1130 h.
INFANTIL MASCULINO
Sant Agustí - Perlas B — 1130 h.
CADETE FEMENINO
Llucmajor - Perlas 	  17 h.
CADETE MASCULINO
Porreres - Perlas 	  17 h.
JUVENIL MASCULINO
Perlas - Gesa 	  18 h.
JUVENIL FEMENINO
Gesa - Perlas 	  19 h.
Domingo, 29 de noviembre
SENIOR
Gimnàs Illes - Perlas — 12'15 h.
ECIPER
MANACOR
o
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ALIMENTACION
Leche Stermilk brik I. 	  69
Café La Estrella Molido sup. 250 gr. 	  99
Cacao Pracfic Elgorriaga 400 gr. 	  138
Chocolate Batanga Elgorriaga 5C0 gr 	  175
Galletas Cookies Ortiz 190 gr. 	  128
Minigrille LU 60 R
	
 95
Mini Biscotes Recondo 100 u. 	  59
Panecillos Tostados Recondo 225 gr 	  110
Foiegras La Piara 100 gr. Pack-3 u. 	  265
Aceitunas rellenas La Española 450 gr. 	  118
Patatas Roedor 200 gr. 	  118
Pastas huevo El Pavo 250 gr. 	  79
Canelones El Pavo 20 u 	  99
Arroz La Fallera kg. 	  109
Caldo de carne Starlux 24 post 	  355
BEBIDAS Y LICORES
Vino Señorio de los Llanos Tinto 	  268
Fino C.B
	
 380
Cava Cristalino Jaume Serra 	  345
Cava Cristalino Brut Jaume Serra 	  420
CHARCUTERIA
Queso Manchego Molina 	  790 pts/kg.
Jamón Cocido Oscar Mayer 	  925 pts/kg.
Jamón Serrano S/H Oscar Mayer 	  1.499 pts/kg.
Bacon Fontcana 	  590 pts/kg.
Salchichón Regio Argal 	  990 pts /kg.
Salami Argal 	  790 pts/kg.
Fuet Delgado Argal 180 gr. 	  143
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Sanex 900 ml 	  354
Wipp vajillas 750 ml + bot ,
 lejia conejo perfumada
900 ml 	  166
Suavizante Vernel mini 500 ml 	  99
Skip Micro 2' 2 kg. color 2 kg. 	  799
Recambio fregona Ballerina
	
 155
Pañal Fixies Compact 28 u., 32 u.
	
 981
BAZAR
Cocina Gas Edesa 308 g 	
 25.000
Encimera Independiente Edesa E-4 G
	  12.000
Horno Independiente Edesa H-5 
	
 15.600
Frigorífico No Frost Edesa FFP-1460
	
 84.500
Frigorífico Combi Edesa CP-1400
	  77.200
MENAGE Y BRICOLAGE
Vaso agua Arcos pack-6 u. 	
 225
Lote 3 cazuelas (15, 20, 25 CM) 	
 575
Vajilla Samba 44 pzas.
	
 4.995
Jgo. 7 pzas. Moldavia
	
 675
Verdulero 3 pisos 	
 795
Tendedero con alas 	
 1100
Marco Hoffman mod. 67 24x30 	
 250
Marco Hoffman mod. 67 20x25
	
 200
Lijadora BD-175
	
 4.995
Banco de trabajo 	
 14.995
OFERTAS DEI 27 DE NOVIEMBRE Al
10 DE DICIEMBRE DE 1992 
fi 
CREMERIA
Yogur Chamburcy natural azucarado pack-8 u 	  199
Yogur Chamburcy con frutas pack-4 u 	  156
JUGUETES
Parque musical
	
 3.225
Carro limpieza
	
 2.550
Baby cuco 	
 4.150
Choconova
	
 3.350
Planchadora «planchi baby»
	  1195
Silla muñeca
	
 795
Billar grande con patas
	
 5.995
DLseña la moda
	
 2.125
Vint corredors de Manacor pertanyen al Club Atletisme La
Salle.
El Club Atletisme La Salle obri una nova temporada amb grans objectius
Sis anys fomentant l'atletisme a Manacor
(M.A.Llodrá).- Un dels
objectius primordials del
Club Atletisme La Salle és
en aquests moments, pro-
mocionar i fomentar la prác-
tica d'aquesta modalitat es-
portiva
 entre els nins i nines
d'edat infantil amb la finalitat
de tenir, en un parell d'anys,
grans atletes que hagin tre-
ballat i crescut dintre de Ma-
nacor. Per
 això s'han posat
al davant una serie de per-
sones il.lusionades amb fo-
mentar l'atletisme i que en-
trenen a 68 al.lots, dos dies
a la setmana, a l'esplanada
adecentada vora el camp de
futbol de la Torre dels Ena-
gistes. Aquest
 club d'atletis-
me formada per una junta
directiva que treballa des de
l'any 1986 i que presideix En
Guillem Barceló, comença a
més ara, una nova tempora-
da, 1992-1993, amb grans
objectius i amb la destacada
inscripció de vint corredors,
entre ells, dos joves i una
al.lota de Son Macià.
D'aquests	 esportistes,
que s'entrenen individual-
ment com a mínim quatre
dies a la setmana hi ha dues
al.lotes a la categoria junior i
senior. Tots ells disputaran
a l'hivern sis proves,
 vàlides
pel Campionat de Balears, a
més de participar a les nom-
broses carreres populars
que s'organitzen al
 llarg de
la temporada.
Pel que es refereix a la
passada temporada també
hi havia un total de 20 corre-
dors encara que aquest any
s'han donat quatre persones
de baixa i quatre més d'alta,
entre ells, un metge i un pre-
parador físic.
Fent altra vegada menció
de l'atletisme escolar cal dir
que els entrenadors són En
Sebastià Fons, En Tomeu
Llodrá, En Toni Gomila, En
Joan Salas i En Guillem Bar-
celó. Els dos primers es fan
cárreg dels entrenaments
dels dimecres i el tercer i
quart, els dissabtes dematí.
Tots els nins, futurs atletes
manacorins, tenen de 6 a 13
anys.
Peña Madridista de
Manacor
El socio n° 094, Pedro Bosch Sancho, resultó agracia-
do con un viaje, para presenciar el partido del próximo
domingo en el Estadio Santiago Bernabeu, entre el Real
Madrid y el Celta de Vigo.
PELUQUERIA
CA NA DORA
comunica a sus clientes y
amigos que a partir del
próximo martes 1 de
diciembre tendrá el gusto
de atenderles en su nuevo
domicilio
CI Fábrica n° 14, MANACOR
Celebrat el passat divendres al restaurant «El Cruce» de Vilafranca
Molta assistència al sopar de fi de temporada
de la Penya Ciclista de Manacor
Els corredors que han participat a les diferentes proves al
llarg de la temporada 91-92 reberen una petita distinció de la
penya.
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(M.A.Llodrá).- Más de
180 persones, totes elles
aficionades o membres de
Penya Ciclista Manacor,
es reuniren el passat diven-
dres en un sopar de com-
panyerisme amb l'única fina-
litat de donar per tancada la
temporada 91-92. La con-
centració, que comptà indu-
dablement amb una
excel.lent participació, tin-
gué lloc al restaurant «El
Cruce» de Vilafranca amb la
destacada assistència del
batle de Manacor, Biel
Bosch, el delegat d'Esports,
Raf el Sureda i el director del
concesionari Ford Auto
Drach, patrocinador de la
penya ciclista, Miguel Ferrà.
Com és costum en aquest
tipus de celebracions, al
final del sopar es feren en-
trega de nombroses distin-
homenatge, per la seva gran
tasca, fent-los entrega d'una
placa conmemorativa.
Per acabar amb el repart
de plagues i distincions, s'a-
graí la col.laboració dels re-
presentants de l'Ajuntament
de Manacor, Biel Bosch i
Rafel Sureda; a l'equip de
Televisió Manacor per la
transmisió de les diferents
carreres organitzades i final-
ment, al patrocinador de la
penya, Miguel Ferrà, per la
seva gran i imprescindible
a po rt a ció .
No es podia tancar la jor-
nada perd, sense la gran
sorpresa de que dues de les
persones más representanti-
Els tres
corredors més
veterans de la
Penya Ciclista de
Manacor reberen
una distició per
la seva gran
tasca
La temporada
1991-1992 es
clausurà amb
aquest sopar de
companyerisme;
l'èxit fou rotund,
tan en
participació com
animació
ves de la Penya, Andreu
Mateu i Miguel Salas, presi-
dent i vicepresident, respec-
tivament, rebessin una placa
d'agraïment
 per la seva
tasca al club.
Aquesta gran reunió de
companyerisme acaba amb
unes paraules del president,
delegat d'Esports, Miguel
Ferrà i el batle, tots ells de-
sitjant que el proper any hi
hagi a Manacor una voltado-
ra per a l'utilitzacid de tots
els ciclistes manacorins.
Foto: Antoni Blau
L1 Andreu Mateu.- N'Andreu
Mateu, president de la
Penya Ciclista de Manacor
es mostrà al llarg del sopar
realitzat al restaurant «El
Cruce» satisfet per la tasca
desenvolupada per tots els
membres de la seva entitat.
L'emoció i les ganes de tre-
bailar a fons de cara a pro-
peres temporades es mani-
festaren entre tots els repre-
sentants de la penya, que
coincidiren, juntament amb
el batle i delegat d'Esports a
manifestar el desig de tenir
el més prest possible una
vottadora en el terme muni-
cipal de Manacor.
cions als corredors que han
participat a les diverses ca-
rreres realitzades al llarg de
la temporada; així mateix els
tres corredors més veterans
de la penya reberen un petit
Penya Barcelonista Miguel
Angel Nadal
Con el objeto de satisfacer las numerosas peticiones cursadas
por un grupo de aficionados barcelonistas de Porto Colom, se
aprovechó el pasado día 23 de Noviembre para que varios re-
presentantes de la Penya se desplazaran al Bar Mestral de
dicha localidad para realizar los sorteos correspondientes a los
dos próximos partidos en que el Barça debe de jugar en el Nou
Camp.
Dicho traslado resultó altamente satisfactorio y positivo para la
Penya no solamente porque se pudieron dar de alta un numero-
so grupo de asistentes a la reunión, lo cual agradecieron en gran
manera, sino también se empezaron a poner en práctica las dife-
rentes delegaciones que se pretenden montar en el mayor nú-
mero posible de pueblos de la isla. Estas delegaciones se move-
rán con plena autonomía siempre coordinadas por la Penya cen-
tral.
La próxima delegación se montará en la localidad de Campa-
net pueblo en el cual se realizará la próxima reunión y próximos
sorteos.
RESULTADO DE LOS SORTEOS
Partido BARCELONA - ESPAÑOL, día 29 de noviembre de
1.992: Socio n 136, Damián Barceló Juan; Socio n° 477, Juan
Gelabert Cortés.
Partido BARCELONA - OVIEDO, día 13 de diciembre de
1992: Socio n' 186, Bernardo Nadal Nicolau; Socio n° 395, ltana
Martín Moya.
ABRIMOS TODO EL ANO
(También en invierno) •
El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37
BODAS * COMUNIONES * BANQUETES
«Centre d'estudi de judo Renshinkan»
Dos judokas triunfan en el examen práctico
para cinturón negro
Este pasado sábado en
las instalaciones del Palacio
Municipal de los deportes de
Calviá se celebró el exámen
de competición para aspi-
rantes al cinto negro 1°, 2° y
3° dan. Dicho exámen con-
siste en un campeonato en
el cual los judokas son can-
didatos al mismo, hay que
ganar los combates y mar-
car como mínimo 35 puntos,
35 puntos significa ganar 4
de los cinco combates pre-
vistos, casi con la máxima
puntuación, en algunos
casos los combates pueden
llegar a ser 6 y en otros 4,
todo depende del número de
inscripciones en cada cate-
goría en este caso se aplica
un baremo corrector para
conseguir los 35 puntos ne-
cesarios.
El Club Renshinkan inscri-
bió a 4 deportistas, Miguel
Sancho y Magdalena Mas-
sot para el 1° dan, Juana
Servera y Cati Sureda para
el 21o.
Miguel Sancho tuvo un
sorteo difícil, primero porque
le tocó una liga en la cual
tuvo que realizar 6 comba-
tes, y segundo porque la
mayoría de sus adversarios
pertenecían a categorías su-
periores, no obstante Miguel
demostró estar en un gran
momento ganando todos los
combates por ippon (máxi-
ma puntuación). Otra gran
triunfadora de este cto. fue
Juana Servera ganando
también todos sus combates
a sus adversarios, ella con-
siguió 39 puntos. Referente
a Cati Sureda le faltó una
mejor forma física y solo
consiguió 31, le faltaron 4
para superar la prueba y en
cuanto a Magdalena dire-
mos que no tuvo su día y
una lesión en la rodilia le
apartó de esta competición.
A Miguel y a Juana una
vez superada la prueba qui-
zás más difícil para pasar a
la categoría «Dan», solo les
resta esperar una nueva
convocatoria, en este caso
la técnica para conseguir la
preciada categoría superior.
Vidal
Na Míriam Blasco, amb uns dels manacorins participants
Judo
Els judoques manacorins han estat amb na
Miriam Blasco
Els vint-i-tres manacorins
que han assistit al curset de
Judo el cap de setmana
passat han vengut més que
satisfets de tot el que han
fet i vist. En primer lloc, Por-
ganització ha estat perfecta,
han col.laborat amb la famí-
fia Salas l'Ajuntament de Gi-
rona, la Delegació d'Esports i
tants d'altres amics i alum-
nes.
Els manacorins han estat
instal.lats al Club Fuji-Yama,
propietat dels organitzadors,
Jaume i Josep Salas, junta-
ment amb altres competi-
dors alumnes de na Míriam.
Aquest Club está situat a un
preciós edifici antic de tants
que hi ha al centre de la ciu-
tat, té dos tatamis. Els
al.lots hi han estat molt a
gust, ademés per la facilitat
per moure's pel centre de la
ciutat.
El curs de Judo es va fer
al Poliesportiu Santa Euge-
nia, on els manacorins ja
havien estat una altra vega-
da per una competició. El ta-
tami tenia 500 m2 i la parti-
cipació va esser tanta que
s'havien de fer tres torns de
práctica, i encara així esta-
ven estrets. Hi devia haver
devers 400 participants. Na
Míriam explicava les técni-
ques amb el mocráfon a la
mà, perquè l'entenguessin
bé.
alumnes Ii ajudaven a corre-
gir tanta generació, perqué
ella tota sola mai hagués
acabat. Així com també
feren costat competidors de
molt de nom en el territori in-
ternacional. Després dels
entrenaments, un caramull
d'al.lots Ii demanaven autò-
grafs, i ella en firmava fins
que n'hi havia, sempre era
la darrera que anava a la
dutxa.
El seu actual entrenador,
en Josean Arruza, ademes
d'ensenyar tècniques de
Judo, va reunir els entrena-
dors per explicar-los punt
per punt quin era el progra-
ma que havien cuit per
posar a punt na Míriam pels
Mundials del 91 i pels Jocs
Olímpics del 92. L'equip de
preparadors eren, ademés
den Josean que feia la pre-
paració física, en Sergi que
Ii donava técnica i estrategia
de Judo, i un altra amic
metge que estava sempre al
seu costat per analitzar els
resultats i fer-li la dieta ali-
mentícia setmanal o diària-
ment. Va esser tot un detall
de generositat explicar tot el
programa que a ells els
havia duit tants d'anys de
feina.
I diumenge, després de
dinar, tothom va agafar ca-
rretera o avió, acomiadant-
se, però no del tot, amb els
gironins tenen ja uns llaços
d'amistat ben
La primera sessió va
esser dissabte dematí pels
més joves. És ben clar que
na Míriam és alumna del de-
saparegut Sergi Cardell, els
escalfaments que dóna són
molt semblants als que ens
donava en Sergi quan el te-
níem entre nosaltres, així
com també l'estil, les expli-
cacions, tot.
Pels adults, una sessió
continuava l'altra. Havien de
durar dues hores cada una,
però no miraven prim. Na
Míriam explicava técniques
una darrera l'altra i els seus
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Poker Atco. que milita en la 2 División.
Club Voleibol Manacor
Comença la Higa 92-93
Aquest proper cap de set-
mana, dissabte dia 28 i diu-
menge dia 29 de Novembre,
comencen la competició els
distints equips representa-
tius del Club Voleibol Mana-
Per
.
 aquesta Temporada
1992-1993, el C.V. Manacor
presenta els següents
equips:
-r divisió nacional Se-
nior masculí: l'equip del
C.V. Manacor jugará la Higa
amb els equips del C.V. Ei-
vissa, C.V. Ciutadela, C.V.
Palma, C.V. Bunyola, C.V.
Ophiusa de Palma, C.V.
Universitari de Palma y C.V.
Son Servera.
El C.V. Manacor jugará
els seus partits de Manacor,
dins el Poliesportiu Can
Costa dels dissabtes a les
18 hores.
-2' Divisió Nacional Se-
nior Femení: Las feminas,
que a Manacor jugaran els
seus partits dins el Polies-
portiu Can Costa a les 11
hores dels diumenges, s'en-
frontaren als equips del C.V.
Raf al de Palma, C.V. Sant
Joan, C.V. Son Servera i
C.V. Bunyola.
-Cadet masculí: La Higa
en aquesta categoria estará
composta per els equips del
C.V. La Salle Pont d'Inca,
C.V. Palma, C.V. Cide, C.V.
Pollença i C.V. Manacor.
Els cadets del C.V. Mana-
cor jugaran els seus partits
dins el Poliesportiu Can
Costa a les 16 hores dels
dissabtes.
-Cadet femení: el C.V.
Manacor está incide dins el
grup B d'aquesta categoria
juntament amb els equips
del C.V. Son Servera, C.V.
Algaida, C.V. Bunyola, C.V.
Rafal «A», C.V. Cide, C.V.
Tramuntana, C.V. Madre Al-
berta i C.V. Rafal «B».
Les Cadets del C.V. Ma-
nacor jugaran els seus par-
tits dins el Poliesportiu Mitja
de Mar de Porto Cristo, a les
11 hores dels dissabtes.
La primera jornada l'únic
equip que juga dins Mana-
cor és el de 2' Divisió Fe-
menina, que s'enfronta al
C.V. Bunyola, el diumenge
dia 29 de Novembre, a les
11 hores al Poliesportiu Can
Costa.
Per el que fa als altres
equips del C.V. Manacor, el
de 2' divisió masculí juga
dins el C.V. Palma, el Cadet
Masculí juga dins el C.V. La
Salle Pont d'Inca i el Cadet
Femení juga dins S. Serve-
ra.
El C.V. Manacor desitja
que els cada dia més nom-
brosos aficionats al Voleibol,
vagin a veure i animar als
equips representatius del
seu poble.
Dardos
Sigue el codo a codo entre el Condal y el Poker
Cambio de líder en la V
División, ya que el empate
entre el Poker y el S'Hort,
dió el liderato al Condal, que
venció claramente al Bar
Roseta.
En la 2 División pocas
novedades y sigue de líder
indiscutible el equipo de
S'Este! Atoo.
Los resultados de la pasa-
da jornada fueron los si-
guientes:
1* División: Sa Mora 2 -
Olímpic 6, S'Estel 5 - Can
Nofre 3, Recre/Delicies 6 -
Can Martí 2, Poker 4 -
S'Hort 4, Atco. Nofre 4 - Es
Cau 4, Condal 6 - Roseta 2.
2' División: Real Es Cau
2 - Es Ropits 6, S'Hort Atco.
2 - Las Vegas 6, Biblioteca
Muro 5 - Poker Atco. 3, Can
Martí Atco. 3 - S'Estel Atco,
5, C.D. Baretta 5 - Bar
Nuevo 3.
Clasificación individual
1' División: Pedro Puigrós,
31 puntos, Jaime Amer, 30,
Manuel López y Pedro Acu-
ñas, 27, Lorenzo Navarro y
José Martínez, 26.
2' División: Rafael Jura-
do 21 puntos, Antonio Ma-
dero, 19, Bartolomé Serra,
18, Juan Bauzá y José Ba-
rrero, 17, Juan Sánchez, 16.
Clasificación General 1'
División: Condal y Poker,
13 puntos, Can Nofre, 12,
Recre/Delicies, 10, Olímpic,
9, S'Hort y S'Estel, 8, Rose-
ta y Sa Mora, 7, Atco. Nofre,
5, Can Martí, 3, Es Cau, 1.
2' División: S'Estel Atco,
16 puntos, Biblioteca Muro,
11, Bar Nuevo, Es Ropits,
Real Es Cau y Sa Mora
Atco., 10, C.D. Baretta, 8,
Es 8 Vents, 7, Las Vegas, 5,
Poker Atco. 4, Can Martí, 2,
S'Hort Atco., 1.
Partidos que se van a dis-
putar hoy viernes y co-
rrespondientes a la nove-
na Jornada.
PRIMERA DIVISION:
Olímpic - Es Cau, Roseta -
Poker, Can Martí - Condal,
S'Hort - Atco. Nofre, Can
Nofre - Recre/Delicies, Sa
Mora - S'Estel.
SEGUNDA DIVISION: Es
Ropits - Sa Mora Atco, Bar
Nuevo - C'an Martí Atco.,;1
Poker Atco., - C.D. Baretta,Z.
S'Estel Atco. - Es 8 Vents,e
Las Vegas - Biblioteca
Muro, Real Es Cau - S'HortI
Atco.
Comprándonos
o radiador a
obsequiamos con
na calculadora
MAVERSA
Av. Baix des Cós, 28 - Manacor. Tel. 55 04
Penyes Voleibol
Derrota del C.V. Arta ante
el Pub s'Oliba
Amb l'accepció de l'equip Moldures Llull-C. Hípica; tots els
altres equips que jugaven a casa perdigueren els partits. El
Moldures Llull no tingué cap problema per guanyar al Im-
prenta Leo-Pub Aha.
El partit de la jornada es jugava a Artà que fou el C.V. Artà
contra el Pub s'Oliba; els visitants anaren a guanyar el partit
i a demostrar que feren campions en el torneig de l'estiu,
sense cap complicació es feren el partit seu per 1-3.
Optica Tugores no va complicar les coses al Tejar Balear
Vilafranca, pareixia un partit que les nines havien de guan-
yar algún set paró pensaren més amb la competició federa-
da que comença aquest dissabte.
Es Tai l'únic equip que no havia duit les fotocòpies del
D.N.I. al final tingué problemas per esser sis jugadors; cal
dir que el partit era de trancisió contra l'Institut on el resultat
era de (0-3).
A Petra l'equip líder de la classificació tingué alts i baixos
guanyar per 0-3 paró amb bastanta dificultat en el tercer set.
Al Bulla de Llevant si vol mantenir el primer lloc haurà de en-
trenar i assetjar jugadas.
Elite S. Servera perdigué contra el Rte. Los Dragones un
equip que comença a pujar llocs a la classificació; en el par-
tit començaren massa relexats, perdien per 13 a 6 paró un
temps mort els va fer reaccionar el partit els fogia de les
mans.
Exc. Hnos. Esteva perdiguer el segon partit consecutiu
aquesta vegada contra Mobles Vda. J. Parera per 1-3 el Mo-
bles solment a perdut un partit del cinc disputats que va ser
contra l'actual líder, i ja s'ha imposat al C.V. Artà.
Nautilus S. Servera tenia la jornada de descans.
PROXIMA JORNADA
-Imprenta Leo/Pub Aha - Elite S. Servera; Na Camella a les
1600 h. Arbitra: Bulla de Llevar .
-Bulla de Llevant - Instit-t M. Alcover; Na Camella a les
1715 h. Arbitra: Elite S. Servera.
-Mobles Vda. J. Parera - Optica Tugores; Na Camella a les
1600 h. Arbitra: Rte. Los Dragones.
-Nautilus S. Servera - C.V. Arta; S. Servera a les 1600 h.
Arbitra: Es Tai.
-Pub s'Oliba - Exc. Hnos. Esteva; P. Cristo a les 1600 h. Ar-
bitra: C.J. Petra.
-Rte. Los Dragones - C.J. Petra; P. Cristo a les 1730 h. Ar-
bitra: Exc. Hnos. Esteva.
-Tejar Balear Vilafranca - Moldures Llull/C. Hipica; Vilafranca
a les 2030 h. del dia 2-11-92. Arbitra: Es Tai.
-Es Tai descansa.
RESULTATS
Elite/Son Servera O - Restaurant Los Dragones,2
Exc. Hnos. Esteva 1 - Mobles Avda. Juan Parera 3
Club Juvenil Petra O - Bulla de Llevant 3
I.N.B. Mossen Alcover O - Pub Es Tai 3
Club Voleibol Arta. 1 - Pub s'Oliba 3
Optica Tugores O - Tejar Balear Vilafranca 3
Molduras Llull/Café Hípic 3 - Imprenta Leo/Pub Aha O
CLASSIFICACIÓ
Bulla de Llevant 14 punts, Pub Es Tai 12, Club Voleibol
Arta 12, Molduras Llull/Café Hípic 11, Pub s'Oliba 11, Tejar
BalearNilafranca 10, Exc. Hnos. Esteva 10, Mobles Ada.
Juan Parera 9, Restaurant Los Dragones 9, Nautilus/Son
Servera 8, Club Juvenil Petra 8, Elite/Son Servera 8, Impreta
Leo/Pub Aha 7, Optica Tugores 7, I.N.B.  Mossèn
 Alcover 7.
OttrIOC 200211 . ;
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Torneo de Billar «Nadal 92», Modalidad tres bandas
Terrilinó la Primera fase en Tecera Categoría
José Fernández y Rafael Pascual, en el momento de iniciar
su partida.
P.J. Bauzá, 0'308.
R. Umbert, 0'300.
F. Barceló, 0'282.
R. Pascual, 0275.
P. Veny, 0270.
F. Fuster, 0'266.
A. Llull, 0'238.
F. Cruells, 0228.
M. Oliver, 0'187.
CAMPEONATO DE
2" CATEGORIA
Las partidas a disputar
por los jugadores de Segun-
da, que empezaron su com-
petición el pasado mar-
tes,juegan a una distancia
de 30 carambolas, con con-
trasalida. La regulación de
estas será como las jugadas
en el Campeonato de Terce-
ra, que fue con una regula-
ción de 70 entradas.
La clasificación después
de las partidas jugadas el
pasado martes quedó como
sigue:
P. Serra, 2 (0.612) -
A. Garau, O (0'387).
C. Rufiandis, O (0'385) -
P. Pol, 2 (0428).
J.M. González, 2 (0'414)-
F. Garclas, O (0'328).
J. Garau, O (0'416) -
B. Riera, 2 (0500).
J. Julve, O (0'292) -
P.J. Pascual, 2 (0'731).
L. Morey, 2 (0731) -
J. Forteza, 0 (0.487).
Foto: Toni Blau
Desde el pasado día 16
de Noviembre hasta el día
21, se disputó la Primera
Fase del Torneo de Billar
«Nadal 92», modalidad a
tres bandas, en b que se re-
fiere a la Tercera Categoría,
quedando como campeones
de Grupo, los siguientes bi-
llaristas: Francisco Barce-
ló, con 7 puntos, José Fer-
nández, 6, Miguel Galmés,
8 y Antonio Garau también
se clasificó para las semifi-
nales por tener el mejor ran-
king y al mismo tiempo sube
a la Segunda Categoría, por
lo que disputará el campeo-
nato en esta superior cate-
goría.
El ranking final del Torneo
«Nadal 92» de Tercera Ca-
tegoría es el siguiente:
A. Garau,	 0'451.
G. Rosselló,	 0379.
M. Galmés,	 0'369.
P. Sansaloni,	 0'337.
J. Fernández,	 0'315.
L. Llinás,	 0'308.
IMPORTANTE GRUPO ASEGURADOR
PRECISA PARA SU SUCURSAL DE MANACOR
COMERCIAL DE ORGANIZACION
SE REQUIERE:
-Persona (hombre o mujer) de nivel cul-
tural aceptable.
-Aptitud para las relaciones comerciales.
-Residir en Manacor o alrededores.
-Para varones, servicio militar cumplido.
SE OFRECE:
-Retribución fija + comisiones.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Integración en Cta. líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción.
-Máxima discreción para ya colocados.
Interesados mandar curriculum y foto al apdo.
230 de Manacor
C/ Pio XII, 14 Tel 55 21 24	 07500 MANACOR
tlfzraforios FOTOS EN11
HORA
- ALCUDIA- PTO.ALCUDIA -MANACOR - INCA.
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Nueve carreras sobre 2,600
 mts. para el sábado
111.200 ptas. de fondo en trío
Ninguna carrera de carác-
ter especial se disputará
este sábado en el hipódro-
mo de Manacor puesto que
la concertada para ejempla-
res de dos años ha tenido
que suspenderse por falta
de inscripción. La distancia
general será de 2.600 me-
tros y hay que destacar un
fondo de 111.200 ptas. la
apuesta trío de la octava ca-
rrera.
Como pruebas a destacar
tenemos en sexto lugar del
programa la preestelar con
participación de trece impor-
tados: Rubis de l'Oisson,
Ramire, Saint Amour, Sacre,
Princese de Saison, Uba
Vive, Quatrino, Quartius,
Romeo de Mingot, Rubis
Petteviniere, Ronsard du
Loir y Rocky Valse. Como
favoritos para el triunfo des-
tacaremos a los dos ejem-
plares de la cuadra Nivell,
Rubis Petteviniere y Rocky
Valse, así como a Rich
Nanon y Ronsard du Loir.
Y en séptimo u octavo
lugar se disputará el premio
Nacionales con el mencio-
nado fondo de 111.200 ptas.
en apuesta trío. Los inscri-
tos son: Monalisa, Jiel Mora,
Nor Fox, Nostro VX, La Pa-
mela de Retz, Margall F,
Drives Twist, Liceo, Hito SF,
Mon Chambon, Maravilla
Mare, Hivern y Nachito. No
se presenta fácil el pronósti-
co en esta prueba, si bien
hay que destacar ligeramen-
te a Margall F, Mon Cham-
bon, Jiel Mora y Nachito,
éste último con 100 metros
de hándicap.
Cierra el programa la ca-
rrera estelar que también
cuenta con una buena ins-
cripción puesto que son
trece los que tomaran la sa-
lida: Phocas du Gatines,
Quasar Celeste, Rethorine,
Reina de la Manza, Quietito,
Querida de Clyde, Obourg,
Oscar du Venet, Querard
Cede, Rocco Signes, Phe-
bus du Vivier, Tretun y
Quetzal d'Ovillars. Como
candidatos al triunfo señala-
remos a Phocas du Gatines,
Reina de la Manza, Querard
Cede y el reciente vencedor
del premio Milla, Phebus du
Vivier.
Phebus du Vivier; vencedor del premio Milla
Buena entrada en el hipó-
dromo de Manacor el pasa-
do sábado si bien se vió
muy poco ambiente entorno
a las ventanillas de apues-
tas.
El programa era intere-
sante, de forma especial el
premio Milla que reunía los
mejores importados del mo-
mento y a la excelente na-
cional Lutine que tuvo una
destacada actuación entran-
do en quinta posición. La
carrera fue dominada de
principio a fin por el francés
Phebus du Vivier que supo
imprimir su ritmo y aguantó
en los metros finales el re-
mate que realizaba el plus-
marquista Hjerard Nicolai
PHEBUS DU VIVIER, ganó el premio Milla (foto Revista
Trot)
que tuvo que conformarse
con la segunda plaza. Los
registros no pasaron de ser
discretos puesto que la dis-
tancia de 1.609 metros au-
gural* unas mejores mar-
cas con caballos de estas
categorías, rodando el ven-
cedor a 1'203.
En la carrera preestelar y
sobre la distancia de 2.100
metros Reacteur lograba
idéntico crono de 1203 ven-
ciendo la carrera con un có-
modo margen sobre el se-
gundo clasificado Rubis de
l'Oisson al que seguían Rich
Nanon y Saint Amour.
En el trío especial saltó la
sorpresa, al menos en cuan-
to a los apostantes se refie-
re, con la victoria de Pen-
seur, que llevaba tres sema-
nas sin colocarse, seguido
por Quasar Celeste, Tivoli
des Mauds y la favorita Uba
Vive. Solamente hubo un
acertante de esta combina-
ción que percibió un dividen-
do de 64.440 pts.
En el resto de pruebas de
la jornada lograron la victo-
ria: Sidnei GH, Speedy Pelo,
Raconde d'Iquelon, Rico de
Lignac, Silvana Margall F.
El Hípica / Son Pardo	
Nueve carreras sobre la distancia de 2.200 mts.
Final del premio «Associació d'Aprenents»
El domingo a partir de las
cuatro de la tarde se desa-
rrollará el último programa
del mes de noviembre en
Son Pardo con nueve carre-
ras sobre la distancia gene-
ral de 2.200 mts. a excep-
ción del Premio Nacionales
que se disputará sobre
2.600 mts. Hay que desta-
car dentro de este programa
la final del Premio «Associa-
ció d'Aprenents» y el fondo
trío de 319.600 ptas. con
que sale la octava carrera.
Será en sexto lugar cuan-
do se dispute esta final para
aprendices y en ella concu-
rren catorce jóvenes con
ejemplares de diversas ca-
tegorías y que por orden de
mantillas saldrán de esta
forma: Tiare (A. Garau),
Ibrahim Candor (F. Sán-
chez), Ravi du Cadran (M.
Llull), River du Vernau (S.
Llobet), Roleo (J.C. Rotger),
Lovely Music (J. Jiménez),
Recital du Vandel (J. Gela-
bert), Sultan de la Londe (H.
Rigo), Kaspper Schwartz (G.
Pou), Phenix du boisson (E.
Perpinya), Sous Prefet (P.
Homar), Hooge (J.F. Llom-
part) y Quarter Penalan (C.
Cruellas). Basándonos en
los resultados obtenidos en
las dos clasificatorias del
pasado domingo daremos
como favoritos a Navi Fren-
negard, Roleo, Recital du
Vandel, Kasper Schwartz y
Sultan de la Londe, si bien
cualquier de los contendien-
tes puede dar la sorpresa.
La octava carrera se inicia
con un sustancioso fondo de
319.600 ptas. en la apuesta
trío y para resolverlo habrá
un total de catorce ejempla-
res si bien alguno puede
causar baja sobre el progra-
ma oficial: Rupin, Kato Ode,
Panicaut, Tivoli des Mauds,
Quito d'Avril, Quasar Celes-
te, Rameu du Scion, Harlem
Key, Quaim , Soir Champe-
tre, Jup Langkjaer, Quassia
de Brevol, Ranitic y Ocelot
du Val.
Como pueden observar
un excelente alto que puede
dar muchas combinaciones
a la hora de cruzar apues-
tas, nosotros nos inclinare-
mos hacia las probabilida-
des de Rameau du Scion,
Soir Champetere, Jup
Langkjaer y Ranitic.
Cierra el programa el pre-
mio Nacionales sobre la dis-
tancia de 2.600 mts. autos-
tart y estos doce inscritos:
Lirico, Mi Bisore, Misi Mar,
Nuongo, Pacemaker, Jaleo
Piroska, Lanzarina, Ninette
de Retz Junita, Lucas, Muti-
ne y Lutine.
A menos que a última
hora cause baja algún ejem-
plar podremos presenciar
una carrera con buenos in-
gredientes tales como el
buen momento de Misi Mar,
Ninette de Retz, Pacema-
ker, Mutine y Lutine, sin me-
nospreciar a los otros parti-
cipantes, que no serán ene-
migos fáciles para los favori-
tos.
Mientras en aprendices ganaban Navi Frennegard y Recital du Vandel
Riker Bleu, vencedor del Criterium La Caixa
Interesante programa el
que se ofrecía el pasado do-
mingo en Son Pardo y en el
que estaban englobadas ca-
rreras tan interesantes como
las dos clasificatorias para
el premio Associació d'Apre-
nents y el Criterium La
Caixa de los cuatro años.
Por orden cronológico
destacaremos en primer
lugar la gran carrera que
protagonizó el caballo Navi
Frennegard al que el apren-
diz G. Fuster llevó a vencer
en esta primera clasificatoria
para el premio de la Asso-
ciació d'Aprenents, rodando
además al excelente prome-
dio de 1206 que significaría
una de las mejores velocida-
des de la reunión. Tras él y
con escaso margen entraba
New Day, conducido por R.
Fernández y a continuación
era Roleo con J.C. Rotger
quien completaba el trío ga-
nador.
En el premio nacionales
hay que destacar la buena
actuación que tuvo Misi Mar
que tras su reaparición cau-
saba muy buena impresión
y se anotaba la victoria con
un crono de 1216, seguida
por Ninette de Retz (1'20'6)
y La Pamela de Retz
(1234).
La segunda clasificatoria
de los aprendices tuvo como
ganador a Recital du Vandel
conducido por J. Gelabert,
mientras en los puestos de
honor se colocaban Kasper
Shwartz, con G. Pou y Sul-
tan de la Londe con H. Rigo.
La prueba más interesan-
te de la reunión, el Criterium
de los 4 años La Caixa, re-
sultó la más polémica de la
tarde puesto que debía lan-
zarse sobre 2.200 metros y
por un lamentable error del
juez de salida y Comisario
fue lanzada sobre 2.100 me-
tros, hecho que no pasó de-
sapercibido a la mayoría del
RIKER BLEU, brillante
vencedor del Criterium La
Caixa
público y en especial a los
propietarios y conductores
de los participantes, algunos
de los cuales presentaron la
oportuna reclamación una
vez hubo finalizado la carre-
ra, por lo cual deberá ser el
Comité de Competición el
que se pronuncie sobre el
caso. De todas formas y pa-
sando por la parte deportiva
quien si dio un auténtico re-
cital de trote fue Ricker Bleu
el cual a falta de mil metros
ocupaba la última posición y
realizando este último kiló-
metro a un gran ritmo se
plantó primero en la línea de
meta con un promedio de
1'215, si bien las velocida-
des se tomaron sobre 2.200
mts. en lugar de 2.100 como
en realidad fue. La segunda
plaza fue para un Richy que
había mandado todo el tiem-
po de la carrera, seguido por
Ruberina y Ringo B.
Y pasando ya a la estelar
la carrera transcurrió en
medio de una espesa niebla
que dificultaba mucho la vi-
sibilidad, aún así se pudo
contemplar una espectacu-
lar llegada que precisó de
fotofinish para confirmar que
Ranitic (1'19'5) había cruza-
do en primera posición ante
Rameau du Scion (1201). A
continuación entraban Quito
d'Avril (1'21'5) y Reve Noe-
mie (1'21'8)
to
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HORIZONTALES: 1) TIPO DE ASIENTO. Poesía. 2) Sólo y sin
otro de su especie. Tienes costumbre. 3) En plural, TIPO DE
ASIENTO. Afirmación. 4) Preposición. Demostrativo, femenino
y singular. Adelante, incremente posiciones. 5) Parte de la mone-
da. Metal noble. Coloca, situa. 6) Queridos, estimados. Matrícula
de Salamanca. Abreviatura de nota. 7) Aromas. TIPO DE ASIEN-
TO. 8) En plural, sistema de calefacción normalmente de carbón o
eléctrico. Familiarmente, dinero. 9) Matrícula de Alicante. Símbo-
lo químico del Azufre. Comunidad autónoma del Norte de Espa-
ña. 10) Símbolo químico del Níquel. Interjección de ánimo. Oclu-
sión intestinal. Vocal. 11) El que está comiendo. Hermana, reli-
giosa. 12) Agito la bandera. Río gallego. Dios egipcio.
VERTICALES: 1) TIPO DE ASIENTO. TIPO DE ASIENTO. 2)
Nombre de mujer. Cariño, estimación. Electrón con carga negati-
va. 3) Suéltalas, desátalas. Letras de moda. 4) Denunciados, dela-
tados. Ees. 5) En hora. Planta aromática usada como condimento.
6) En romanos, cien. Matrícula de España. Oscar. Consonante que
pluraliza. 7) Pedir algo repetidamente. Acostumbrabas. 8) Que
están recién hechos. TIPO DE ASIENTO. 9) Demostrativo, feme-
nino y plural. Carta de la baraja. Consonante. Símbolo del Roet-
gen. 10) Terminación de los alcoholes. Abreviatura de Neperiano.
Aborrecimientos. 11) Teme, recela. Matrícula de Orense. 12) Co-
locan, basan. Piedra sagrada.
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Geografía
1 RUSIA AMSTERDAM
2 GRECIA PRAGA
3 BULGARIA BUCAREST
4 AUSTRIA BRUSELAS
5 SUIZA TIRANA
6 HOLANDA MADRID,
7 RUMANIA
..
OSLO
8 HUNGRIA DUBL IN
9 DINAMARCA MOSCU 1
10 CHECOSLOVAQUIA SOFIA
11 IRLANDA BERNA
12 POLONIA ATENAS
13 ISLANDIA BUDAPEST
14 BELGICA COPENHAGUE
15 NORUEGA LISBOA 
,
16 INGLATERRA VIENA
17 ALBANIA REYKJAVIK
18 FINLANDIA LONDRES
19 PORTUGAL VARSOVIA
20 ESPAÑA HELSINKI
¿Cómo andamos de Geografía? En la columna de la iz-
quierda hay una serie de naciones europeas numeradas, en
la columna de la derecha sus capitales en diferente orden.
Póngale a cada una de estas el número que corresponda a su
nación.
Ejem. MOSCU = 1.
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Notícies d'Empresa
«Viva la Gente de Gigante»
En las tertulias de «Viva la Gente
de Gigante» que se emiten todos
los sábados a las 1240 del medio-
día en la sintonía de Antena 3 Co-
marcal, 99.2 de la Frecuencia mo-
dulada, el tema que se debatió fue
el que concierne a la utilidad de los
recintos deportivos en la ciudad de
Manacor. En el transcurso de la ter-
tulia, que fue conducida por Pep
Bauçá, todos y cada uno de los par-
ticipantes expresaron sus respecti-
vos puntos de vista en torno a este
tema que con motivo de la última
fiesta celebrada en 'Na Capellera»
ha vuelto nuevamente a ser motivo
de polémica. Todos y cada uno de
los contertulios coincidieron a la
hora de buscar soluciones a esta
problemática, consensuando mayor
entendimiento entre directivos del
club Perles de Manacor y represen-
tantes de la APA del Instituto «Mos-
sen Alcover» de cara a futuras cele-
braciones en recintos deportivos,
como es el caso de «Na Capelle-
ra», dejando de lado la intervención
del Ajuntament, que hasta ahora
parece haber mostrado cierta pasi-
vidad en intentar solventar estos
conflictos. Según la opinión expre-
sada por los invitados a este espa-
cio radiofónico, quedó notoriamente
demostrada la falta de espacios
destinados a la práctica del deporte
en general, principalmente en la
ciudad de Manacor. En la tertulia in-
tervinieron, Nofre Pol, Bernardí Ge-
labert y M.A. Llodrá (7 Setmanari),
en representación del C.B. Perles
Manacor, Xisca Martí y Joan Mas
en representación de la APA del
Instituto, Guillem Sansó (cantante
de Monte Negro) y Jaume Mesqui-
da (articulista de opinión). Para ma-
ñana sábado, y nuevamente en di-
recto desde el «Hipermercado Gi-
gante» de Sa Coma, se emitirá una
nueva tertulia bajo el título de «La
costumbre de los aguinaldos».
Incorporan una estructura de seguridad integral y una estética rediseñada 
Auto Drach presenta los nuevos Escort y Orion
Ford incorpora contínuas mejoras
de producto para actualizar sus mo-
delos a partir de las exigencias de
los clientes. En este caso los mode-
los Escort y Orion han sido actuali-
zados incorporando una estructura
de seguridad integral, una estética
rediseñada, nuevos motores de 16
válvulas y 1.6 litros junto con otras
mejoras.
Los nuevos Escort y Orion en
Auto Drach
La nueva gama
del Escort y del
Orion se
encuentran
expuestos en
Auto Drach
Estos nuevos modelos se en-
cuentran ya expuestos en el conce-
sionario Ford de Manacor, Auto
Drach para que todas las personas
interesadas puedan admirar sus
grandes prestaciones.
Para 1993, la gama Escort y
Orion ha sido significativamente re-
visada con un nuevo frontal, moto-
res mejorados, niveles de equipa-
miento superiores y nuevas opcio-
nes. Se están cambiando simultá-
neamente un total de 792 compo-
nentes principales y sub-conjuntos,
como respuesta a la información
obtenida de los clientes, experien-
cia en las revisiones y el natural de-
sarrollo de cualquier modelo duran-
te su vida.
Los Escort y Orion tienen unas
características generales muy inte-
resantes, son ahora más distintivos
y cuentan con un nuevo equipa-
miento en toda la gama. Con seis
tipos de carrocería y 7 motores, la
nueva gama es una de las más am- (;).
plias y mejor equipadas líneas de ;-
automóviles del mercado.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende carnada Schnau-
zer gigante, Rottweiler y pastor
ciernan, muy buen pedigrí. Tel:
41 65 65. Los Cuatro Ases. (27-
11)
Es ven cotxeria cmb cabuda
per dos cotxes a Maniaca
(aProp de s' Antiga) Tel: 56 27
73(27-11)
Venc un torn CODIM de 140.
Te1:55 51 92(27-11)
Se vende 2 piso en Mana-
cor, zona plaza S' Antigor. TEI:
8447 34(11arncrnoches)(27-11)
Se vende planta baja en
Porto Cristo, recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(27-11)
Vendo Mercedes o ccrnbio
por vehículo más pequeño y la
dif erencia. Tel: 55 33 13(27-11)
Se vende en Cala Mesquida
10 apartamentos, bar restau-
rante con pecina y sótano para
supermercado o cato-cía de
coches, superficie solar 1.5(X) m
completamente equipado Tel
55 01 51 (mediocía y noches)
(27-11)
Se vende 3er piso en Porto
Cristo. Precio: 4000.000 pts. TE1:
553510(27-11)
Vendo piso en C/ Moja Ma-
nuca, 4 habit., salón comedor.
Icrvandería. Precio a convenir.
Tel. 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(27-11)
Vendo apartamento primera
línea en Cala Anguila, jcsán
particular y aparcamiento. Pre-
cio a convenir. Tel. 55 26 97 - 55
03 65 (noches)(27-11)
Vendo o cambio piso ático
en Manacor por chalet en
Porto Cristo. Piso frente «tenis» 4
habitociones, 2 baños comple-
tos. cocina amueblada, sala
-comedor, con chimenea, lo-
vandería terroso, cciefacción
y garaje. Precia 13.500.(X0 pts.
Informes:55 33 13(27-11)
Se vende casa mallan:bina
con «pcxxada• en s' Ilot. 3
bonos, 3 hab.. sala comedor,
cocina, lavandería, jorobo y ga-
raje Tel 55 01 51 (27-11)
Venc Rencsat 4 PM-AY. TEL 84
34 14 (caavespes a partir de
les 15 hores)(27-11)
Ocasió: Venc moto marca
ONDA 750 VF mort barata.
250.000 pts. PM-AD. Tel: 55 28 32
- 82 16 29 (vespres)(27 - 11)
Vendo 3er piso totalmente
amueblado en Mcnocor, con
tres habitociones, bario, sao
comedor, cocina y con coche-
ra.4.500.030TEI: 554669(27-11)
Es ven Furgoneta citroén C-
25 desel, en bon estat, de 9
places o furgoneta de 5 places
crnbcorga.TE1:55 58 90(27-11)
Se vende piso C/ Joan
ras. Te1;55 32 37(27-11)
rss
as Se vende casa grande en
E zona baix d' es Col. Tel: 55 32 37
1, (27-11)
tf)
1%. Vendo vespa 125 cc. negra.
500 km. En buen estodo. TEI: 55
4095(27-11)
Se vende piso calle Menorca
en buenas condiciones Tel. 55
48 67 (Ilamcrtades)(27-11)
Se vende 3er piso Zona Sta.
Carabna. Precio económico.
TEI:5545 71
Vendo moto T2R-80 en per-
fecto estado. Precio muy inte-
resante. Tel: 55 19 04 (tardes y
noches)(27-11)
Vendo Furgoneta Citroen C-
15 PM-AJ en muy buen estado,
poco uso. Hcry que verla. 141:82
7069(20-11)
Rieju Supermarathon 50. cn
seguro 30-1-93. Vendo por
40.0O3 pts. o cambio por bici-
cleta de corredor. Tel: 82 20 37
(20-11)
Vendo piso en Porto Cristo.
Nen situado, buena vista.
6.900.000Tel:8202 61(20-11)
Es ven mitja quarteroda de
torra amb possibilitar d' aigua
Preu o convenir. Tel: 55 55 19
(20-11)
Vendo &casi DR Big 350 cc.
PM-AX, reacio casco y bolsas
de viaje. Te: 55 04 11 (noches)
(20-11)
Vendo vespno ALX negro en
muy buen estado. Ter 55 04 11
(noches)(20-11)
Vendo sillas, mesas , cafetera
y botonera Todo a mitad de
precio. Tel: 84 34 52 (20-11)
Venc moto Vainilla 350
arnb accesair Preu: 200.000
pts. TE1:55 01 57(20-11)
Vendo solar esquina Paseo
del Puerto, hasta 643 rn*. Ter 55
2773 (noches)(20-11)
Vendo Ford Escort 1.6 I. Fre-
nos ABS. drección asistida, ga-
rantía de 5 años en mecánica.
PM-eki. 18.000 km., color nego.
Te1:55 5474(20-11)
Se vende piso en Cala Bona,
3 dormitorios. 2 baños, cocina
comedor, 1 ~dona, recibi-
dor, matericies de calidad a es-
trencr, o se ccrnbiaría por finca
rústica. Tel: 81 01 48 a partir de
las 8 noche(20-11)
Vendo Alfa Romeo Sprint 1.5
PM-X Con estros. Estado impe-
cable. Tel: 84 41 09 (a pertir de
1os21' 00h.)(20-11)
Tomavistas 8 ml. Lovabo y gri-
fería nuevos. 2 apliques, 1 col-
gador de latón. 1 tocodscos y
2 !Dables (automático), máqui-
na escribir °limpio, mesita ausd-
bar para máquina. Se vende
todo o por separado. Tel: 82 14
50 Precio a convertir (20-11)
Se vende piso en Manacor, 3
dormitorios, buenas condicio-
nes.Te1.55 5335(13
- 11)
Se vende casa vieja en C/
Alfareros rt 12. Comunicada
con cochería con corral salida
C/ Pau. JUItC25 o por separado.
TeI810099(13-11)
Se vende moda cuateroda
en Es Carritxó, vista panorámi-
ca y almendro:detrás del Pina
de Sa Coma. Tel. 81 DO 99. (13-
11)
Vendo 3er. piso en Mcnoca,
3 hab. dobles, cocina amue-
blada con sala de estar total-
mente reformado. Tel. 55 45 43
(13-11)
COMPRES
Busco Palta baja y piso jun-
tos, zona centro (Si interesa,
anúnciese en el baratillo y nos
pondremos en contacto con
usted)(20-11)
Compran() herramientas usa-
das (llaves) de todas clases.
Avisar calle Son Jan rt 48. Ma-
nacor(30-10)
Compramos coches usados
en buen estado. Autoventa
Manocor. Polígono Industriar
Tel: 84 34 00(Rafciel)(30-10)
LLOGUERS
Se alquila planta baja en
Porto Cristo, C/ Concepción.
Te1.551620-55 1311(27-11)
Alquilo piso C/ Príncipe, 4-3*.
3 dormitorios. Tel: 55 00 41 (27-
11)
Se alga° piso en Cala Millor,
amueblado, muy bien situado.
Tel 55(096(27-11)
Alqalo local propio para al-
moceo o garoge, cabida° o7
coches. en Avda. Fray Junípero
SErra, esaina Joan Ramón Ji-
ménez. Te1:821699(27-11)
Llogaria pis o casa sense mo-
blet Te1:55 51 36(27-11)
Es boga matgatzem (207 rri*)
C/ Severo Ochoa (apopplaça
Antoni Mus)Telf: 55 15 74(6-11)
Se alquila local de 300 mts.
en C/ Fabrica 56. Manacor. Tel:
8,43452(20-11)
Se alquila apartamento
doble en C/ Es Rufa n• 2 Cala
Milior TEI: 84 3452(20-11)
Se alquila ler piso amuebla-
do en e1 campo, zona ctra. de
Vendris, con agua y luz Teli 55
5113(20-11)
Alga° piso en Porto Cristo,
buenavista.TE1:82 02 61(20-11)
Traspaso tale< metalúrgio,
opto para taller mecarico con
elevo-coches hidraúlico, sobón
expositor, muy buena ubico-
ción en Campos. Tel: 82 70 69
(noches)(20-11)
Se alquila Chalet amuebla-
do con dos dormitorios en
Calas de Mallorca, hforma-
ción: Hall , Chalet 123(20-11)
Se cigala estudo en Cala
Angula paro todo el año Tel
82 19 22(20-11
Aloja° parcela muy cerca
de Manacor, apta paro recreo
y también para crimales o al-
macenaje de cucliquier tipo.
precio económico. Tel: 55 05 98
(20-11)
Se alquila cotxera. C/ Simó
Tort. Tel. 552950(13-11)
Alquilo ler piso sin comuni-
dad céntrico, con teléfono y
bien equipado. Tel. 55 16 10
(13-11)
En Porto Cristo se alquila piso
a estreno, y totcimente equi-
podo.Te1.55 1610(13-11)
Es boga un local comercial
de 175 m2, cèntric, acabar Tel.
552900(13-11)
lloc una cotneria C/ Joan
Ramon Jiménez de Mcnocor.
TEI: 55 28 32 - 81 04 12 (vespas)
(6-11)
Tenemos para alquila un
local comercial en la mejor
zona de Cala Milla. Calle pea-
ionizado Precio muy interesan-
te. Te1:5539 22 -551724(6-11)
Porto Cristo, alailaríaático, 3
dormitorios, sao comedor, co-
cina, balo y aseo, terraza con
vistaalmarTE1:291469(6-11)
Se alquila loca y as piso en
Manacor C/ Comtessa , 22. In-
formes: Porto Cristo. Av. Pinos,
40-38 TEI:82 1349(6-11)
OFERTES
TREBALL
Se necesito chico joven de
19 a 22 años, servicio militar
cumplido, para trabajo e im-
prenta.TEI:55 1476(27-11)
Se precisa chica de 18 a 35
chas de edad, que tenga co-
nocimiento del alemán, para
trabaja en Restauronte de
Cala Millor. Interesados llana
al Tel. 81 07 24 desde las 13
horas hasta las 15 h. Preguntar
por el Sr. Lcrenzo( 27-11)
Se busca profesor para da
clases particulares de Física y
Química y Motemáticas3 BUP.
Interesados llama preferente-
mente de 9 a 11 de la noche ci
TM:554205(6-11)
Se busca albañil por horas.
hformes: Simó Tort, 47. (Maña-
nas y noches)Manoca(30-10)
DEMANDES
TREBALL
Joven de 20 años busca tra-
bajo de cualquier tipo. Tel: 55
3724(27-11)
Cero feina. Tenc 17 anys. Es-
tudii 3er BUP, tono comptabili-
tat i informática. M' agradaria
fer feina a oficina o tenda. Tel.
55 15 79(27-11)
Señora de 47 años busca
cualquier trabajo. Tel: 84 40 84
(27-11)
A.lota de 20 anys amb estu-
dis de BUP i COU i primer de
psicologia i coneixements
d' cnOes, informática, meco-
nografia, cerca feina per tot el
da.TEI:6466 53(20-11)
S' ofereix (ilota estheticiene
i quiromassogista. Interessats
cridar matins Tel 58 14 93 (20-
11)
Chica de 21 años con carnet
de condecir, busca cualquier
trabajo, 3 o 4 cías por la tarde.
Experiencia rama alimenticia.
Tel: 82 10 39(Tades)(20-11)
Kioto de 20 alys amb estu-
oh de BUP, COU i ler. de Psico-
logia I coneixement d' cingés,
informática i meccnogratia,
s' ofereix per lesna mina. In& 64
65 53(13-11)
Se ofrece joven para realizar
cualpier trcbajo de pintura
Te1.55 1019(13-11)
Se lava y plancha (almido-
nado) todo tipo de tejido a
ganchillo.Te1.55 53 31(13-11)
Se cuidas años o ancianos
cía y noche con referencias.
Tel. 555331(13-11)
Se ofrece hombre con ca-
net de 1" para cualqüer traba-
jo.Te1.84 3491(Juan)(13-11)
Chica de 17 &los último
curso de peluquería se ofrece
para cuciquer trabajo por las
tardes.Te1.8441 70(13-11)
Se pintan personan e interio-
res, ocabado perfecto. Se ofre-
ce potosi onalidod.Tel. 84 41 70
(13-11)
Chica 21 años buenas refe-
rencias. Inglés y alemán busca
trabajo. Te1.56 93 48(13-11)
DIVERSOS
Se leen las cartas en Vio Ale-
mania.13(13-11)
Es donen clames de compta-
bilitat, iniciociói ropas. Tel. 84 43
00 vespres(13-11)
Se dan doses de repaso de
EGB Te1.5550 31(13-11)
Es donen classes particulas
d' EGB i BUP. També classes de
corola per odults: coneixe
ments básics I perfecciona-
ment .Tel. 82 1557(13-11)
¿Desea hacer Vd. benefi-
ciencia por Navidad? Admiti-
mos vestidos en buen estado,
ropas, juguetes, libros.., destino
total beneficiencia.Tel: 82 07 56
(rnedocíaX6-11)
¡Atendónl Manacot. Porto
Cristo y Cornac°. Imparto en-
señanzas gcrantizadas sin es-
fuerzo mental. Inglés, F-rancés,
Aloman, Español, mallorquín,
para extranjeros. En su propio
domicilio. ¡Precios muy econó-
micos!. Tel: 82 07 56 (rnechocía)
(6-11)
Cambiaría as juego de Tele-
paly pa un Trivial Pursuit. Tel: 84
3083(6-11)
Se hocen toda clase de re-
paraciones de abohlería y
construcción. Jan Ferrer. Ter
554585(6-11)
Compartirla pis a Palma amb
una educir:rifa responsable.
C/ Bilanquema.Tel: 79 18 22 (30-
10)
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De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc. Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Arta, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, era. Felanitx, Manacor.
Diumenges i
 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-D1spesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C.
 Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges;
 Artà.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva;
 Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pallen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques SA	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
MANACOR
SIN PERDON
DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE
CINIMA CILIO
¡tara
AMOR A UNA EXTRAÑA
DIMECRES 3 - 2130
3y1 TEATRE
fl	 MUNICIPAL
DE MANACOR
ÛÅ') LA CONQUISTA
J'U DEL PARAÍSO
(GERARD DEPARDIEU)
28, 29, 30 DE NOVEMBRE 11 DE DESEMBRE
o
E
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR	 84 45 34
45 35
35 73
19 98
51
84
FAX	 84
TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA - ARTÁ KM
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell
	
82 05 70
Gesa
	
55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 56 00 03
Ajuntament d'Arta. 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent
	
55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 27, 'tic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 28, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 29, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 30, Dic. Llull, Na Camella
Dia 1, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 2, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 3, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 4, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 5, Ilic. LI. Lactada, C/ Major
Dissabtes i Vigilies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crist Rei, Son Macià.
Diumenges i Festes
Mat1
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h Serralt, S. Negre, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St...Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictines, St. Josep, s'l-
llot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, s'illot, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO 1117 . Miguel de Uramuno, 8Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
INFANTII Y ADULTOS
Masculino y Femenino
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:30 a 21:30
  
HORARIO Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
N
•••.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSENANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCIOH: Pep Mascaré (CH. 4' Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
Margarita Quetglas Maria Riera Juan Gabriel Truyols Fons Francisca Martí Llu II Antonia Morey Mesquida
Mascaró (a) Ca Na Prima (a) Peer (a)Canova Vda de Juan (a) Fideu
(a) De s'Hort des Morí á 84 anys Morí É 84 anys Riera Morí als 92 anys
Cabanetas Morí als 93 anys
Morí É 78 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
NECROLÒGIQUES	 Del 19 al 25 de novembre
EL RELLOTGE D'OR —contes
 atrevits—. 	 LLORENÇ FEMENLAS
ELS ASES DE FARTÁRITX
Era quasi mitja nit, i la gent del Poble, o bé dormia o bé eren al seu lloc d'estiueig perquè a aquella
hora —quasi a mitja nit— la quietud era tan absoluta que les veus resplandien amb molt parescuda inten-
sitat a la d'un crit dins un aljub.
Un grup d'amics, d'aquells que l'endemà no s'han d'aixecar prest per anar a fer feina, vetlaven tot
estirats a la terrassa exterior del Bar GRANJA PALAU gaudint d'aquella pau i quietud regnant a aquella
plaça ampla on l'aire plaient passava a la rossegueta d'una part a l'altra. El diàleg
 d'aquells amics, per
cansansi, s'havia anat debilitant, les pauses de cada vegada eren més llargues i els temes a parlar, apo-
quint.
Després de perbocar un badall Ilarg i sonerós que feu un toma-veu dins el silenci de la plaça, En Llo-
renç Mola, com si hagués trobat la solució per esvair l'avorriment que tots portaven, per no anar-se'n a
dormir, digué:
-1, per qué no anam a fer bramar els ases de Fartáritx?
I només per a fer qualque cosa, els amics alIà reunits digueren:
-Anem-hi,
Dels presents n'hi havia dos que tenien molta traça en fer bramar els ases tot i que escarnien a la mera-
vella els seus brams. Els dos significats eren En Llorenç Mola —que havia tingut l'ocurrència— i el fill
del senyor de Son Blavet, estudiant i de nom Miguel, només sabia imitar un dels tons que els ases fan
bramant, mentre que en Llorenç Mola, que se'ls donava de músic i compositor, per allò de sebre solfa,
sabia escarnir el bram de l'ase de casa bona, el de l'ase jove i el de l'ase arrencat. Aquesta classificació
que per En Llorenç era com si donás títol a una sinfomia una vegada estudiades les cordes vocals d'a-
quells animals la sostenia amb vehemència i arguments de musicòleg tot dient que entre el bram d'un ase
de casa bona —ben alimentat i orgullós de ca seva— tenia un bram mes solemne, més greu i amb més
escola que un ase jove que té la veu encara, sense educar, poc ensinestrada i que cada dos per tres, sortint
de to, i fins i tot, del pentagrama, li escapa qualque «gall». El que té un bram més especificat, i, a la
vegada, més disbaratat, és l'ase que va arrencat que, per haver sentit olor de somera, foll de luxúria, no
s'escolta ni a ell mateix, bramant, pel que, aleshores, no te esment a la seva creació harmònica del bram i
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desentona perquè brama atropellat degut a l'encesa de sexe que porta.
Els amics de Sa GRANJA PALAU no era la primera vegada que feien aquestes eixides sinó que ho
feien sovint, i vet aquí que, entre tots, quasi coneixien el domicili de tots els ases que hi havia al Poble.
El lloc, o barri, que per la seva condició preferent agrícola, hi havia més ases era el de Fartáritx i entre
els més significats hi tenien el d'En Polit, un animal poc dormidor i molt sensible als renous pel que quan
En Lloren/ Mola o el fill del senyor de Son Blavet, estudiant, de nom Miguel, amollaven les seves atina-
des imitacions, només al segon cop d'escarniment contestava tot rabent, i alhora, com que el seu bram era
vibrant i expansiu prest, els altres ases més propers, u responien bramant, i als segons, contestaven uns
tercers i, amb poc temps, formant una cadena, tot el barri era un bram perquè quan un havia acabat, els
altres començaven. Llavors era un vertader espectacle d'harmonies i d'acords musicals que feia goig es-
coltar-los i prendre part a aquella gaita.
La comitiva es traslladà al carrer del Remei, on hi vivia en Tomeu Polit i el seu ase, per poder gaudir
amb l'entreteniment, i, En Lloren/ Mola i el fill del senyor de Son Blavet, estudiant, de nom Miguel
començaren a prendre aire i afinar Ilurs veus. Aquell vespre volien que amb el bram de l'ase d'En Polit
—que a la vegada faria bramar a tots els de Fartáritx— donar una solemne serenata a n'Antonina Pereto-
na, viuda perquè sabien que En Tomás Barbot anava a dormir amb ella tots els dilluns, els dimecres i els
divendres des de que el marit de n'Antonina Perdona va morir d'una rompuda de banyes, pegant un es-
clat. Al marit de n'Antonina Peretona, anomenat Jordi Cupa, ningú li prenia el primer guardó el vespre de
Sant Joan quan feien la cursa simbolica dels banyuts i amb ells volien fer els que fan als viudos que es
tornen casar —al cap i a la fi n'Antonina Peretona i En Tomás Barbot, dormint plegats, semblaven casats
de bon de veres— que la nit de noces, s'hi planten davant ca seva tots els més bullanguers del Poble i les
fan una serenata tocant esquelles, picarols, coms, llaunes i tapadores fins que el jovençà no surti damunt
el portal de la casa, amb calçons blancs i mariol-lo —com si ja estás colgat amb la dona— amb una
botella amb la mà per a convidar als saragueters a pegar un glop de suc, perquè desgraciat d'aquell que
per estret, malsofrit o per altres raons no treu la botella perquè aleshores hi van cada vespre. A En Ximet
del carrer del Pou Fondo li feren serenates més de quinze vespres seguits, fins que al final transigí i va
treure la botella.
Una vegada haver fet unes petites proves de brams, En Lloren/ Mola encetà amb totes i cada una de
les especialitzacions i tonalitats de brams de que tant se'n vanava saber fer, i de debió s'aplicava amb cada
una d'elles per() l'ase d'En Polit, que tant bo de fer era fer-lo encetar, no responia, de totd'una i aleshores
pensaren si l'animal se trobava a la seva hora bona per a dormir.
Alhora féu una parada amb els grams però no havien passat deu minut quan, amb més força, En Llo-
ren/ Mola tornà començar els brams, primer, imitant l'ase arrancat per seguir, Ilavors, amb el de l'ase
jove i el de l'ase de casa bona que sempre distingués més a l'ase al qual li dediquen la bramada Però
l'ase d'En Polit no responia.
Pensaren si aquell animal estaria malalt tot i que una descortesia com aquella no els ho havia fet mai.
Mentres tant, la quadrilla foren a la casa de n'Antònia Peretona que la suposaven colgada amb En Tomás
Barbot, que només estava quatre o cinc cases més lluny, a comptes d'escoltar per la finestra de la cambra
de la planta baixa per assabentar-se del que feien aquella colla d'agermanats malgrat suposaven que esta-
ven copulant com dos puputs. Per uns alens que sentiren, cregueren que estaven fent el que suposaven i
per a desbaratar la testa, tornaren davant can Polit a veure si farien bramar l'ase.
Aleshores fou el fill del senyor de Ca'n Blavet, l'estudiant, de nom Miguel, que va envestir bramant,
segons la seva especialitat que verament era la seva imitació molt encertada i de finan/atot i que entre els
brams, de tant en quant, hi intercalava, uns altres renous, fets amb la boca, imitant aquells escapaments
anals que els ases, moltes vegades, intercalen amb llurs brams. Però, tampoc l'ase d'En Polit no responia.
La comitiva d'amics que acompanyaven a En Lloren/ Mola i al fill del senyor de Son Blavet, estu-
diant, de nom Miguel, veient els estor/os d'En Lloren/ Mola i del fill del senyor de Son Blavet, estu-
diant, anomenat Miguel que no aconseguien fer arrencar a bramar l'ase d'En Polit s'esbutzaven de dalles
mentres que En Lloren/ Mola i el fill del senyor de Son Blavet, estudiant, anomenat Miguel, no entenien
cap ni una, de rialla.
Persistents els imitadors, provaren de fer un duple, de bramar ambdós plegats, un fent l'alt i l'altre fent
el baix, els quals orquestraven un concert de primera classe, peló, ni així, l'ase d'En Polit seguia sense
respondre.
Quan feia més de mitja hora que En Llorenç Mola i el fill del senyor de Son Blavet, estudiant, de nom
Miguel, bramaven sense parar i de cada vegada més fort i espès, per una finesa-ella del pis, va guaitar En
Tomeu Polit, amb mariol•lo i ulls de son, i tranquil-lament, els digué:
-Al-lots, si no vos voleu cansar més, no brameu que l'ase és a s'Illot.
D'empagaits giraren coa i, un darrere l'altre, conformar-se s'anaven allunyant del carrer del Remei, ca-
dascú s'encaminà a dormir a ca seva. La bulla no havia flocat.
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ESCORT 
NUEVA GAMA ESCORT 16V
Estás a punto de descubrir una personalidad única. Un estilo totalmente diferente. El nuevo
Escort es una gran innovación en diseño, tecnologia y seguridad, Su nuevo capó con parrilla
integrada y su nuevo portón trasero, de formas más redondeadas y con mayores ópticas, cam-
bian absolutamente su . imagen. Sus nuevos motores 16 válvulas en toda la gama (90, 105, 130 y
150 CV), consiguen un rendimiento y flexibilidad excepcionales. Su nuevo concepto de la
seguridad pasiva con mayor absorción de energia por el reforzamiento general del chasis,
barras de protección laterales y volante anti-impacto. Y un sorprendente nivel de seguridad
activa gracias al sistema de frenos ABS y a la tracción 4x4.
Hay muchas cosas en él que van a asombrarte. Ven a conocerlo: Es la gran revelación de este año.
INFORMA TE EN   
A mi t co C1 r% c	 s cal ..
Carretera de Palma, Km. 48 - lel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en . ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA,
PUBes
SANT LLORENÇ
VIERNES
4 de Diciembre
PROXIMA APERTURA
A partir de las 10 de la noche
SE INVITARA A CERVEZA Y CHAMPAN
HOS ESPERAMOS!!
Por fin se ha recuperado el ambiente perdido
Carretera Son Servera, núm. 38.	 SANT LLORENÇ
